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DISEÑO DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS PARA 
IMPLEMENTAR BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS EN EL CULTIVO 
DE PALMA ACEITERA Elaeis guineensis Jacq. SAN LORENZO,  
ESMERALDAS. 
 
 
RESUMEN 
 
 
Las Mejores Prácticas Agrícolas (MPA) promueven el buen manejo de los cultivos de tal forma que al 
revisar los procesos actuales en las fases de previvero, vivero, producción y cosecha en el cultivo de 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. llevados en la empresa ENERGY & PALMA S.A., se estableció 
que solamente once de los veinte procedimientos cumplen con los requerimientos de las normas ISO 
9000 y las BPA; correspondiendo a un 55 % del total de procedimientos y, quedando nueve 
procedimientos (45 %)  que no cumplen, como, una mejor coordinación entre las etapas, comunicación 
entre personal directivo y operativo, entre otros. En la fase de procesos de seguridad salud en el 
trabajo, el diagnóstico determina  un cumplimiento del 45 % de los requerimientos de las normas ISO 9 
000 (ISO 9000-1:1994), así como de las BPA. Esto  se debe a que el personal involucrado no recibe 
capacitación para la ejecución del proceso, en lo referente a condiciones generales de higiene del 
predio, señales de información y de prohibiciones al personal, entre otros; los mismos que deberían 
formar parte del procedimiento y, de esta forma, asegurar el bienestar y la salud del personal 
involucrado en cada área, a fin de ser competitivos en un mercado exigente. 
 
PALABRAS CLAVES: ELAEIS GUINEENSIS, PALMA ACEITERA, VIVEROS, 
PRODUCCIÓN, SAN LORENZO, ESMERALDAS  
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INSTRUCTIONAL DESIGN AND PROCEDURES TO IMPLEMENT 
GOOD AGRICULTURAL PRACTICES IN THE OIL PALM 
CULTIVATION Elaeis guineensis Jacq. SAN LORENZO, ESMERALDAS.  
 
 
 
SUMMARY 
 
 
 
Good Agricultural Practices (BEP) promote good crop management such that in the review of existing 
processes in the stages of pre-nursery, nursery, production and harvest in the cultivation of oil palm 
Elaeis guineensis Jacq. In the company ENERGIA SA AND PALM established that only eleven of the 
twenty procedures meet the requirements of the ISO 9000 standards and BPA; corresponding to 55% 
of all procedures and only nine procedures that do not, equivalent to 45%, such as better coordination 
between stages, communication between staff and operators, among others. In the process of the phase 
of personnel safety and health at work, the diagnosis determines a 45% compliance with the 
requirements of ISO 9000 (ISO 9000-1:1994) and GAP standard. This is because the people involved 
are not trained to implement the process in terms of the general hygiene of the signals of the property, 
information and personnel bans, among others; it should be part of the process and thus ensure the 
welfare and health of personnel involved in each area, in order to be competitive in a demanding 
market. 
 
 
 
KEYWORDS: ELAEIS GUINEENSIS, PALM OIL, NURSERIES, PRODUCTION, SAN 
LORENZO, ESMERALDAS 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
Según la FAO (2009), las BPA pueden simplemente definirse como: “hacer bien las cosas” y “dar 
garantías de ello”. Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son un conjunto de actividades que buscan 
producir bienes agrícolas inocuos en forma amigable con el ambiente y, teniendo consideración tanto 
con el bienestar de los trabajadores como de los consumidores. 
 
El mejoramiento genético al que se ha sometido a la palma aceitera (Elaeis guineensis Jacq.) durante 
más de tres décadas, en el país así como al nivel internacional, manifiesta una alta tendencia a producir 
materiales con mejores inflorescencias femeninas en búsqueda de producir mayor cantidad de racimos. 
Dicha tendencia influye directamente en una insuficiencia generalizada de flores masculinas, las cuales 
son las encargadas no solo de proporcionar el polen para la fecundación de las flores femeninas, sino 
que además son el medio natural para el desarrollo de los insectos polinizadores ligados a este cultivo 
(Genty et al. 1986). 
 
Existe también la  gran problemática de no poder acceder a mejores mercados internacionales debido a 
que no se cumple con las normativas  BPAs, por lo que es necesario desarrollar protocolos eficientes 
para cumplir con la trazabilidad y demás normativas mencionadas. Adicionalmente el país y el 
mercado global exigen la aplicación de las normas internacionales ISO que garanticen la calidad de los 
procesos y de los productos obtenidos. 
 
El cumplimiento de lo expuesto y la gestión por procesos le permitiría a la empresa ENERGY & 
PALMA S.A. predecir y controlar el cambio,  eliminando las actividades que no agregan valor y así 
entregar con mayor rapidez los productos y servicios, así como elimina barreras departamentales que 
permitan un adecuado control de los procesos, para centrarse en el cliente a través de ellos. 
 
Las Mejores Prácticas Agrícolas (MPA) promueven el buen manejo de los cultivos en la búsqueda de 
una mejor productividad, es decir mayor producción a menor costo; y el fortalecimiento del 
agroecosistema en el que se desarrollan, como elemento regulador de todos sus componentes y de la 
sostenibilidad del cultivo en los aspectos económicos, ambientales y sociales (HONDUPALMA 2011). 
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Por estos motivos, la presente investigación, se propuso diseñar procedimientos e instructivos para 
implementar la gestión de “buenas prácticas agrícolas” en el cultivo de palma aceitera Elaeis 
guineensis Jacq en la empresa ENERGY & PALMA S.A. en San Lorenzo, Ecuador.  
 
Específicamente se buscó: determinar los procesos actuales desde previvero hasta la cosecha de la 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq.; determinar los procesos actuales de la seguridad del personal 
que interviene en la producción agrícola de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq.; diseñar los 
procedimientos e instructivos para que los procesos agrícolas de la palma aceitera Elaeis guineensis 
Jacq cumplan con la normativa ISO 9000; y, diseñar los procedimientos e instructivos para que el 
personal involucrado en los procesos agrícolas de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie 
de la seguridad que le brinda la normativa ISO 9000.  
 
 
2. REVISIÓN DE LITERATURA 
 
2.1        Cultivo de Palma Africana 
 
2.1.1 Historia del cultivo de Palma Africana en el Ecuador 
 
De acuerdo con ANCUPA y SIGAGRO (2005) que citan a HARTLEY (1968), la primera plantación 
de Palma Africana fue establecida en el Ecuador en el año 1953, en una pequeña zona cercana a Santo 
Domingo de los Tzachilas, en la llanura del Pacífico, pero, los cultivos posteriores no se encaminaron 
bien sino hasta comienzos de la década de 1960, cuando se instaló en la región la Estación 
Experimental Santo Domingo del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 
INIAP. DOW (1975), indica que hacia 1972 las plantaciones al nivel nacional seguían creciendo en 
una proporción de más o menos 3 000 hectáreas por año. 
 
ANCUPA y SIGAGRO (2005) manifiestan que en la actualidad existen 5 515 palmicultores, con un 
total aproximado de 207 285.31 hectáreas sembradas. De ellas, el 41.8 % son palmicultores con 
superficies que no rebasan las 10 hectáreas de cultivo, el 21.1 % son palmicultores que tienen 
superficies sembradas entre 10 y 20 hectáreas, el 24.2 % están entre un rango de 20 a 50 hectáreas, el 
12.9 % restante son cultivadores que con extensiones de cultivo superiores a las 50 hectáreas, sin 
embargo, solo el 0.2 % de ellos rebasan las 1 000 hectáreas de cultivo, es decir nueve palmicultores en 
su total.  
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El cultivo de palma africana promueve importantes inversiones, genera fuentes de trabajo, e impulsa el 
progreso de extensas zonas del Ecuador, no solo por su cultivo, sino por los negocios que se generan 
alrededor de la misma (Recalde 2000). En la actividad agrícola se encuentran empleadas directamente 
alrededor de 60 000 personas, y se calcula que en los negocios relacionados a este cultivo se han 
generado adicionalmente 30 000 plazas de trabajo (Chávez y Rivadeneira 2003). 
 
En América, el Ecuador es el segundo productor de palma aceitera, el cuarto exportador de aceite rojo 
y el segundo consumidor al nivel Industrial (Recalde 2000 y SICA-MAG 2003). 
 
2.1.2 Taxonómica 
 
Corley (1976) manifiesta que la palma aceitera pertenece a la familia Palmaceae, tribu Cocoineae. 
Jacquin, por una parte la describió en 1763 dandole el nombre de Elaeis guineensis. Según León 
(1987), este género incluye tres especies: E. guineensis, de África Occidental; E. oleifera (Elaeis 
melanococa), que se extiende de Centroamérica a Brasil; y, E. odora, una especie muy poco conocida 
de América del Sur. 
 
El género de Elaeis se originó de palmas introducidas en la Martinica y la palma de aceite recibió su 
nombre botánico de Jacquin en un informe sobre plantas americanas; Elaeis se deriva de la palabra 
griega “elaion”, aceite, mientras que el nombre específico guineensis muestra que Jacquin atribuía su 
nombre a la costa de Guinea (Hartley 1986). 
 
2.1.3 Origen 
 
Según Seward (1924), citado por Hartley (1986), existen indicios fósiles, históricos y lingüísticos del 
origen africano de la palma de aceite, sin embargo se cree a su vez que el mismo es escaso y en 
muchos aspectos, vago; solo recientemente se han hecho esfuerzos para relacionar los registros que 
existen, con los principales hitos de la exploración y, en resumen, indican que aun cuando pudiere 
haber rastros de que la palma haya llegado a América a partir de Colón, no se descartan posibilidades 
de transportes precolombinos. 
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2.1.4 Características morfológicas de la Palma Africana 
 
Ortiz y Fernández (1994) describen a la palma aceitera de la siguiente manera: 
  
2.1.4.1  Raíz 
 
La parte inferior del tallo de la palma aceitera es una estructura cónica de la cual surgen hasta 10 000 
raíces primarias. Estas raíces miden entre 5 y 10 mm de diámetro y pueden alcanzar hasta 20 m de 
longitud. Las raíces primarias crecen hacia abajo o se distribuyen de manera más o menos horizontal y 
cumplen básicamente una función de anclaje. 
 
Las raíces primarias dan origen a las secundarias, que miden entre 2 y 5 mm de diámetro y pocos 
metros de longitud; éstas dan origen a las terciarias, de 1 a 2 mm de diámetro y hasta 15 cm de 
longitud; también existen raíces cuaternarias muy pequeñas. En general, estas raíces cumplen 
funciones de absorción de agua y nutrientes. Además, existen raíces aéreas que se desarrollan en la 
base de las primeras hojas cuya función es poco conocida. 
  
2.1.4.2 Estipe o estípite 
 
Durante los primeros tres años de edad, el estipe se caracteriza por su forma de cono invertido, de cuyo 
ápice brotan las hojas y, de la base, numerosas raíces adventicias. A partir de esa edad el tronco se 
alarga conforme emergen las hojas y puede alcanzar entre 15 y 20 m de alto, con un diámetro que 
oscila entre 30 y 50 cm. 
 
La palma aceitera posee un solo punto de crecimiento o meristema apical que se encuentra en la parte 
central del tronco. Las funciones principales del tronco son: Soporte de hojas e inflorescencias; 
Almacenamiento y transporte de agua y nutrientes; y, Almacenamiento de carbohidratos y minerales  
 
2.1.4.3  Hojas 
 
El follaje se forma a partir de los primordios foliares localizados en la parte superior del estipe, del que 
nacen hojas e inflorescencias. El estipe de una palma adulta en condiciones normales posee entre 30 y 
40 hojas, las cuales pueden alcanzar entre 5 y 7 m de longitud y pesan de 5 a 8 kilogramos. 
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La filotaxia o arreglo de las hojas en el estipe es muy importante en el cultivo de palma aceitera. Las 
hojas están dispuestas en dos espirales, una que corre de derecha a izquierda, en la cual hay ocho hojas 
colocadas entre la que está en la misma línea vertical; y, otra de izquierda a derecha, con cinco hojas 
intermedias. Los primordios foliares están separados uno del otro en la espiral genética por un ángulo 
de divergencia de aproximadamente 137.5 grados. Dentro de una misma planta este ángulo está 
dirigido consistentemente hacia la izquierda o hacia la derecha del primordio previo. 
 
Cada hoja madura está compuesta de un raquis, foliolos lineales y espinas. La parte proximal del raquis 
se ensancha en el pseudo tallo y se conoce como pecíolo y es ahí donde aparece la mayor parte de las 
espinas. 
 
La producción de hojas tiene gran importancia para determinar el rendimiento de fruta a corto plazo. A 
cada hoja le corresponde una inflorescencia cuyo tamaño y desarrollo depende del estado de la planta. 
 
2.1.4.4  Inflorescencias 
 
La palma aceitera es monoica, es decir, las flores masculinas se desarrollan separadamente (en el 
tiempo) de las flores femeninas, pero siempre en la misma planta. Las inflorescencias masculinas y 
femeninas se forman en las axilas de las hojas; las primeras aparecen aproximadamente entre los 20 – 
24 meses y es a partir de esa edad, en condiciones normales, que surgen una por cada hoja que se 
forma. Generalmente existen ciclos de producción de inflorescencias masculinas y femeninas que 
varían estacionalmente la producción. 
 
La inflorescencia masculina está constituida por un pedúnculo largo o eje central, alrededor del cual se 
distribuyen cerca de cien espigas que poseen forma de dedos, de 10 a 20 cm de largo. Cada espiga 
puede albergar alrededor de un millar de flores. El perianto está formado por seis estambres. El polen 
posee un atractivo olor a anís. 
 
La inflorescencia femenina es un racimo globoso, cubierto al principio por dos espatas coriáceas y 
protegido en la base con 5 a 10 brácteas duras y puntiagudas que pueden medir hasta 15 cm de largo. 
El racimo es sostenido por un pedúnculo corto y fuerte sobre el que se insertan cerca de un centenar de 
espigas. La flor femenina tiene un perianto doble y el pistilo está compuesto por un ovario tricarpelar y 
un estigma sésil. 
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2.1.4.5  Racimos y Frutos 
 
El racimo puede ser de varias formas. Por lo general, es ovoide y posee un tamaño promedio de 35 cm 
de ancho por 50 cm de largo. El número de frutos producido en cada racimo varía con la edad y con el 
material genético. Su peso puede variar de 2 a 3 kg en palmas jóvenes y alcanzar hasta 100 kg por 
racimo en adultas. El racimo sobre un raquis central, posee espiguillas, con frutos normales, 
partenocárpicos y abortados. 
 
El fruto es una drupa sésil, ovoide, que presenta color oscuro o negro cuando está inmaduro y color 
predominantemente rojo en su madurez. Existen variaciones en el color y forma del fruto que son 
genéticamente controladas. 
 
Un corte longitudinal del fruto presenta, de afuera hacia adentro, las siguientes partes: exocarpio (capa 
epidérmica delgada y cerosa), mesocarpio (capa gruesa, fibrosa de color amarillo o anaranjado, con 
alto contenido de aceites), endocarpio (cáscara dura, oscura, casi negra), endospermo y epispermo 
(albumen o almendra). 
 
El endocarpio forma, junto con la semilla (endospermo y epispermo) la nuez y, su desarrollo, 
determina el tamaño del fruto. El porcentaje de mesocarpio, cáscara y almendra por fruto varía de 
acuerdo con la variedad. En los tipos “Dura”, el endocarpio está muy desarrollado, mientras que en 
“Pisifera” existe todo un rango de variabilidad en el grosor. El tipo “Tenera” produce un fruto de 
endocarpio relativamente grueso y con una proporción de mesocarpio relativamente alta. Las 
características del fruto son las de mayor importancia económica.  
 
Los componentes relacionados con la producción anual de racimos son el peso promedio y el número 
de racimos. Estos componentes asociados con el porcentaje de extracción de aceite constituyen el 
rendimiento total por hectárea. 
 
2.1.4.6  Polinización 
 
Hartley (1986), asegura que la palma de aceite es polinizada casi exclusivamente por el viento, y 
aunque en países como Malasia la abundancia de polen en las inflorescencias masculinas atrae a 
muchos insectos, en particular a tres tipos de abejas: Apis indica, A. dorsata y Melipona laeviceps,  sin 
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embargo ellas no visitan a las flores femeninas, por lo que el suave olor a anís que emiten estas flores 
deberían su origen a un antecesor primitivo. 
 
Jagoe (1934), citado por Hartley (1986), contó los granos de polen que caían en portaobjetos de 
microscopio colocados en plantaciones maduras. En un área en donde se observaron inflorescencias 
masculinas a 8.5 m y 15.2 m de los portaobjetos se registró solamente un promedio de apenas 1 grano 
(6.45 cm
2
), siendo esto el equivalente a 94 granos en el periodo de 3 días en que una inflorescencia 
femenina es receptiva. En otras áreas se registraron tasas de deposición de 167 a 109 granos por 3 días 
y se consideraron suficientes para la polinización. En estos casos se observó la presencia de 
inflorescencias masculinas en números razonables (7-13 / ha) de 9.1 m a 68.6 m de los porta objetos. 
Se concluyó que en estas condiciones y donde las palmas estaban expuestas a los vientos dominantes, 
el polen transportado por el viento podría ser suficiente para una polinización óptima. 
 
En otros estudios similares se ha obtenido promedios mínimos de inflorescencias masculinas por área 
de cultivo en periodo de antesis que dan una referencia numérica de las necesidades básicas para una 
adecuada polinización natural. Hartley (1986) citando a Gray (1969), expone que es tentador confiar en 
los cómputos de las inflorescencias masculinas como una guía de las necesidades de polen, pero se ha 
señalado que otros factores tales como precipitación, intensidad del viento y coberturas también están 
desempeñando su parte; así que, en términos generales se cree que una producción de menos de 25 
inflorescencias masculinas mensuales por hectárea puede considerarse peligrosamente baja, mientras 
que tres veces ese número (75) debería ser adecuada, aunque hoy en día se habla de un rango diario 
mínimo de cinco inflorescencias masculinas en antesis/ha. 
 
Gray (1969) además, ha demostrado que la producción de inflorescencias masculinas está muy influida 
por la edad, material de plantación, densidad, ablación, poda y por la misma polinización asistida. 
Investigaciones realizadas en Malasia demuestran que el polen que cae de las inflorescencias hasta 6 
días antes de que lleguen a ser receptivas es capaz de efectuar una buena consolidación, pero que el 
polen que permanece en una inflorescencia por más de 6 días pierde rápidamente su viabilidad (Hardon 
y Turner 1967).  
 
Hartley (1986) menciona también que la causa del comportamiento natural de las variedades “Tenera” 
a producir mayoritariamente inflorescencias femeninas tiene su origen genético en su ascendencia 
masculina puesto que la variedad Pisifera utilizada en la creación del híbrido Tenera tiene una gran 
tendencia genética (Pisifera infértil) a la producción predominante de inflorescencias femeninas; de ahí 
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que Hartley explica la necesidad en ciertos casos de aplicar polinización asistida al menos durante los 
primeros años en plantaciones que se manejan con este material de siembra. Según este autor la 
tendencia va disminuyendo con la edad del cultivo y también en consecuencia de la misma 
polinización asistida. 
 
2.1.4.7 Insectos polinizadores y su acción en la polinización 
 
Dhileepan (1992) citando a Genty et al. (1986) asegura que en la palma aceitera muchas especies de 
insectos han sido reportadas como agentes polinizadores naturales, de los cuales el gorgojo 
Elaeidobius kamerunicus (Coleóptera: Curculionidae) es la especie predominante. Además la acción 
de este insecto ha demostrado científicamente ser de gran ayuda para el proceso de polinización, el cual 
se creía se basaba únicamente en la acción del viento. A través de los resultados obtenidos de los 
análisis de racimos de estas investigaciones se comprobó que el índice frutos/racimo aumentó de 
manera muy significativa en presencia de esta especie de insecto. 
 
Dhileepan (1992) sugiere que ante la ausencia de gorgojos polinizadores naturales especialmente en 
países de amplio desarrollo del sector palmicultor, han sido recientemente introducidas algunas 
poblaciones de E. kamerunicus (desde Camerún) con el fin de mejorar los índices de producción en las 
plantaciones comerciales. El principio de la introducción de estas colonias de insectos, se justifica en la 
acción de los mismos para ayudar a obtener racimos mejor conformados y aumentar los índices frutos 
por racimo, obteniéndose como consecuencia producciones más cuantiosas y a la vez rentables. 
 
Sánchez y Ortiz (1998) además determinan como insectos polinizadores importantes a  E. subvitatus: y 
a Mystrops costaricensis, sobre todo por estar bien adaptados a las condiciones del continente 
americano. 
 
Genty et al. (1986) sugieren que el mecanismo de polinización nace en las mismas flores masculinas 
de la palma aceitera pues es allí donde el insecto se reproduce por su especificidad con sus espigas 
donde el gorgojo coloca sus huevos, a la vez que las larvas se alimentan de los azúcares de las espigas. 
El insecto adulto en cambio, se cree que se alimenta del néctar secretado por las inflorescencias 
masculinas, este olor a anís atrae a su vez a los insectos en busca de alimentarse del néctar y, ellos al 
posarse sobre las espigas cubiertas del polen viable, quedan impregnados de él. 
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2.2   Buenas Prácticas Agrícolas   
 
El concepto de BPA se ha ido ampliando durante los últimos años debido a que la producción agrícola 
es un sistema vivo, cambiante, que se ve fuertemente influenciado por los eventos que ocurren al nivel 
nacional e internacional, tales como: 
 La globalización del comercio de productos hortofrutícolas. 
 Crisis de inocuidad alimentaria. 
 Problemas específicos de contaminación ambiental. 
 Falta de preocupación por cumplir con condiciones básicas en temas de salud, seguridad y 
bienestar laboral. 
 Uso inadecuado de los recursos naturales. 
 Desarrollo de resistencia a plaguicidas. 
 Residuos de pesticidas en exceso a lo legalmente permitido. 
Esto se traduce finalmente en protocolos de BPA que integran diversas áreas para poder responder 
frente a las demandas del consumidor. 
 
La implantación de un sistema de aseguramiento de la inocuidad en los cultivos agrícolas hace que 
estos sean considerados como productos diferenciales, es decir alimentos que presentan un atributo de 
valor o características de calidad diferenciadora, lo que los hace distintos a los demás de su mismo 
género. Esta característica está dada por los requerimientos legales y por lo tanto diferencia los 
productos de acuerdo a sus características organolépticas de composición, origen de la materia prima 
y/o a la satisfacción del acto de alimentarse ligada a tradiciones socio-culturales, de educación y 
conveniencia. De esta manera, se incorpora al cultivo un valor agregado en su producción, lo que 
involucra actividades de cosecha, poscosecha, almacenamiento, conservación, empaque, transporte y 
finalmente comercialización. 
 
Un producto agrícola que brinda una característica de calidad diferenciadora no siempre es reconocido 
a simple vista por el consumidor, por este motivo y como estrategia se han desarrollado los sistemas de 
certificación y los sellos de calidad en alimentos. Estos son útiles para destacar efectivamente en el 
envase la presentación y la publicidad del producto diferenciado, lo cual es el atributo del valor que 
brinda, en este caso las BPA. 
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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (1997), el sistema 
de sello de calidad se respalda en la participación de organismos certificadores independientes que 
cumplen la labor de verificar y de controlar el cumplimiento de las características que ofrece el 
producto. Concebido de esta forma, el sello de calidad aplicado a productos agrícolas beneficia al 
productor, al ser un instrumento que permite valorizar sus productos y le da las garantías de que éstos 
están protegidos contra otros análogos que quieran adjudicarse características diferenciadoras no 
certificadas. Además favorece al consumidor al garantizarle la veracidad de que el producto responde a 
la característica diferenciadora que él busca. 
 
2.2.1 Requisitos para la implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas  
 
La planeación del cultivo es una fase fundamental porque con esta se define la viabilidad financiera y 
técnica del proyecto.  
 
2.2.1.1 Selección de la zona de cultivo  
 
Para el establecimiento de la zona productiva se debe consultar el plan de ordenamiento territorial 
(POT), luego es importante realizar un diagnóstico que incluya altura sobre el nivel del mar, humedad 
relativa, calidad de los suelos, precipitaciones y reservas de fuentes de agua. También es importante 
evaluar cultivos anteriores, el manejo de plagas, el uso de agroquímicos y vías de acceso.  
 
2.2.1.2 Evaluación de los suelos  
 
Este se realiza por medio de un análisis, el cual debe incluir las características del suelo con sus 
propiedades físicas y químicas; asimismo se debe examinar el perfil del suelo, el manejo de las curvas 
del cultivo al nivel de la siembra y las aguas superficiales.  
 
2.2.1.3 Evaluación de riego y procesos en el campo  
 
Se debe disponer de agua suficiente para el riego de los cultivos y los procesos de poscosecha, pero 
también se debe conocer la procedencia de esta, así como su origen y calidad, para hacerlo, se realizan 
análisis microbiológicos y fisicoquímicos; pero también se debe saber qué tipo de riego se va utilizar 
para saber si se requiere de tanque de almacenaje, pozos o aljibes. 
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2.2.2 Instalaciones  
 
2.2.2.1 Almacenaje de los insumos agrícolas  
 
Las zonas destinadas al almacenamiento de insumos deben cumplir con las siguientes características:  
 
 Los plaguicidas se deben almacenar aparte de los bioinsumos y los fertilizantes.  
 
 No deben estar cerca de la vivienda, ni del área de almacenamiento de los alimentos, además es 
necesario que estén alejados de los suministros de agua.  
 
 Los insumos que vengan envasados en canecas o sacos deben estar encima de las estibas para 
evitar riesgos de contaminación, roturas, entre otros.  
 
 Las áreas para el almacenamiento de estos productos deben estar señalizadas a la entrada con un 
letrero legible, esta zona debe estar limpia, seca y debe permanecer bajo llave, sólo puede ingresar 
al recinto personal autorizado.  
 
 En las áreas de almacenamiento de insumos deben existir letreros en los cuales se indique a los 
empleados de la finca que no se debe comer, beber, ni fumar y que es necesario usar equipos de 
protección. Si hay alguna emergencia, el empleado debe estar capacitado para manejar dicha 
situación.  
 
 En estas instalaciones se debe evitar que puedan ingresar perros, gatos, aves y cualquier roedor.  
 
 Las semillas o material de propagación debe separarse ya que se puede contaminar con facilidad.  
 
 Las instalaciones de la unidad productiva deben contar con baterías sanitarias suficientes, en buen 
estado y aseadas, para evitar enfermedades a los empleados.  
 
 Las zonas de acopio y los pisos deben ser de fácil limpieza, con materiales que se puedan lavar 
fácilmente. Además deben contar con techos para proteger los productos cosechados.  
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2.2.3 Equipos, utensilios y herramientas  
 
Los equipos y herramientas que se utilizan en la cosecha y poscosecha en un cultivo deben estar en 
buenas condiciones, bien calibrados y usarse para su fin determinado; también se debe hacer una 
adecuada limpieza y desinfección de estos para garantizar la calidad en los procesos.  
 
2.2.3.1 Agua para riego de poscosecha y agroquímicos  
 
 El agua para el riego, así como la utilizada para la operación de poscosecha de los cultivos, debe 
estar libre de cualquier contaminación (química y microbiológica), además debe tener las 
propiedades de calidad mínima como son: pH, dureza, conductividad y calor. También se debe 
llevar un control escrito de las pruebas de muestreo, esto como sirva de soporte cuando sea 
necesario.  
 
 El agua que se usa para estas dos labores debe ser racionada y no debe ser malgastada.  
 
2.2.3.2 Manejo de suelos  
 
Se debe realizar un uso adecuado del suelo, buscando siempre conservar las características físicas, 
químicas y los microorganismos favorables que hacen parte de éste. También se deben evitar 
problemas de erosión y saturación por el uso excesivo de fertilizantes. En caso de saturación por aguas, 
es necesario hacer drenajes, y rotación de cultivos, ya que con esto se pueden controlar de forma 
natural los agentes fitopatógenos.  
 
2.2.4 Semillas y material vegetal  
 
 Las semillas a utilizar en los cultivos deben ser de un material vegetal parental de buena calidad ya 
que de este dependen las características fenotípicas de las especies vegetales.  
 
 Si se compra material vegetal en viveros, estos deben ser reconocidos o certificados y tener el 
registro fitosanitario dado por las autoridades sanitarias.  
 
 Si se va a utilizar material modificado genéticamente (OMG), este debe cumplir con los 
parámetros de calidad establecidos por la normatividad vigente.  
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 El material vegetal debe estar libre de cualquier tipo de contaminación biológica o química.  
 
 Los empaques de las semillas deben tener un rotulado, el cual debe especificar lote, fecha de 
vencimiento, variedad y empresa encargada de la producción.  
 
2.2.4.1 Nutrición de las plantas  
 
En la unidad productiva se debe diseñar el plan de abono del cultivo, teniendo en cuenta el análisis del 
suelo. La persona encargada de este trabajo debe ser un profesional conocedor de la parte agronómica. 
Este plan debe contener un tipo de abono a utilizar y una dosificación a aplicar; todas estas labores 
deben ir registradas en un documento con el nombre del predio.  
 
2.2.4.2 Abonos orgánicos  
 
 Los abonos orgánicos a utilizar deben tener un registro expedido por las autoridades pertinentes y 
se deben comprar en sitios autorizados.  
 
 No utilizar como abono estiércol fresco ya que estos tienen una alta carga microbiana que puede 
ser perjudicial para el cultivo. Ellos deben tener un tratamiento de compostaje pertinente para este 
tipo de productos.  
 
 Para la realización de abonos orgánicos, no es permitido el uso de desechos de cultivos procedentes 
de la cosecha, como por ejemplo restos de frutos descompuestos, entre otros.  
 
 Cuando se almacenen o se traten estiércoles, se debe hacerlo en un lugar apartado de la unidad 
productiva, para así evitar una contaminación cruzada para el cultivo.  
 
 Se deben lavar y desinfectar los equipos y herramientas que hayan estado en contacto directo con 
estiércoles.  
 
 Se debe registrar el proceso de transformación de los abonos orgánicos, incluyendo resultados 
microbiológicos para enterobacter, salmonella y escherichia coli.  
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2.2.4.3 Protección del cultivo  
 
Es importante que la unidad productiva cuente con un plan de defensa fitosanitario, el cual incluya 
manejo de plagas. Este debe ser dirigido por un ingeniero agrónomo, que establezca el procedimiento a 
utilizar para tal fin.  
 
En el predio siempre se deben hacer labores preventivas como emplear buenas prácticas agrícolas y 
culturales.  
 
2.2.4.4 Uso de plaguicidas  
 
 Los plaguicidas tanto biológicos como químicos deben contar con el registro concedido por las 
autoridades nacionales, y la compra de éstos debe realizarse en almacenes autorizados.  
 
 Estos productos deben ser aplicados eficientemente, teniendo en cuenta la calibración de los 
equipos, la calidad del agua con que se van a preparar, la dosis a utilizar y las condiciones 
climáticas.  
 
 Esta labor debe ser registrada en formatos, los cuales deben llevar el nombre de la finca, el nombre 
del producto, el número del registro, la fecha en que fue aplicado y la dosis, así como su forma de 
aplicación.  
 
 Los operarios del predio deben contar con equipos de protección adecuados (respirador, cascos, 
guantes y overol) para la manipulación de estos productos, según lo establecido por la 
normatividad vigente.  
 
2.2.4.5 Residuos de plaguicidas  
 
Se deben realizar análisis de trazabilidad de residuos de plaguicidas, y los resultados obtenidos no 
deben sobrepasar los límites máximos establecidos por el Codex Alimentarius. Todo debe 
documentarse en los registros.  
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2.2.5 Cosecha y manejo en poscosecha  
 
2.2.5.1 Planificación  
 
Debe documentarse antes de la recolección todo lo referente a materias primas, equipos, mano de obra, 
transporte interno y externo y almacenamiento.  
 
La recolección se realiza una vez se tengan todas las labores planeadas de la operación.  
 
 El personal encargado de la recolección y la poscosecha debe tener excelentes condiciones 
higiénicas, así como el número de personas adecuadas para llevar a cabo esta labor.  
 
 Se debe disponer de elementos de recolección como canastillas, herramientas, entre otros.  
 
 Las instalaciones utilizadas para cosecha y poscosecha deben estar limpias y desinfectadas.  
 
 El transporte debe ser adecuado, según el volumen de los productos.  
 
2.2.5.2 Cosecha  
 
 Los métodos de recolección deben ser apropiados, buscando conservar las características del 
producto y evitando daños superficiales.  
 
 El acopio para la cosecha debe estar protegido contra diversas condiciones climáticas de 
contaminación, además el lugar debe permanecer siempre limpio.  
 
2.2.5.3 Transporte  
 
 Los vehículos para el transporte de alimentos deben estar limpios y desinfectados para evitar 
cualquier tipo de contaminación cruzada, también deben proteger el producto del sol, del aire y de 
cualquier otra clase de factor.  
 
 Las labores de transporte deben ser registradas y documentadas.  
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 Cuando se realice la carga y descarga de productos, debe realizarse de manera que no cause riesgos 
fitosanitarios.  
 
2.2.5.4 Poscosecha  
 
Las instalaciones donde se realizan las etapas de poscosecha, tales como clasificación, lavado, 
acondicionamiento y empacado deben ser lugares inocuos, además de cumplir con los siguientes 
requerimientos:  
 
 El diseño de las instalaciones debe facilitar labores de limpieza y desinfección. Es necesario que la 
locación garantice la protección del producto contra el ingreso de plagas y contaminación.  
 
 Las áreas destinadas para la operación de poscosecha deben estar bien distribuidas y demarcadas, 
de acuerdo con los diagramas de proceso.  
 
 Es necesario que el abastecimiento de agua sea potable, ya que esta es utilizada por los operarios y 
para operaciones de poscosecha.  
 
 La finca o unidad productiva debe tener buen suministro de electricidad, así como una buena 
ventilación e iluminación, todo con el fin de evitar la contaminación de los productos.  
 
 Las instalaciones sanitarias deben estar en buen estado y bien dotadas de baños, con los respectivos 
productos de desinfección de manos, así como contar con vestier y casilleros. 
 
 El material de los equipos y utensilios debe ser fácil de lavar y poco corrosivo; estos deben estar en 
buen estado.  
 
 Se debe contar con un plan de higiene que abarque el área de poscosecha y que incluya el manejo 
de residuos sólidos y líquidos.  
 
 Los operarios deben gozar de buena salud y estar capacitados en higiene y manipulación de 
alimentos.  
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 En el lugar donde se realiza la poscosecha, los productos utilizados para las labores de limpieza, 
desinfección y eliminación de plagas, deben ser los que las autoridades de sanidad autoricen.  
 
 El material de empaque debe estar bien almacenado para evitar contaminación cruzada con otros 
productos, ya que estos podrían adquirir malos olores.  
 
2.2.5.5 Salud y bienestar del trabajador  
 
Los empleados del predio deben tener buen estado de salud, no se debe permitir que el manipulador 
tenga enfermedades graves que contaminen los alimentos. Si el operario se hiere debe ser asignado a 
tareas que no impliquen la manipulación del producto.  
 
2.2.6 Ambiente  
 
Con el manejo ambiental se busca garantizar la sostenibilidad y la competitividad en la unidad 
agrícola. Las etapas del proceso que puedan generar impacto ambiental deben registrarse, por esta 
razón es importante diseñar medidas preventivas y de control en cuanto a los requerimientos 
ambientales legales.  
 
2.2.6.1 Plan de manejo ambiental  
 
2.2.6.1.1 Manejo de residuos líquidos  
 
Se deben reducir los residuos que se generan de los vertimientos líquidos, teniendo en cuenta las 
siguientes medidas:  
 
 En la elaboración de mezclas de agroquímicos, los cálculos deben ser de acuerdo a la cantidad 
requerida.  
 
 Se debe contar con un acueducto para aguas residuales, generadas por las baterías sanitarias.  
 
 Prevenir la contaminación de fuentes hídricas como ríos, pozos y canales, evitando verter 
contaminantes y restos de plaguicidas.  
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2.2.6.1.2 Manejo de residuos sólidos  
 
 Los productos vencidos y sin identificación deben ser guardados en estanterías sólo para este tipo 
de artículos; estos deben estar marcados con un letrero que diga productos vencidos; además es 
crucial dejarlos bajo llave.  
 
 No utilizar recipientes vacíos que hayan contenido agroquímicos, se les debe realizar perforaciones 
sin dañar las etiquetas, las tapas deben guardarse aparte. 
 
 Los envases vacíos que han contenido agroquímicos se consideran peligrosos, por ello no se 
pueden tratar como basura convencional, hay que realizarles un triple lavado antes de ser llevados a 
su destino final.  
 
 Los agroquímicos deben ser transportados en sus envases originales, con sus respectivas etiquetas, 
es indispensable evitar golpes y roturas para que no se derramen, esto debe realizarse teniendo en 
cuenta la normativa vigente para el transporte de sustancias peligrosas.  
 
 Si se producen derrames, se debe proceder rápidamente, es necesario buscar y leer la hoja de datos 
de seguridad de los materiales y la información técnica, así como las instrucciones del producto.  
 
2.2.7 Conservación de bosques y biodiversidad (fauna y flora)  
 
 Cuando se planifica la unidad productiva, es indispensable consultar en la norma, las regulaciones 
existentes para el uso de recursos naturales como aguas y especies maderables.  
 
 Tomar medidas previas para que los cultivos agrícolas no generen impactos ambientales sobre 
especies nativas, en especial en insectos rastreros y su micro flora.  
 
 Las personas encargadas de manejar agroquímicos en el predio deben estar bien capacitadas sobre 
las normas técnicas; de esta manera se evita que haya un mal uso de agroquímicos, ya que estos 
pueden ser perjudiciales para los animales y el ambiente.  
 
 En las zonas productivas se requieren métodos que ayuden a poblar especies nativas y a regenerar 
los ríos; uno de los métodos más usados es la utilización de cercas vivas.  
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 Es importante evitar la erosión, por eso se recomienda la vegetación entre surcos de plantas 
vegetales compatibles con el cultivo.  
 
2.3 Normas ISO 9000 
 
 Los niveles de confiabilidad en calidad necesitados por los compradores de armas durante y después 
de la II guerra mundial, obligaron a las compañías a desarrollar sistemas de control y administración 
más exigentes. En consecuencia de las investigaciones sobre las mejores prácticas surgieron las 
primeras normas de aplicación en la industria militar. Tiempo después las normas técnicas ISO 9000, 
fueron tomando forma genérica hasta que en 1987 aparecen como el primer grupo de ellas 
homologadas internacionalmente como ISO 9000.  
 
La ISO (Organización Internacional para la Normalización) es la agencia internacional especializada 
en crear estándares y está integrada por los institutos de estandarización alrededor de 160 países 
miembros. Su oficina principal se encuentra en Ginebra, Suiza, y tiene como propósito “promover el 
desarrollo de la estandarización y actividades mundiales relativas a facilitar el comercio 
internacional de bienes y servicios, así como desarrollar la cooperación intelectual, científica y 
económica”. Los resultados del trabajo técnico de ISO son publicados como estándares 
internacionales.  
 
Las ISO 9000 “Son un conjunto de normas y directrices internacionales para la gestión de la 
calidad” que han obtenido una reputación global como base para el establecimiento de sistemas de 
gestión de la calidad. 
 
Las normas ISO 9000 corresponden a la Familia o Serie de normas genéricas estructuradas por la 
Organización Internacional de Normalización (ISO por sus siglas en inglés, International Organization 
for Standardization) asisten a las empresas, de todo tipo y tamaño, en la implementación, operación y 
mantenimiento de Sistemas de Gestión de la Calidad eficaces y acordes al accionar de las mismas.  
 
“La serie ISO 9000 versión 2008”, está constituida por las siguientes tres normas básicas:  
 
 ISO 9000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Fundamentos y vocabulario. Tienen como 
propósito establecer un punto de partida para comprender las normas y define los términos 
fundamentales utilizados en la familia de las normas ISO 9000, que se necesitan para evitar 
malentendidos en su utilización.  
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 ISO 9001, Sistema de Gestión de la Calidad, Requisitos. La norma ISO 9001 es un método de 
trabajo, se considera tan bueno, que es el mejor para optimizar la calidad y la satisfacción de cara 
al consumidor.  
 
Esta norma se emplea para cumplir eficazmente con los requisitos del cliente y con los reglamentos 
aplicables, para conseguir e incrementar la satisfacción del cliente. Está orientada a la eficacia del 
sistema de gestión de calidad.  
 
La Norma está organizada en cinco grandes cláusulas o secciones, en donde cada una de ellas trata 
sobre cada uno de los pilares requeridos por cualquier proceso y tres de introducción o informativas:  
 
Proporciona ayuda para la mejora de su sistema de gestión de la calidad, para beneficiar a todas las 
partes interesadas a través del mantenimiento de la satisfacción del cliente. Esta norma además abarca 
tanto la eficiencia como la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Partes componentes de la ISO 9001:2008. 
 Fuente: Normas ISO  
 
Figura 2. Estructura de la Serie ISO 9000. 
 Fuente: Normas ISO  
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La versión actual de la norma ISO 9001, publicada oficialmente el 15 de Noviembre del año 2008 (ISO 
9001:2008), sustituye la norma ISO 9001:2000, publicada el 15 de Diciembre de 2000. La versión 
actualizada de esta norma ha sido adoptada como modelo a seguir para obtener la certificación de 
calidad.  
 
Es a lo que tiende y debe aspirar toda empresa competitiva que desee sostenibilidad en un mercado que 
cada día se hace más exigente.  
A continuación se muestran los cambios efectuados en la NT ISO 9001, de su versión 2000, a la 
versión actualizada 2008. 
  
2.3.1 Cambios donde se incluyen elementos y se eliminan notas y nuevas referencias 
bibliográficas 
 
2.3.1.1 ISO 9001: Es el estándar requerido para valorar la capacidad de cumplir con los requisitos del 
cliente y los reglamentarios aplicables, y por medio de este, cumplir con la satisfacción del cliente. Es 
la única norma de la familia de ISO 9000 con la cual se puede realizar una auditoría de tercera parte, es 
decir es la única norma auditable y certificable.  
 
La versión actualizada 2008 de la ISO 9001, ha sido desarrollada con el fin de clarificar y corregir 
desviaciones generadas con la versión 2000 y para mejorar su compatibilidad con la norma técnica-NT 
ISO 14001(Sistema de gestión ambiental)2 y la OHSAS3 por tanto no existen requerimientos 
adicionales.  
 
2.3.1.2. Para las empresas que se certificaron con la ISO 9001:2000: deberán actualizar su Sistema 
de Gestión de Calidad de acuerdo a la nueva norma, y asegurarse de que la interpretación de los 
requisitos sea la correcta. Si ésta ya cumple con todas las aclaraciones establecidas en la versión 2008, 
no es necesario efectuar cambio alguno. Sólo en caso de que la documentación actual no cumpla será 
preciso adaptar el sistema con la documentación necesaria.  
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2.3.2 Para las empresas que aún no se han certificado pero desean hacerlo deberán comenzar a 
implementar directamente la versión del 2008.  
 
El comité técnico 176, es el comité de gestión y aseguramiento de la calidad; tiene la responsabilidad 
de elaborar, emitir, difundir y mantener la normatividad e la familia de las ISO 9000 así como 
administrar su relación con otras normas. 
 
2.3.3 Principios de Gestión de la Calidad  
 
“Para conducir y operar una organización en forma exitosa se requiere que ésta se dirija y 
controle en forma sistemática y transparente”.  
 
Se puede lograr el éxito implementando y manteniendo un sistema de gestión que esté diseñado para 
mejorar continuamente su desempeño mediante la consideración de las necesidades de todas las partes 
interesadas. El sistema de una organización comprende la gestión de la calidad entre otras disciplinas. 
  
Se han identificado ocho principios de gestión de la calidad que pueden ser utilizados por la alta 
dirección con el fin de conducir a la organización hacia una mejora en el desempeño.  
 
 Enfoque al cliente: las organizaciones dependen de ellos y por lo tanto deberían comprender las 
necesidades actuales y futuras de los mismos, satisfacer sus requisitos y esforzarse en exceder sus 
expectativas.  
 
 Liderazgo: los líderes establecen la unidad de propósito y la orientación de la organización. Ellos 
deben crear y mantener un ambiente interno, en el cual el personal pueda llegar a involucrarse 
totalmente en el logro de los objetivos de la organización.  
 
 Participación del personal: el personal, a todos los niveles, es la esencia de una organización, y 
su total compromiso posibilita que sus habilidades sean usadas para el beneficio de la 
organización.  
 
 Enfoque basado en procesos: un resultado deseado se alcanza más eficientemente cuando las 
actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso.  
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Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las cuales 
transforman elementos de entrada en resultados”.  
 
 
 
Un proceso es una actividad apoyada por recursos y gestiones que transforman entradas en salidas, las 
salidas de una función de la organización frecuentemente son las entradas para otra. El enfoque de 
gestión de procesos consiste en la identificación y gestión sistemática de los diferentes procesos, y en 
particular de su interacción. Las nuevas normas se basan justamente en este enfoque, que se ordena con 
los Principios de Gestión de la Calidad que enuncia la misma norma.  
 
2.3.3.1 Sistema de Gerencia de Procesos 
 
Ofrece los siguientes beneficios fundamentales: 
  
1. Reducción en la duplicación de actividades.  
2. Identificación fácil de las ineficiencias del proceso.  
3. Mayor conciencia de los empleados de las prácticas óptimas.  
4. Facilidad para que la gerencia tenga al día el control del sistema.  
5. Logro consistente de objetivos.  
6. Facilidad en la implantación de cambios.  
7. Mayor involucramiento de la gerencia.  
8. Mayor facilidad para medir el desempeño.  
9. Incremento en las economías de escala.  
10. Consistencia en la implantación en todo el negocio.  
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 Enfoque de sistema para la gestión: identificar, entender y gestionar los procesos 
interrelacionados como un sistema, contribuye a la eficacia y eficiencia de una organización en el 
logro de sus objetivos.  
 
 Mejora continua: la mejora continua del desempeño global de la organización debería ser un 
objetivo permanente de ésta.  
 
 Enfoque basado en hechos para la toma de decisión: las decisiones eficaces se basan en el 
análisis de los datos y la información.  
 
 Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor: una organización y sus proveedores son 
interdependientes, y una relación mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para 
crear valor.   
 
Estos ocho principios de gestión de la calidad constituyen la base de las normas de sistemas de 
gestión de la calidad de la familia de Normas ISO 9000. 
 
2.3.4 Por qué implantar la norma ISO 9001:2008 
 
Toda mejora, redunda en un beneficio de la calidad final del producto, y de la satisfacción del 
consumidor. ¿Qué es lo que pretende? - ¿Quién adopta la norma ISO 9001? - ¿Cómo guía el desarrollo 
empresarial? 
  
 La alta competencia, y la elevadísima y difundida capacidad tecnológica de las empresas, logran 
los más altos estándares de producción al nivel de la totalidad del sistema productivo.  
 
 La igualdad en calidad técnica de los productos, y la igualdad técnica de las organizaciones. 
Difícilmente superable por los tradicionales métodos tecnológicos, han hecho que cada vez sea más 
difícil diferenciar los productos, y producir satisfacción en el consumidor.  
 
 Mejorar la producción con los medios materiales existentes. Esta es en la organización que maneja 
y gestiona los medios de producción como un todo siguiendo principios de: liderazgo, 
participación e implicación, orientados hacia la gestión, el sistema de procesos que simplifica los 
problemas, el análisis de los datos incluyendo sobre todo al consumidor y la mejora continua, 
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consiguen conocer y mejorar las capacidades de la organización. De este modo, es posible mejorar 
el producto de forma constante y satisfacer al más exigente consumidor.  
 
Satisfacer al consumidor, es el objetivo final de la norma ISO 9001. Incrementar la confianza de los 
clientes actuales y potenciales, de acuerdo a la capacidad que tiene la empresa para suministrar, en 
forma consistente y sostenible, productos y/o servicios confiables.  
 
 Contribuye al mejoramiento de la posición competitiva, expresada en aumento de ingresos y de 
participación en el mercado; y del acrecentamiento de la productividad, originada por mejoras en 
los rendimientos y capacidades de los procesos internos.  
 
 La organización logra una estructura interna, que facilita la definición de objetivos, autoridades y 
responsabilidades, así como una comunicación más fluida y acertada, que contribuye al logro de 
objetivos.  
 
 Eficacia en el manejo de recursos, a través del aseguramiento de competencias técnicas, el enfoque 
a procesos y la distribución de cargas de trabajo.  
 
 Reducción de costos, a partir de la estandarización de procesos que omiten reprocesos, reclamos de 
clientes, pérdidas de materiales y de minimizar los tiempos de ciclos de trabajo, entre otros.  
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Figura 3. Principios de un sistema de Gestión de Calidad. 
 Fuente: Normas ISO  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 
 
3.1 Ubicación de la investigación 
 
La investigación se llevó a cabo en la empresa ENERGY & PALMA S.A., ubicada en: 
 
Provincia: Esmeraldas. 
Cantón: San Lorenzo. 
Parroquia: Carondelet. 
Altitud: 100 msnm 
Latitud: 1°17'18" N.  
Longitud: 78°50'13" E. 
Extensión:         18 000 ha. 
 
3.2  Características climáticas 
  
Temperatura media anual:       26.5 grados Celsius 
Precipitación media anual:        2 862 mm año  
Luminosidad media anual:       956.1 horas luz año 
Humedad relativa anual:          80 % - 89 % 
Suelos y topografía:                  francos arcillosos, regular 
 
3.3  Materiales 
 
 Información proveniente de universidades internacionales con ámbito afín a la producción 
de palma de aceite. 
 Documentos normativos y regulatorios sobre el cultivo de palma aceitera, originados en 
reuniones, acuerdos y otros eventos globales, liderados por instituciones como la FAO, 
IICA, ONU, entre otras. 
 Documentación y normatividad originada en organismos privados de comercio exterior 
como Global GAP, FoodPlus-Gmbh y otras. 
 Información del área de producción dentro de la empresa ENERGY & PALMA S.A.. 
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 Información bibliográfica generada en Centros de Educación Superior, vinculados a la 
producción de palma de aceite en la Costa Ecuatoriana: Universidad Central del Ecuador, 
Universidad de las Fuerzas Armadas, Escuela Politécnica del Litoral, entre otras.   
 Computadora y paquetes procesadores de texto y datos. 
 Cámara fotográfica. 
 Material de oficina. 
 Cultivo de Palma Aceitera, 18 000 ha. 
 
3.4 Métodos 
 
3.4.1  Fase de investigación 
 
 Se revisó la normativa ISO 9000, para saber de esta forma lo que se debe hacer vs. lo que 
se hacía en el cultivo de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq en la empresa ENERGY & 
PALMA S. A. 
 Descripción paso a paso de cada una de las actividades que realiza el personal desde la 
etapa de vivero hasta la cosecha de la fruta (Anexo 1). 
 Revisión de la normativa de “Buenas Prácticas Agrícolas” disponible y adaptable para el 
cultivo de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq.  
 Elaboración de procedimientos e instructivos para el cultivo de palma aceitera Elaeis 
guineensis Jacq. en la empresa ENERGY & PALMA S. A. 
 Recolección de información nacional e internacional sobre los procesos requeridos para la 
producción de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq. 
 Levantamiento de información en cada una de las etapas de producción del cultivo de 
Palma Aceitera. 
 
3.4.2  Fase de Diseño de los procedimientos e instructivos 
 
 Elaboración de normas, de acuerdo a la ISO 9000, relacionadas con gestión por procesos. 
 Establecimiento de normas de Buenas Prácticas Agrícolas adaptadas para la producción 
de Palma Aceitera Elaeis guineensis Jacq. 
 Diseño de procedimientos e instructivos para que los procesos agrícolas de la palma 
aceitera Elaeis guineensis Jacq cumplan con la normativa ISO 9000. 
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 Diseño de procedimientos e instructivos para que el personal involucrado en los procesos 
agrícolas de la palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie de la seguridad que le 
brinda la normativa ISO 9000.  
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4. RESDULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 
4.1 Procesos actuales desde previvero hasta la cosecha de la palma aceitera Elaeis guineensis 
Jacq. 
 
4.1.1 Flujograma para siembra en previvero 
 
SIEMBRA EN PREVIVERO 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
  
06 
 
 
 
 
 
Inicio 
Realizar el cronograma para la siembra en el 
previvero. 
Reunión entre el 
jefe de vivero y 
operadores de 
campo para 
delegar 
funciones. 
 
Solicitud de equipos, materiales y semillas para 
la siembra. 
Entrega de 
equipos y 
materiales para la 
siembra. 
 
Llenado de gavetas con compost en el 
previvero. 
Selección y siembra de semillas pregerminada 
en gavetas.  
 
 
Riego  
Fertilización Deshierbes 
manuales y 
controles 
fitosanitarios. 
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07 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de previvero según el diagnóstico determina  un 
cumplimiento del 70 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). 
Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la 
secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Reunión entre el jefe de 
vivero y operadores de campo para delegar funciones, entrega de equipos y materiales para la 
siembra y deshierbes manuales y controles fitosanitarios los mismos que deberían formar parte 
del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser competitivos en 
un mercado exigente. 
 
4.1.2 Flujograma para transplante a vivero 
 
TRANSPLANTE A VIVERO 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
Selección y trasplante de plántulas en vivero. 
Fin 
Inicio 
Realizar el cronograma para el trasplante en el 
vivero. 
Reunión entre el jefe de vivero y trabajadores. Solicitud de equipos, 
materiales para el 
trasplante de plántulas. 
 
Entrega de equipos y materiales para el 
trasplante. 
Preparación del terreno. 
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05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
  
07 
 
08 
 
09 
 
 
 
 
 
 
10 
 
 
 
 
 
11 
 
 
 
 
 
12 
 
 
 
 
 
 
13 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de transplante a vivero según el diagnóstico 
determinan  un cumplimiento del 87 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de 
Llenado y alineación de fundas con compost. 
Ahoyado de fundas, selección y siembra de 
plántulas provenientes del previvero. 
Riego  
Fertilización   
Deshierbes manuales y químicas. 
Controles fitosanitarios. 
Poda de hojas. 
Cargue de plántulas del área de vivero hacia 
los camiones. 
Despacho de plántulas a campo. 
Registro de operarios y 
actividades. 
 
Fin 
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un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como;  Solicitud 
de equipos, materiales para el trasplante de plántulas y registro de operarios y actividades los 
mismos que deberían formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso 
mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.3 Flujograma siembra de pueraria 
 
SIEMBRA DE PUERARIA 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
04 
 
05 
 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
Inicio. 
Calentar en un recipiente de 5 litros 
agua 
 
Verter el agua en otro recipiente 
conjuntamente con la semilla. 
 
Dejar la semilla en el agua durante 
3 a 5 min 
Sacar la semilla e introducirla a otro 
recipiente con agua fría 
 
 
 
 
Extraer la semilla y mezclarla con 
goma arábiga en otro recipiente 
Luego mezclar con la bacteria 
rhizobium y fosforita 
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07 
 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de siembra de pueraria según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; además son activides que vienen ya establecidas el 
momento que se adquiere la semilla. 
 
4.1.4 Flujograma fertilización 
 
FERTILIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
04 
Transportar la semilla a campo 
 
Luego de realizada la chapia se 
procede a la siembra al boleo 
 
FIN 
 
Inicio 
Muestreo de datos biométricos 
 
Muestreo de suelo 
 
Plan de fertilización y seguimiento 
 
Detalle de pedidos 
de fertilizante en 
bodega. 
 
Cronograma de aplicación 
 
 
 
 Mezcla del 
fertilizante 
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05 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de fertilización según el diagnóstico determina  
un cumplimiento del 67 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). 
Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la 
secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Detalle de pedidos de 
fertilizante en bodega, mezcla del fertilizante y supervisión de campo los mismos que deberían 
formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser 
competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.5 Flujograma mantenimiento de cultivo 
 
MANTENIMIENTO DE CULTIVO 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 Transporte del fertilizante mezclado 
a la zona programada. 
 
Transporte del personal a la zona 
para fertilizar 
Supervisión de 
campo 
 
FIN 
 
Inicio 
Realizar cronograma de actividades para el 
mantenimiento de lotes. 
. 
Reunión entre el jefe de zona y los agrónomos 
para delegar actividades. 
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03 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de mantenimiento del cultivo según el 
diagnóstico determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 
000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las 
implicaciones de un proceso y la secuencia de actividades; es más realizar todas las actividades 
que implican cumplir un mantenimiento de los lotes en producción y optimizar el rendimiento 
técnico-económico de la maquinaria, equipamientos, etc.,, a fin de poder ser competitivos en 
un mercado exigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Solicita equipos, materiales, insumos o 
maquinaria. 
Recepción  y entrega a los operarios de campo 
de equipos, materiales, insumos, o maquinaria. 
 para el mantenimiento. 
Ejecución  del mantenimiento de cultivo y 
construcción de puentes y alcantarillas.  
 
Registro de operarios y actividades. 
Fin 
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4.1.6 Flujograma evaluación y control de insectos defoliadores 
 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE INSECTOS 
DEFOLIADORES 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
02 
 
 
03 
 
04 
 
05 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de evaluación y control de insectos defoliadores 
según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 86 % de los requerimientos de las normas 
Inicio. 
Traslado del personal a campo 
 
Determinar previamente los sitios 
de evaluación 
 
Evaluación de todas la palmas a 
partir de la segunda línea cada 10 
líneas. 
Cada 15 días se tiene una visión del 
estado sanitario de la plantación 
 
 
 
 
Evaluar la hoja 9 o 17 de acuerdo a 
la edad de la plantación 
Tomar nota del número de insectos 
por cada especie 
 
Si pasa de los límites 
establecidos se debe 
realizar el control de 
acuerdo a la plaga 
 
FIN 
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ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las 
implicaciones de un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales 
como; realizar el control de acuerdo a la plaga siempre y cuando pase los límites establecidos 
el mismo que debería formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso 
mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.7 Flujograma control de hormiga Atta cephalotes 
 
CONTROL DE HORMIGA Atta cephalotes 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           No 
                         
 
 
                             
                             Si 
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
inversión 
 
Detectar 
ataque 
normales 
Labores 
normales 
 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en la zona de intervención 
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06 
 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de control de hormiga Atta cephalotes según el 
diagnóstico determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 
000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las 
implicaciones de un proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las actividades 
relacionadas con el control de hormiga con productos químicos y a su vez con agentes 
biológicos amigables con el ambiente creando de esta forma un microclima y un ciclo de 
control biológico en el cultivo a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar qué cantidad de m
2  
tiene 
el hormiguero 
 
1Limpieza del lugar 
 
Aplicación del producto 
 
FIN 
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4.1.8 Flujograma control del barrenador del tallo Strategus aloeus 
 
CONTROL DEL BARRENADOR DEL TALLO 
Strategus aloeus 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
  
                                                              No 
                           Si 
02 
 
03 
 
 
04 
 
05 
 
06 
 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Detectar 
ataque 
Labores 
normales 
 
Solicitud de requisición del producto 
a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en la zona de intervención 
Aplicar el producto con la bomba 
insufladora 
 
Llenado del producto en cada uno 
de los orificios 
 
FIN 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de control del barrenador del tallo Strategus 
aloeus según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de 
las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía 
claro las implicaciones de un proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las 
actividades relacionadas con el control del barrenador del tallo causado solamente por el adulto 
a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.9 Flujograma control del minador de la raiz Sagalassa valida 
 
CONTROL DEL MINADOR DE LA RAIZ 
Sagalassa valida 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
                                                               No 
                                
                                Si 
02 
 
03 
 
04 
 
05 
 
 
 
 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Labores 
normales 
 
Detectar 
ataque 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en la zona de intervención 
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06 
 
 
 
 
07 
 
 
 
 
 
 
 
Las condiciones en las que se cumplía la fase de control del minador de la raiz Sagalassa 
valida según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las 
normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía 
claro las implicaciones de un proceso y la secuencia de actividades; es más reducir los niveles 
de la plaga insectil en el cultivo, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.10 Flujograma control de Brassolis sophorae y Opsiphanes cassina 
 
CONTROL DE Brassolis sophorae y Opsiphanes cassina 
 
 
 
 
01 
 
 
 
 
 
                                                           No 
                          Si 
02 
 
03 
Aplicar el producto con la bomba de 
espalda 
 
Realizar 3 aplicaciones con 
intervalos de un mes en palmas en 
crecimiento 
 
FIN 
 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Detectar 
ataque 
Labores 
normales 
 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de control de Brassolis sophorae y Opsiphanes 
cassina según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de 
las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía 
claro las implicaciones de un proceso y la secuencia de actividades; es más realizar actividades 
tales como la colocación de trampas en baldes plásticos con cebos para matar adultos 
(mariposas) de Brassolis y Opsiphanes y reducir los niveles de la plaga insectil en el cultivo, a 
fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
 
  
Retiro del producto de almacén y 
fabricación de trampas 
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en la zona de intervención 
Hacer trozos de piña o bananos en 
número de 5 a 6 por balde 
Envenenar los trozos con 
insecticida y colocarlos en los 
baldes 
 
 
 
 
Colocar las trampas con 
sujetadores a la altura de la hoja 17 
Supervisar las trampas cada 8 días y 
renovar los cebos 
 
FIN 
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4.1.11 Flujograma erradicación química de palmas enfermas 
 
ERRADICACIÓN QUÍMICA DE PALMAS ENFERMAS 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de erradicación química de palmas enfermas 
según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 88 % de los requerimientos de las normas 
Inicio. 
 
Dirigir a la cuadrilla a campo 
 
Identificar la palma a erradicar 
 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en campo Perforar el estipe con 
4 hoyos de 25 a 30 cm 
de profundidad 
 
Inyectar 25cc de herbicida por 
hoyo 
 
 
 
 
Verificar durante los 15 días 
posteriores la muerte de la planta 
FIN 
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ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las 
implicaciones de un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tal 
como; Perforar el estipe con 4 hoyos de 25 a 30 cm de profundidad el mismo que debería 
formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser 
competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.12 Flujograma censo de producción 
 
CENSO DE PRODUCCIÓN 
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03 
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05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
Inicio. 
Determinar 
previamente los 
sitios de 
evaluación 
 
Traslado del personal a campo 
 
Observación física de las coronas 
de las palmeras 
 
Contabilizar: flores masculinas y 
femeninas, racimos verdes y 
maduros, palmas inactivas. 
Realizar la 
contabilización 
cada 10 líneas 
 
Marcar la palma inicial 
Marcar la palma final 
 
Registrar los datos en la 
computadora 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de censo de producción según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 78 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de 
un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Determinar 
previamente los sitios de evaluación y realizar la contabilización cada 10 líneas los mismos 
que deberían formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de 
poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.13 Flujograma cosecha de frutos 
 
COSECHA DE FRUTOS 
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03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
Estimar la producción 
 
FIN 
 
Inicio 
Realizar el cronograma para cosecha. 
Reunión entre el jefe de zona y los agrónomos 
para delegar actividades diarias. 
Solicitud de equipos para cosecha. 
Entrega de equipos para cosecha y traslado de 
operarios a campo. 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de cosecha de frutos según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; es más realizar la cosecha de  racimos de frutos con 
madurez óptima, establecer los responsables y las acciones para ejecutar la cosecha en los 
lotes, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
 
 
 
Corte de la hoja bajo el racimo a cosechar. 
Corte del racimo maduro.  
 
 
 
Colocar la hoja cortada en la palera que no se 
fumiga. 
Recolección del racimo cosechado en la mula. 
El mulero descarga la fruta en los caminos 
para cargar en los vehículos que trasladan la 
fruta hacia la extractora. 
Traslado de la fruta hacia la extractora. 
Registro de operarios y actividades. 
Fin 
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4.1.14 Flujograma muestreo de suelo 
 
MUESTREO DE SUELO 
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02 
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04 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
06 
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08 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Traslado hacia la zona de 
muestreo 
 
Tomar 2 muestras por hectárea 
que pesen 2 kg cada una 
 
 
 
Limpiar el lugar de muestreo 
Introducir el barreno. 
Eliminar 5 cm del inicio de tierra  
en el barreno 
Colocar la muestra de suelo en 
el balde.  
Homogenizar la 
muestra 
 
Tomar 2 kg de la muestra para 
laboratorio 
Enviar a laboratorio 
debidamente identificado. 
Fin 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de muestreo de suelo según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 89 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de 
un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tal como; Homogenizar 
la muestra la misma que deberían formar parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso 
mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.15 Descripción chapia química 
 
CHAPIA QUÍMICA 
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02 
 
03 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
06 
 
 
Inicio 
Solicitud de requisición del 
producto y maquinaria para 
aplicación. 
 
 
Retiro del material de bodega 
 
 
 
Mezcla del producto (2,4 D éster al  
4 %) 
Transporte del personal y 
material a la zona de 
intervención. 
Distribución del personal en 
campo. 
Aplicación del producto  
Fin 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de chapia química según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las acciones para ejecutar el instructivo, 
a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.16 Descripción chapia mecánica 
 
CHAPIA MECÁNICA 
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05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Solicitud de requisición de 
maquinaria. 
 
Retiro de moto guadaña de 
bodega 
  
 
Transporte del personal y 
material a la zona de 
intervención. 
Distribución del personal y tarea 
en campo. 
Manejo de la moto guadaña en 
campo (chapia) 
Fin 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de chapia mecánica según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las acciones para ejecutar el instructivo, 
a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.17 Descripción corona química 
 
 
CORONA QUÍMICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
01 
 
 
 
 
 
 
 
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
Solicitud de 
requisición del 
producto y maquinaria 
para aplicación. 
 
Inicio 
Entrega de materiales de 
bodega al jefe de zona 
 
Traslado del personal y el 
material a la zona de inversión 
 
 
 
Mezcla del producto (cada 3 L de 
Glifosato colocar 17 L de agua) 
Distribuir el trabajo por lote 
De a cuerdo al cronograma de 
Colocar la mezcla en las bombas 
de mochila 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de corona química según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 80 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de 
un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tales como; Solicitud de 
requisición del producto y maquinaria para aplicación y repetir nuevamente el ciclo de 
aplicación, los mismos que deberían formar parte del procedimiento para llevar a cabo el 
proceso mencionado, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicar 3 veces sucesivamente 
la mezcla  
Aplicar 3cc de 2.4.D amina al 
72% por palma 
Repetir nuevamente 
el ciclo de aplicación 
 
Entrega de reporte de 
actividades 
Fin 
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4.1.18 Descripción ablación o castración 
 
ABLACIÓN O CASTRACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
  
01 
                                                                                                                                          
 
                                                        
 
                                                       No 
 
 
 
                       Si 
02
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
                               
03 
 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
Realizar muestreo de 
inflorescencias 
 
 
 
 = 
Ó > a 
50% 
Esperar a que las 
inflorescencias llegue 
al 50 % 
Verificar que el podón o cincel 
estén en buenas condiciones 
Proceder a cortar las 
inflorescencias 
Seguir cortando las 
inflorescencias durante 9 meses 
cada 30 días. 
Incorporación de los desechos al 
suelo. 
Fin 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de ablación o castración según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las acciones para ejecutar el instructivo, 
a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.19 Descripción poda de las palmas 
 
PODA DE LAS PALMAS 
 
 
 
 
 
 
 
  
01 
 
02 
 
03 
 
 
 
 
 
 
04 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
06 
 
 
 
 
 
 
 
Inicio 
El cultivo se debe encontrar a 1m 
de altura del suelo 
 El número de podas es cada 7 a 
10 meses 
 
 
 
Visualizar que los 
racimos verdes se 
encuentren sostenidos 
por 2 hojas 
 
Visualizar que los racimos 
maduros pueden quedar con una 
sola hoja. 
 
Proceder a cortar con el Malayo 
hojas, racimos y flores 
masculinas secas. 
En el caso de plantas pequeñas 
utilizar el machete 
Los desechos esparcirlos en forma 
paralela al cultivo 
Fin 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de poda de las palmas según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 86 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado no tenía claro las implicaciones de 
un proceso ni la secuencia de actividades; es más rehuían ciertos pasos tal como; Visualizar 
que los racimos verdes se encuentren sostenidos por 2 hojas el mismo que deberían formar 
parte del procedimiento para llevar a cabo el proceso mencionado, a fin de poder ser 
competitivos en un mercado exigente. 
 
4.1.20 Descripción manejo del hand held 
 
MANEJO DEL HAND HELD 
 
 
 
 
 
 
 
  
01 
 
02 
 
 
 
 
 
 
03 
 
04 
 
 
 
 
 
 
05 
 
 
Inicio 
Traslado del personal hacia la 
zona 
 
Entregar el carnet al jefe de 
subzona 
 
 
 
Registrar en el hand held los 
carnets. 
Distribuir el trabajo por lote 
 
Entrega de ticket para alimentación 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de manejo del hand held según el diagnóstico 
determina  un cumplimiento del 100 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 
9000-1:1994). Esto  se debe a que el personal involucrado si tenía claro las implicaciones de un 
proceso y la secuencia de actividades; es más realizar las acciones para ejecutar el instructivo, 
a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
 
  
Revisar la labor en campo 
Registrar el avance diario de 
labores en el hand held 
Asistencia de salida o término de 
labores realizadas. 
Descargar datos registrados en el 
hand held al sistema 
Envió de datos a RRHH  
Autorización de pago en el rol 
realizado por RRHH 
Fin 
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4.2 Procesos actuales de la seguridad del personal que interviene en la producción agrícola de la 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. 
 
4.2.1 Flujograma para seguridad, salud en el trabajo 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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Las condiciones en las que se cumplía la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo 
según el diagnóstico determina  un cumplimiento del 45 % de los requerimientos de las normas 
ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994), así como el de las BPA. Esto  se debe a que el personal 
involucrado no tenía claro las implicaciones de un proceso ni la secuencia de actividades; es 
más rehuían ciertos pasos tales como; Condiciones generales de higiene del predio, señales de 
información y de prohibiciones al personal, calidad de agua utilizada por el personal, manejo 
de productos fitosanitarios y elementos de seguridad para el personal, modo de aplicación de 
fertilizantes, servicios básicos para el personal, los mismos que deberían formar parte del 
procedimiento y de esta forma asegurar el bienestar y la salud del personal involucrado en cada 
área, a fin de poder ser competitivos en un mercado exigente. 
 
  
Condiciones generales 
de higiene del predio 
 Inicio 
Señales de 
información y de 
prohibiciones al 
personal 
 
Manejo de suelo y sustratos 
Responsabilidades de vivero 
Manejo de productos 
fitosanitarios y 
elementos de seguridad 
para el personal  
 
Calidad del agua de riego 
Calidad de agua 
utilizada por el 
personal  
 
Calidad higiénica de los elementos de cosecha Modo de aplicación de 
fertilizantes 
 
Servicios básicos 
para el personal 
 
Fin 
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4.3 Procedimientos e instructivos para que el personal involucrado en los procesos agrícolas de la 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie de la seguridad que le brinda la normativa 
ISO 9000 
 
4.3.1 Procedimiento para seguridad, salud en el trabajo 
 
 
SEGURIDAD, SALUD EN 
EL TRABAJO 
Elaborado por: 
 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
 
2013 
 
SST- PR-01 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.3.1 Objetivo 
 
Establecer y mantener un Programa de Gestión de Seguridad, Salud y Ambiente, que defina los 
objetivos y metas, propuestos por la empresa así como la forma de aplicarlos. 
4.3.2 Alcance 
 
El presente procedimiento se aplica a todas las áreas de la Empresa, que constan dentro del sistema de 
gestión. 
4.3.3 Responsabilidades 
 
Gerentes y Jefes de Área:  Asignar todos los recursos necesarios, humanos y materiales 
que posibiliten la implementación y ejecución de todas las 
actividades contenidas en el presente plan de trabajo. Liderar y 
hacer cumplir el contenido del plan, manifestando un 
compromiso visible con las políticas de Seguridad, Salud y 
Preservación del Medio Ambiente 
 
Departamento de Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente:  Monitorear y asesorar sobre el 
presente plan de actividades, efectuando un acompañamiento 
permanente e intensivo con todas las actividades relacionadas 
con la prevención, apoyar, capacitar, realizar todas las 
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actividades necesarias que posibiliten la implementación y 
ejecución del presente plan. 
 
Todos los Empleados de la Empresa:  Cumplir con el contenido del Plan, asumiendo actitudes 
preventivas en todas las tareas que deban emprender, 
priorizando las actividades que protejan a las personas, el 
medio ambiente y los bienes de la empresa, de terceros y en 
general a la sociedad. 
 
4.3.4 Definiciones 
 
Sistema de Gestión Ambiental:  Parte de un sistema de gestión de una organización empleada 
para desarrollar e implementar su política ambiental y 
gestionar sus aspectos ambientales. 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional: 
Parte del sistema de gestión total, que facilita la administración 
de los riesgos. Incluye la estructura organizacional, actividades 
de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, 
proceso, y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, 
revisar y mantener la política y objetivos de ENERGY & 
PALMA S.A. 
 
Prevención de la Contaminación:  Utilización de procesos, prácticas, técnica, materiales, 
productos, servicios, energía para evitar, reducir, o controlar en 
forma separada o en combinación la generación, emisión o 
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el 
fin de reducir impactos ambientales adversos. 
 
Seguridad y Salud Ocupacional:  Condiciones y factores que inciden en el bienestar de los 
empleados, trabajadores temporales, personal contratista 
visitantes y cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 
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Ambiente:  Entorno en el cual una organización opera, incluido el aire, el 
agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los 
seres humanos y sus interrelaciones. 
 
4.3.5 Descripción 
 
4.3.5.1 Condiciones generales de higiene del predio 
 
Deben tomarse todas las medidas necesarias para mantener la higiene y limpieza en la plantación. 
Se deben instalar basureros en puntos estratégicos de la plantación y establecer una frecuencia de 
recolección de basura y de limpieza. 
El huerto debe mantenerse libre de basuras tanto en los cuarteles, canales de riego, como en los 
caminos interiores, cabeceras y alrededor de las construcciones. No debe haber materiales tales como 
papeles, plásticos, envases, fertilizantes, productos fitosanitarios, restos de cajas, entre otros. 
En el predio se debe manejar el acopio de abonos orgánico, evitando la contaminación de las aguas, al 
producto fresco o a otros materiales que se usen en el huerto. 
 
4.3.5.2 Señales de información y de prohibiciones al personal 
 
En el predio deben existir señales o letreros que informen al personal todos los aspectos necesarios 
para mantener la inocuidad e higiene durante la operación. 
Las señales para el personal deben estar distribuidas en áreas de fácil lectura. 
Independiente de las señales que se deben colocar en áreas específicas y que se indican más adelante 
en estas especificaciones técnicas, se debe contar al menos con las siguientes indicaciones: 
 
 En los caminos interiores del huerto, debe colocarse señalización de velocidad. El valor de 
velocidad máxima debe ser fijado de acuerdo a las condiciones particulares de cada predio, tomando 
en consideración que al circular a esa velocidad no se debe levantar polvo. 
 Se debe prohibir el ingreso de animales a la plantación, bodegas u otras instalaciones. Los animales 
de trabajo deben mantenerse controlados. 
 Se deben señalizar las indicaciones relacionadas con higiene dirigidas al personal, que dependerán 
de la naturaleza de las faenas efectuadas. Entre estas leyendas se consideran algunas como: Use los 
baños y Lávese las manos después de usar los baños, entre otras. Se recomienda considerar dibujos 
para el personal que no sepa leer. 
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 Las señales referidas a seguridad del personal deberán siempre corresponder a los riesgos 
específicos que existan en el predio, lo cual debe ser determinado en cada caso. 
 
4.3.5.3 Manejo de suelo y sustratos 
 
4.3.5.4 Manejo de suelo 
 
 Se recomienda realizar mapas de los distintos tipos de suelo de la plantación, que puedan utilizarse 
en los planes de rotación y los programas de cultivo, a través de descripción de las características 
físicas, químicas y características particulares de cada suelo. 
 
 Se deben preferir técnicas de cultivo que minimicen la erosión del suelo. En la confección de 
“camellones”, para la plantación se deben tomar medidas para evitar la erosión y la compactación 
de suelos. 
 
 Cada vez que se realicen fumigaciones del suelo, deben tener una justificación técnica y llevar un 
registro de ello. Además se debe registrar la fecha de fumigación, el sector donde se aplicó, el o los 
productos utilizados y el personal a cargo. 
 
 
 Se deben preferir alternativas, como rotación de cultivos, uso de variedades resistentes a 
enfermedades, entre otras, antes de utilizar la fumigación química del suelo. 
 
 Al efectuar rotación de cultivos, se debe llevar un registro de ellas, indicando a lo menos, tipo de 
cultivo, fecha de siembra, fecha de cosecha y fechas de barbecho. En caso que no se efectúe 
rotación, se debe indicar el por qué. 
 
4.3.5.5 Manejo de sustrato 
 
Si se utilizan sustratos no inertes, debe existir una justificación técnica para ello, la cual debe 
registrarse. 
Si se esterilizan los sustratos, se debe mantener registro del lugar de esterilización, fecha del 
tratamiento, producto utilizado, método de esterilización y nombre del operador encargado. 
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4.3.5.6 Responsabilidades del vivero 
 
El vivero debe proporcionar un certificado de un tercero, que las plantas se encuentran libres de virus, 
de acuerdo a la legislación vigente. 
Al momento de adquirir las plantas, el productor debe solicitar los registros del vivero ante el 
Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pezca (MAGAP) y cualquier análisis de calidad, 
si los hubiera, de las plantas que está comprando y mantener archivados dichos registros. 
Se debe solicitar copia del registro de aplicación de productos fitosanitarios utilizados durante la 
producción de las plantas. 
Si el productor hace sus propias plantas, su vivero debe estar inscrito en el MAGAP y seguir las 
especificaciones anteriores como si fuera un viverista. 
 
4.3.5.7 Características del agua utilizada en el predio 
 
Se deben conocer las fuentes del agua utilizada en el predio. Para ello se debe supervisar su 
contaminación microbiológica y química tomando muestras del agua utilizada en la aplicación de 
productos fitosanitarios, en el riego y destinada al personal, al menos una vez al año. Las muestras se 
deben enviar a algún laboratorio especializado, solicitando los análisis que se establecen. 
 
4.3.5.8 Toma de muestras 
 
La frecuencia y momento más adecuado para muestrear el agua dependerá de los riesgos de 
contaminación que existan en las fuentes de agua. El registro de los análisis efectuados debe indicar la 
fecha de toma de muestra y sitio. 
 
4.3.5.9 Calidad del agua utilizada por el personal 
 
En todo momento el personal debe disponer de agua potable o potabilizada. Cuando el abastecimiento 
de agua provenga de pozos profundos o norias, éstos deben contar con la autorización sanitaria 
tramitada en el Servicio de Salud Regional. 
Cuando el agua, provenga de un pozo o noria, la legislación establece que éste cuente con protecciones 
sanitarias en sus bordes, para así evitar contaminación del agua y a los sistemas de extracción. 
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De acuerdo a lo indicado en la legislación, se debe efectuar al menos un análisis microbiológico anual 
al agua potable o potabilizada destinada al consumo del personal en las faenas. Sus resultados deben 
permanecer  archivados. 
 
4.3.5.10 Manejo de productos fitosanitarios 
 
La utilización de estos productos tiene una importancia preponderante en las BPA, pues además de su 
efecto benéfico al mantener la sanidad y calidad de la producción, un mal uso puede generar efectos no 
deseados al medio ambiente y a la seguridad de los trabajadores y de los consumidores. Su uso está 
sujeto a regulaciones legales y requerimientos del mercado relacionados con el tipo de producto, 
dosificaciones, cuidados durante el almacenaje, la aplicación y el uso de equipos de protección al 
personal. Para proteger la salud de los trabajadores se deben respetar los períodos de reingreso y para 
proteger la salud de los consumidores, considerar los períodos de carencia. 
 
4.3.5.11 Elección de productos fitosanitarios 
 
Para el uso de productos fitosanitarios, estos deben cumplir los requisitos básicos que se indican: 
 
Se deben utilizar solamente productos con recomendación de uso para la especie. El productor debe 
verificar en la etiqueta, la sección “RECOMENDACIONES DE USO”, donde debe aparecer el cultivo 
en el cual se utilizará el producto. 
Debe existir un Programa Fitosanitario, con fecha de la temporada actual, firmado por un profesional 
competente. Si se utilizan productos de toxicidad Ia y Ib (etiqueta roja), debería existir una 
justificación detallada, en el Cuaderno de Registros de por qué se eligió dicho producto. 
Las recomendaciones de aplicación deben estar respaldadas por escrito por un asesor o profesional 
competente. 
En toda recomendación, se debe tener en consideración las restricciones de uso que el producto puede 
tener en los mercados de destino. Para ello se recomienda utilizar el Manual Fitosanitario Nacional. 
 
4.3.5.12 Bodega de productos fitosanitarios 
 
El almacenaje y uso de los productos debe ceñirse totalmente a las condiciones indicadas en las 
respectivas etiquetas. 
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El almacenamiento de productos fitosanitarios debe cumplir con las características que se señalan a 
continuación: 
 
 Debe existir una bodega para productos fitosanitarios que cumpla con las indicaciones señaladas en 
este documento. 
 Debe ser de uso exclusivo para estos productos, por lo cual en ella no se debe almacenar o guardar, 
aunque sea provisoriamente, otro tipo de elementos o materiales. 
 
 Para el almacenamiento de los productos fitosanitarios se acepta cualquiera de estas cuatro situaciones: 
 
 Una bodega de uso exclusivo. Corresponde a la situación ideal. 
 Habilitar un área específica de otras bodegas como bodega de productos fitosanitarios, en cuyo caso 
debe estar completamente aislada. 
 En aquellos casos en que el predio tenga una bodega central o de distribución y deba almacenar 
productos cerca de los sitios de aplicación, se deberá contar con una pequeña bodega de tránsito que 
cumpla con los mismos requisitos que se indican, adaptados a esa realidad. 
 Cuando el productor utilice solamente bajos volúmenes de producto o adquiera solamente aquellos 
productos que necesite en cada aplicación, se permitirá que utilice estantes, casilleros, cajones o 
bodegas móviles, entre otros, que cumplan con los requisitos de identificación, aislación y 
ventilación, establecidos para las bodegas generales. 
 
La bodega debe cumplir los siguientes requisitos: 
 
 La construcción debe mantenerse siempre en buen estado. Las murallas y techos deben ser sólidos y 
cerrados para evitar el ingreso de lluvia, animales u otros. 
 La construcción debe ser resistente al fuego. Debe estar construida con materiales no combustibles. 
 Debe tener una buena iluminación tal que permita, en el día o en la noche, leer adecuadamente las 
etiquetas. 
 Debe tener ventilaciones adecuadas a su tamaño, protegidas con reja o malla. Se debe evitar la 
entrada de lluvia, plagas y animales (domésticos, roedores y pájaros) por las ventilaciones. 
 El piso de la bodega debe ser de un material impermeable (pavimentado o similar) y en buen estado. 
 Debe encontrarse retirada de viviendas y áreas de almacenamiento de alimentos. Asimismo, debe 
estar ubicada en terrenos que no tengan riesgos de inundación. 
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En la puerta de la bodega debe colocarse un cartel claro y legible que indique: “Bodega de Productos 
Fitosanitarios: Precaución. Entrada sólo a personal autorizado” o similar. También deben estar 
colocadas las señales de advertencia que sean pertinentes, como por ejemplo la figura de una calavera 
con tibias cruzadas. 
 
Deben existir letreros con las leyendas de seguridad adecuadas a los productos que allí se almacenan, 
como por ejemplo: “No comer, no beber, use su protección de seguridad, no fumar, use guantes” o 
leyendas similares. 
Todas las señalizaciones deben estar en buen estado, ser legibles y estar colocadas donde sean fáciles 
de ver. 
Para mantener la seguridad del recinto y de los productos, la bodega de productos fitosanitarios 
siempre se debe mantener con llave o candado. La llave debe estar en poder de personal autorizado. 
Un adecuado almacenamiento de los productos fitosanitarios, ayuda a prevenir los riesgos a las 
personas y al ambiente. Por ello, los productos en la bodega deben estar almacenados considerando lo 
siguiente aspectos: 
 
 La bodega, siempre debe mantenerse limpia y ordenada. 
 Todos los productos deben estar siempre almacenados en estanterías. El uso de estantes, además, 
permite un mejor ordenamiento e identificación de los productos y facilita el manejo del 
inventario. 
 Las estanterías deben ser de material incombustible y no absorbente. 
 Se recomienda que en las orillas de los estantes exista un reborde que evite que los productos 
puedan llegar al piso en forma accidental. 
 Aquellos productos envasados en sacos o tambores deben estar sobre pallets o plataformas, nunca 
en contacto directo con el suelo para evitar riesgos de humedad y roturas accidentales entre otros. 
 Las estanterías deben estar organizadas por tipo de producto. Debe haber carteles identificando el 
sitio de almacenaje de cada tipo de producto. 
 En los estantes, los productos líquidos deben estar ubicados en los compartimentos de abajo. En el 
caso de productos en polvo, deben estar ubicados sobre los líquidos para evitar contaminación 
accidental por derrame. Los productos en sacos deben estar ubicados de forma que no les caigan 
líquidos encima. 
 Los productos deben mantenerse siempre en su envase y con sus etiquetas originales. No deben 
existir productos trasvasados ni etiquetas hechizas. 
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 Para evitar derrames, los envases deben estar almacenados en posición vertical o con sus tapas o 
aperturas hacia arriba. 
 Para los productos vencidos o sin identificación se debe dejar una estantería especial, con llave y 
que esté identificada “Productos vencidos”. 
 
4.3.5.13 Registro de existencias 
 
El productor o el administrador de la bodega deben llevar un sistema que permita conocer en forma 
precisa los productos y las cantidades existentes en ella. Este registro debe mantenerse al día, 
registrándose la cantidad y quien lo sacó. 
 
4.3.5.14 Control de emergencias 
 
El productor debe contar con las medidas mínimas a fin de poder manejar adecuadamente cualquier 
emergencia en la bodega de productos fitosanitarios. 
 
Debe existir un extintor, con su carga al día, ubicado de acuerdo a las normas vigentes. Debe estar 
ubicado en forma fácil de acceder y bien identificado. El personal que trabaja en la bodega debe estar 
capacitado para usar los extintores. 
Se debe contar con algún material para contener derrames, como por ejemplo baldes con arena, tierra u 
otros materiales absorbentes. La ubicación de estos elementos debe estar identificada en forma visible. 
Es recomendable que la bodega tenga a su alrededor un pequeño resalto o canalización, construido de 
material impermeable a fin de contener cualquier derrame mayor. 
En el interior de la bodega, la puerta y las zonas de circulación, deben estar despejadas para asegurar el 
tránsito y evacuación segura de las personas. 
  Debe haber un plan de manejo de emergencias, donde se indique: 
 
 Qué hacer en caso de derrames y/o incendios. 
 Debe contener los teléfonos de urgencia a los que se debe recurrir en caso de incendio, derrames 
o intoxicaciones. 
 Debe mantenerse una copia en la bodega y otra en las oficinas. Como complemento a este plan de 
emergencias, debe tenerse un plan de manejo de los productos fitosanitarios que se utilizan en el 
predio. 
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4.3.5.15 Área de dosificación de productos fitosanitarios 
 
En el campamento Base debe existir un área destinada a la dosificación de productos fitosanitarios. En 
ella se efectuará el pesaje o medición de los productos para preparar las dosis. Esta área puede estar 
ubicada en el interior de la bodega de productos fitosanitarios o en un sitio adaptado sólo para este 
propósito. Sin perjuicio de lo anterior, se deben tener todas las precauciones necesarias para reducir los 
riesgos de accidentes en el manejo de estos productos. 
 
El área debe estar protegida del viento, tanto para asegurar la calidad del pesaje o dosificación, como 
por razones de seguridad al personal y al medio ambiente. 
 
  El área de dosificación debe cumplir con las siguientes características: 
 
 El piso debe ser recubierto con algún material que sea impermeable y ser mantenido en buen 
estado. 
 Debe existir una llave de agua accesible para utilizarla en casos de emergencia. 
 Debe contar con una iluminación que permita la correcta lectura de las cantidades. 
 Deben existir elementos para la correcta dosificación, pesaje y medición de los productos 
(balanzas, probetas, recipientes graduados etc.). Estos elementos deben estar en buen estado y 
ser de uso exclusivo para este fin. 
 Debe contar con sistemas de control de emergencia igual que una bodega. 
 
Deben existir indicaciones sobre la necesidad de usar ropa de protección y de todas las condiciones de 
seguridad acordes al tipo de producto. Deben incorporarse indicaciones de la prohibición de fumar, 
beber y comer en esta área y la prohibición de ingreso al personal no autorizado. 
 
Es recomendable que en el área de dosificación o cercana a ella, exista una ducha de emergencia. (En 
los casos en que la zona esté en el interior de la bodega, la ducha debe estar inmediatamente a la salida 
de ella). 
 
La zona, aun cuando esté en el interior de la bodega de productos fitosanitarios, debe estar identificada 
con carteles que indiquen “Área de dosificación” o alguna leyenda similar. 
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La zona destinada a la dosificación debe ser de acceso restringido. Solamente personal capacitado y 
autorizado, puede ingresar a esta área. 
 
En aquellos casos en que el área de dosificación esté fuera de la bodega de productos fitosanitarios, 
debe mantenerse con llave. Cuando el área de dosificación está en el interior de la bodega de productos 
fitosanitarios y ésta ya es de acceso restringido, no es necesario efectuar una nueva restricción especial 
para la zona de dosificación. 
 
Debe disponerse de un mesón firme, bien nivelado y de tamaño adecuado para apoyar en forma segura 
los envases de productos fitosanitarios y trabajar sin riesgos de accidentes. Idealmente el mesón debe 
tener un borde de seguridad para evitar que por accidente los productos resbalen y caigan al suelo. 
 
El área de dosificación debe tener los elementos necesarios para pesar y medir los productos, los que 
deben estar en buen estado. 
 
4.3.5.16 Elementos de seguridad para el personal 
 
Todo el personal que maneja productos fitosanitarios, debe tener a su disposición todos los elementos 
de seguridad necesarios para su protección. Estos elementos deben ser acordes a la sustancia que se 
está manipulando y de acuerdo a lo estipulado en la etiqueta. Deben disponerse de lentes, guantes, 
mascarilla, trajes impermeables completos y botas, en cantidad necesaria para las personas que 
trabajan con estos productos. 
Estos elementos deben encontrarse en buen estado, de no ser así, no cumplen su función. 
Los elementos de protección personal deben estar adecuadamente guardados, para lo cual se deben 
cumplir al menos las siguientes condiciones: 
 
 Todos los elementos de protección deben estar, preferentemente, colgados. 
 Los guantes, mascarillas y lentes pueden estar en estanterías o guardados en casilleros, pero 
siempre permitiendo su ventilación. 
 Todos los elementos de seguridad deben ser guardados limpios. 
 Estos elementos no deben guardarse en la bodega de Productos Fitosanitarios. 
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4.3.5.17 Aplicación de productos fitosanitarios 
 
La aplicación de productos fitosanitarios es una labor que requiere especiales cuidados, a fin de 
prevenir problemas hacia el medio ambiente y los trabajadores. En el marco de las BPA se deben 
cumplir con los siguientes aspectos durante la utilización de estos productos. 
 
El personal debe utilizar los elementos de protección acordes al producto que se está aplicando. En 
caso de aplicar mezclas, deberán usarse las protecciones indicadas por el producto de mayor toxicidad 
o aquél que requiera mayores precauciones. 
En aquellos campamentos o zonas de intervención en que se está aplicando productos fitosanitarios, o 
se han aplicado recientemente, deben colocarse letreros o señales de precaución, que deben ser 
fácilmente entendibles por cualquier persona en el terreno. 
Estas señales deben mantenerse mientras dure el período de reingreso, el cual dependerá de cada 
producto. Este período debe ser consultado en la etiqueta del producto y en caso de haber utilizado 
mezclas, se debe utilizar el período mayor. 
 
Durante la aplicación de productos fitosanitarios no debe haber personas presentes en las áreas que 
están siendo tratadas, excepto los aplicadores, quienes deben estar usando el equipo de protección de 
acuerdo al producto que están utilizando. 
 
La señalética utilizada para avisar las aplicaciones debe cumplir al menos con los siguientes requisitos: 
 
 Se deben colocar señalética en todas las esquinas del cuartel. 
 Los carteles o señalizaciones deben indicar al menos, “Precaución, Area en aplicación”. 
 Los carteles o señalizaciones deben estar bien puestos y legibles (no caídos, ni borrados). 
 Los carteles o señalizaciones deben ser de material resistente a las condiciones climáticas. 
 En el caso de utilizar banderas, su significado debe estar impreso en ella o bien indicado en un 
cartel. 
 La leyenda debe ser fácil de comprender por cualquier persona en terreno. 
 El personal, permanente y temporal, debe haber sido capacitado respecto al significado de estas 
señales. 
 
Se debe respetar el período de reingreso. Este período corresponde a las horas o los días que se deben 
dejar pasar desde la aplicación de un producto y la entrada de trabajadores a la zona de intervención 
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donde se aplicó. El período de reingreso se debe verificar en la etiqueta del producto. En caso de haber 
aplicado mezclas de producto, se debe utilizar el período mayor. 
 
4.3.5.18 Post aplicación de productos fitosanitarios 
 
Para evitar problemas con la salud, tanto de los trabajadores como de los consumidores, se debe actuar 
conforme a los siguientes requisitos, una vez efectuadas las aplicaciones de productos fitosanitarios. 
 
 El personal que trabaja en la dosificación y aplicación de productos fitosanitarios debe 
ducharse una vez terminadas sus faenas con dichos productos. Para ello debe disponerse de 
duchas con agua caliente y jabón. 
 Para el personal que aplica productos fitosanitarios, deben existir dos casilleros o 
compartimentos separados, uno para dejar el equipo de seguridad utilizado en las aplicaciones 
y el otro para dejar la ropa personal. 
 El equipo de seguridad, debe ser lavado en el predio después de cada aplicación. No debe 
permitirse que los trabajadores se lleven estos equipos para su casa. 
 Se debe lavar la maquinaria de aplicación utilizando abundante agua. Si se utiliza suficiente 
cantidad de agua (por ejemplo un tercio de la capacidad del estanque, el residuo se ha diluido 
tanto que los problemas ambientales son prácticamente inexistentes). 
 El agua de lavado del equipo aplicador debe eliminarse en sitios eriazos, en barbecho, o en 
bordes de caminos interiores. Nunca se debe eliminar cerca de viviendas, bodegas, galpones, 
packing, ni acequias, tranques u otra fuente de agua. 
 
4.3.5.19 Manejo de envases vacíos 
 
 Los envases deben someterse a triple lavado e inutilizarse. 
 Mientras los envases vacíos se mantienen en el predio, deben almacenarse en un sitio cerrado y 
exclusivo para este uso. Puede ser algún contenedor, estante, cajón con tapa etc., con llave y 
debidamente identificado, o estanterías cerradas. 
 No debe haber envases que hayan contenido productos fitosanitarios en ninguna otra parte del 
huerto. 
 Aquellos envases a los que no se efectuó triple lavado deben almacenarse separadamente. En 
ningún caso deben quemarse o enterrarse en el predio. 
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 Los agricultores deben enviar sus envases vacíos (con triple lavado e inutilizado), a los centros 
de acopio autorizados y guardar archivadas las guías de recepción que les entreguen en dichos 
centros. Los centros de acopio rechazarán aquellos envases cuyo triple lavado ha sido mal 
efectuado y aquellos que lleven puestas las tapas. 
 
4.3.5.20 Fertilización 
 
El manejo de la fertilización debe ser cuidadoso para no provocar contaminaciones innecesarias al 
suelo y aguas. Los cuidados deben comenzar desde el manejo de los fertilizantes en bodegas hasta la 
calibración para las aplicaciones. 
 
4.3.5.21 Aplicación de fertilizantes 
 
 La aplicación de fertilizantes debe efectuarse basada en un programa, donde se considere los 
resultados de análisis foliares, de suelo y la demanda del o los cultivos, para calcular las 
cantidades a aplicar. Esto es especialmente importante en el caso de las aplicaciones de 
nitrógeno. 
 Se requiere que las aplicaciones de fertilizantes se encuentren avaladas por recomendaciones 
por escrito de un profesional responsable. 
 Los equipos de aplicación de fertilizantes deben regularse para cada aplicación. Se debe 
determinar que la entrega de producto sea homogénea. 
 Debe existir un registro escrito de regulación de cada máquina de aplicación y un registro de 
mantención anual donde se anoten los repuestos cambiados, facturas de compra o de 
reparaciones efectuadas a los equipos. 
 
4.3.5.22 Cosecha 
 
Durante la cosecha, se debe cumplir con los requerimientos de las BPA que se indican a continuación. 
Ellos están destinados básicamente a mantener la higiene del producto y de los elementos utilizados. 
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4.3.5.23 Calidad higiénica de los elementos de cosecha 
 
Todos los elementos que se utilicen durante la cosecha, como gubias, cajas, entre otros, deben 
mantenerse siempre limpios, esto es sin restos de producto, barro, tierra, o cualquier otra suciedad. 
Para el lavado que se efectúe a estos materiales, debe utilizarse agua potable o potabilizada. NUNCA 
se debe usar agua no potable o de acequias. 
No deben utilizarse envases o materiales de cosecha en mal estado, puesto que dañan al producto y 
causan pérdidas y contaminación. 
No se deben utilizar cajas cosecheras para almacenar otros materiales o para otros fines. 
 
4.3.5.24 Personal de la cosecha 
 
 Se debe cumplir con toda la normativa vigente para el personal que labore en la cosecha. 
(Código del Trabajo, reglamento sobre condiciones sanitarias y ambientales básicas en los 
lugares de trabajo del Ministerio de salud y Código Sanitario). Esto es también válido al 
trabajar con contratistas. 
 Toda la documentación referente a contratos de trabajo, deberes y responsabilidades debe 
permanecer archivada. 
 El personal que labore en la cosecha debe estar capacitado para esto. 
 No se debe permitir que personal con enfermedades infecciosas trabaje manipulando el 
producto ni los elementos de cosecha. Se debe instruir a los jefes de cuadrillas para asignar 
labores alejadas del manejo de fruta y de los elementos de cosecha al personal con síntomas de 
enfermedades infecciosas o heridas. Al personal se le debe instruir para que avise cuando se 
siente enfermo. 
 
4.3.5.25 Servicios básicos para el personal 
 
La higiene del personal es un elemento de primera importancia para evitar que durante las labores, 
especialmente en la cosecha, se contamine el producto. A continuación se mencionan los elementos de 
higiene del personal, que son de importancia para las BPA. 
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4.3.5.26 Disponibilidad de agua para el personal 
 
En todas las faenas se debe contar siempre con agua de calidad potable, o potabilizada, destinada a la 
bebida y lavado las manos del personal. 
El agua debe ser distribuida por medios sanitariamente adecuados. En caso de utilizar bidones, se debe 
 Estar limpios, exterior e interiormente. No deben tener sedimentos en su interior. Para 
mantenerlos limpios deben ser lavados usando agua y cloro. 
 Deben tener una llave dispensadora para sacar el agua. 
 Deben estar mantenidos sobre alguna estructura que evite su contacto con el suelo. 
 El agua debe estar limpia, fría y sin olores extraños. 
 Los bidones con agua deben mantenerse a la sombra. 
 
4.3.6 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 
 
 
GET  
 
 
02  
 
 
 
OPC JA 
 
 
 
 
  
03  
 
 
JA 
 
 
 
 
04  
 
 
 
 
JA  
 
 
 
 
 
 
05  
OPC  
 
 
06  
 
OPC  
Inicio 
Condiciones generales de higiene del predio 
Señales de información y de prohibiciones al 
personal 
Manejo de suelo y sustratos 
Responsabilidades de vivero 
Calidad del agua de riego 
Calidad de agua utilizada por el personal  
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07  
 
JA 
 
 
 
 
 
 
 
  
08  
OPC JA 
 
 
09  
OPC JA 
 
 
10  
 
 
 
OPC JA 
 
 
    
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente técnico 
JA Jefe área  
OPC Operador de campo 
 
 
 
 
 
  
Manejo de productos fitosanitarios y 
elementos de seguridad para el personal  
Modo de aplicación de fertilizantes 
Calidad higiénica de los elementos de cosecha 
Servicios básicos para el personal 
Fin 
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4.4  Procedimientos e instructivos para que los procesos agrícolas de la palma aceitera Elaeis 
guineensis Jacq cumplan con la normativa ISO 9000 
 
4.4.1 Procedimiento para siembra en previvero 
 
 
SIEMBRA EN 
PREVIVERO 
Elaborado por: 
 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
 
2013 
 
VIV- PR-01 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.1.1 Objetivo 
 
Identificar todas las actividades que se realizan en la siembra como selección de semilla pregerminada, 
controles fitosanitarios, fertilización, controles de maleza, selección de plántulas para trasplante a 
vivero e identificar los responsables involucrados en esta actividad. 
 
4.1.2 Alcance 
 
Este procedimiento alcanza el área de previvero donde se realizan todas las actividades de la siembra 
de semilla pregerminada. 
 
4.1.3 Responsabilidades 
 
Gerente técnico – GET:  Planifica y supervisa todas las actividades en el previvero. 
Jefe vivero – JVI:   Supervisa las actividades del vivero 
Operador de campo – OPC:  Realiza actividades agrícolas 
Jefe de Bodega - JBO:  Suministra los equipos y materiales necesarios. 
Supervisor vivero – SUV:  Supervisa las actividades realizadas por los operadores de campo en 
vivero. 
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4.1.4 Definiciones 
 
Previvero:  Corresponde al cultivo de la palma joven durante los tres primeros 
meses. 
Gaveta:    Receptáculo donde se colocan las semillas para que germinen.  
Plántula:    Embrión desarrollado como consecuencia de la germinación. 
Deshierba:  Arrancar o eliminar (con la mano, utensilios, otros implementos o con             
herbicidas) las hierbas perjudiciales a los cultivos. 
Semilla pregerminada:  Semilla que se mantiene humedecida durante un tiempo antes de ser 
sembrada y las semillas comprenden de radículas brotadas o 
emergentes. 
 
4.1.5 Descripción 
 
4.1.6 Previvero    
 
Es la primera etapa del cultivo, las plantas permanecen en este estado por un período de cuatro meses. 
Durante este periodo el joven plantón pasa por las siguientes etapas: 
 
 La semilla germinada se transplanta con la plúmula y la radícula definida. 
 Las primeras dos hojas cilíndricas y las raíces adventicias se emiten en el primer mes. 
 La primera hoja con limbo lanceolado y nervaduras paralelas, lo mismo que la raíz primaria, aparecen 
al mes del transplante. 
 A los cuatro meses muestra cuatro hojas con limbo lanceolado. El sistema radicular está bien 
desarrollado, con raíces primarias, secundarias y terciarias, llamándose plántula a la planta, etapa en 
que se debe transplantar por ser totalmente autótrofa. 
 
4.1.7 Metodología 
 
1)  El área de previvero se cerca con malla tipo gallinero hasta una altura de un metro, limpiando el 
área de las malezas presentes, ya sea en forma manual o mediante el uso de herbicidas. En esta 
elección se debe considerar los siguientes requerimientos: 
 Una fiscalización continua 
 Riegos frecuentes 
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 Buenos drenajes 
          
2)  Se construyen cobertizos utilizando pambil o caña guadua con cubierta tipo “Zarán”, con un grado 
de sobra  del 60 %, con el fin de proteger las plántulas de los rayos solares. 
3)  Las fundas de polietileno negras, se llenan con tierra negra más arena en una relación 2:1.          
4)  Se construyen camas en terrenos nivelados. Dos pencas de caña guadua horizontales superpuestas y 
sujetadas por dos estacas delimitan cada cama. Cada cama tiene una dimensión de 20.0 m x 1.5 m 
(+/- 5 000 fundas x cama localizadas en forma continua). Las calles que separan las camas tienen 
0.8 m, las cuales se cavan levemente para facilitar su drenaje. Las camas tendrán una forma 
levemente abombada, para evitar la acumulación de agua en el medio de las mismas. 
5)  Las carreteras que permiten la evacuación futura de las plantas tienen un ancho de 5 m. 
6)  En los bordes de las camas se construye drenajes superficiales de 20 x 20 cm para evitar el 
encharcamiento.   
7)  La siembra de la semilla germinada se realiza a una profundidad igual al doble del espesor de la 
semilla, y se colocan las semillas de manera que la radícula quede hacia abajo y la plúmula hacia 
arriba. Luego se cubre la semilla con una pequeña cantidad de tierra. 
8)  Posterior a la siembra se efectúan riegos periódicos. 
9)  En áreas reducidas el deshierbe puede hacerse en forma manual, más en áreas grandes lo más 
aconsejable es efectuar controles químicos de la siguiente forma: 
 
 Se usa el herbicida Ametrine (Gexapax 80 %) en tratamiento precoz después del transplante y 
antes de que brote la plúmula en dosis de 2.4 kg/ha para 300 litros de agua. 
 En tratamiento tardío se utiliza el mismo producto después de que brotada la plúmula y antes de 
que salga la hoja 3, en dosis de 1.6 kg/ha para 800 litros de agua. 
 
10) Cada código y fecha de siembra se identifican perfectamente en cada cama mediante una placa. 
11) Si no hubiese una precipitación normal los riegos en el previvero se darán cada dos días, tratando 
de mantener el suelo con buena humedad. 
12) El programa de control de insectos se realizará cada 15 días con cualquiera de las siguientes dosis 
en 20 L de agua:  
  
  Thiodan 35 % EC  80 cm
3 
  Lannate 90 % PS  30 cm
3 
  Ambush  50 % EC  10 cm
3 
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13) La fertilización se realiza cada 15 días a partir del segundo mes toda, en forma de ducha: 
         
  Complesal Fluid 0.25 L en 20 L de agua para 5 000 semillas 
    Bórax (16 % B)  14 gramos en 20 L de agua para 5 000 semillas 
 
14) Al finalizar el período de Previvero se procede a seleccionar las plántulas. La mortalidad en el 
semillero es leve, pero hay que vigilar que no sobrepase el 5 %. Todas las plántulas anormales 
deben eliminarse, las no desarrolladas, las de hojas estrechas, las plántulas rechonchas, erectas, o de 
limbo soldado o de hojas enroscadas. Una planta normal, al final de la fase de presemillero, posee 
de 3 a 4 hojas lanceoladas, siendo cada hoja emitida mayor que la anterior; al final de su desarrollo 
mide de 20 a 25 cm de alto con las hojas estiradas y 4 cm de circunferencia en el cuello. Los niveles 
de pérdidas por palmas anormales puede ser del 10 %, lo anterior implica el necesitar 220 semillas 
frescas que producen 180 plántulas y al final 143 palmas listas para sembrar en el campo.  
 
4.1.8 Rendimientos 
 
 Descargue fundas    2 000 fundas/jornal 
 Alineación fundas    2 500  fundas/jornal 
 Llenada fundas    750  fundas/jornal 
 Cargada plántulas:   3 500 plántulas/jornal 
 Construcción camas:  2 camas/jornal 
 Instalación sombrajo:  250 mt2/jornal 
 Desyerbe fundas:   15 000 fundas/jornal 
 Fertilización foliar:   35 000 fundas/jornal 
 Desinfección:   35 000 fundas/jornal 
 Siembra semilla germinada:            750 semillas/jornal 
 Alce fundas:   3 000 fundas/jornal 
 Labores de soporte:   10 000 fundas/jornal 
 Control y supervisión:  10 000 fundas/jornal 
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4.1.9 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
SIEMBRA EN PREVIVERO Descripción y comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 
 
 
GET  
 
 
02  
 
 
OPC JVI 
  
 
 
  
03  
 
 
 
JVI JBO 
 
 
 
 
 
04  
 
JBO  
 
 
 
 
 
 
05 El previvero hay cobertizos 
con cubierta de Zarán donde 
se  
ubican las gavetas. 
OPC  
 
 
06 Cada gaveta consta de 24 
unidades. 
Selección de plántulas 
mal formadas como con  
anomalías o roturas. 
Se identifica el lote con la 
fecha de siembra y código. 
OPC  
 
 
 
 
 
 
07 En verano el riego se realiza 
pasando un día por dos 
horas diarias. 
 
SUV 
 
 
 
 
  
08 Se realiza a los 15 días 
después de la siembra. 
OPC SUV 
 
 
09 Actividad realizada cada 15 
días. 
 
OPC SUV 
 
 
10 Al tercer mes se trasladan 
las plántulas a vivero.  
 
 
OPC JVI 
Inicio 
Cronograma 
de cosecha 
Realizar el cronograma para la siembra en el 
previvero. 
Reunión entre el jefe de vivero y operadores de 
campo para delegar funciones. 
Requisición 
de bodega  
Solicitud de equipos, materiales y semillas para 
la siembra. 
Entrega de equipos y materiales para la 
siembra. 
Llenado de gavetas con compost en el 
previvero. 
Selección y siembra de semillas pregerminada 
en gavetas.  
 
 
 
Riego  
Fertilización 
Registro del 
número de 
plántulas  Deshierbes manuales y controles 
fitosanitarios. 
Registro de 
rendimiento 
Selección y trasplante de plántulas en vivero. 
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 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente técnico 
JVI Jefe vivero 
OPC Operador de campo 
JBO Jefe de bodega 
SUV Supervisor vivero 
 
 
4.1.10 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1.  Plántulas de palma aceitera sembradas en gavetas en previvero. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.1.11 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias - Efecto Prevención 
1 Equipos en movimiento Mecánico 
Fractura, daños a persona, 
lesiones graves, incapacidad 
temporal y/o permanente 
Concentración en las 
operaciones de trabajo. 
2 
Radiación no ionizante, cambios 
climáticos 
Físico 
 Enfermedades de la piel por 
quemaduras solares, 
deshidratación 
Uso de protectores solares y 
consumo de líquidos. 
Fin 
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4.1.12 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Cronograma de 
cosecha 
VIV-RE-01 Oficina del gerente técnico Gerente técnico 
Requisición de bodega VIV-RE-02 Bodega Jefe de bodega 
Registro de número de 
plántulas 
VIV-RE-03 Vivero Jefe de vivero 
Registro de 
rendimiento 
VIV-RE-07 Vivero Jefe de vivero 
 
 
 
 
3 Picaduras por insectos o serpientes Biológicos Lesión severa.  
Concentración, conocer 
temas de primeros auxilios, 
uso de repelentes y equipo 
de protección. 
4 
Levantamiento y transporte de 
pesos 
Ergonómico 
Lesiones y daños a la 
persona. 
Uso de equipos para 
levantar los sacos de 
compost. 
5 
Monotonía, sobre tiempos, presión, 
alta responsabilidad 
Psicosociales 
Enfermedades y daños en los 
trabajadores. 
Realizar una valoración 
periódica de los factores de 
riesgo.  
6 Evaporación de químicos  Químico 
Inhalación, deficiencia  
Respiratoria 
Utilizar equipos de 
protección como 
mascarillas y guantes. 
7 
Exposición a hongos y plantas 
peligrosas 
Biológicos 
Enfermedades de la piel, 
enfermedades  respiratorias 
Tomar medidas preventivas 
para evitar el contagio a los 
colaboradores. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Contaminación por controles 
fitosanitarios 
Emisiones gaseosas Contaminación ambiental 
Aplicación del 
procedimiento de gestión de 
residuos. 
2 
Contaminación por basura como 
fundas de polietileno 
Residuos sólidos Contaminación al suelo  
Aplicación del 
procedimiento de gestión de 
residuos. 
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4.4.2 Procedimiento para transplante a vivero 
 
 
 
TRANSPLANTE A VIVERO 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
VIV- PR-02 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.2.1 Objetivo 
 
Proporcionar información técnica sobre las actividades que se realizan en el vivero como el control de 
plagas y enfermedades, control de malezas, fertilización, riego, selección de plántulas para el traslado a 
campo; e identificar los responsables involucrados en estas actividades.  
 
4.2.2 Alcance 
 
Este procedimiento es aplicable en el área de vivero y vivero de forestales, donde se realizan las 
actividades relacionadas con el  trasplante de plántulas del pre vivero a vivero y a campo. 
 
4.2.3 Responsabilidades 
 
Gerente técnico – GET:  Planifica y supervisa todas las actividades en el pre vivero. 
Jefe de vivero - JVI:   Supervisa las actividades del vivero 
Operario de campo – OPC:  Realiza actividades como llenado de fundas, siembra de plántulas, 
deshierbes. 
Jefe de Bodega - JBO:  Suministra los equipos y materiales necesarios. 
Supervisor de vivero – SUV:  Supervisa todas las actividades realizadas por los operarios de campo 
en el vivero. 
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4.2.4 Definiciones 
 
Vivero:  Es el establecimiento en donde las semillas luego de germinadas obtiene un 
lugar adecuado para su desarrollo hasta que estén aptas para ser trasladadas a 
campo. 
Trasplante:  Traslado de una planta con sus raíces del lugar en que estaba plantada a otro. 
Podas:    En vivero se realiza el corte de 1/3 de la superficie de la hoja. 
Tres bolillos:  Plantas puestas en filas paralelas de modo que las de cada fila correspondan a 
la mitad de los huecos de la fila inmediata, formando triángulos equiláteros. 
Ahoyado:   Realizar huecos donde se colocarán las plántulas trasplantadas. 
 
4.2.5 Descripción 
 
4.2.6 Vivero 
 
Los trabajos de investigación sobre semilleros, permite recomendar el manejar viveros en fundas de 
plástico, sin sombrajo. Esta técnica requiere una atención especial en cuanto a riego y protección sanitaria, 
pero ofrece la ventaja de mejorar notablemente la calidad de los plantones y de permitir una selección 
mucho mejor en las eliminaciones al final de semillero. 
 
El vivero debe ubicarse cerca de un punto de agua que deberá atender las necesidades máximas de los 
plantones o sea 100 m
3
 al día y por hectárea de semillero al final del cultivo. El vivero debe estar bien 
drenado con un leve declive que evite la inundación de las aguas de riego. En lo posible su ubicación debe 
estar en el centro de las áreas a sembrarse para limitar los transportes en la operación de siembra.  
       
4.2.7 Metodología  
 
4.2.7.1 Preparación del terreno 
         
Se desbroza, nivela y limpia toda la maleza del área donde se va a instalar el vivero, procurando dejar una 
zona circundante de 50 m libres. 
El mantenimiento se hace con herbicidas utilizando las siguientes dosis: 
 
 Glifosato ( 2 L/ha)  
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Una vez que se trasplanten las palmas, se suspende la aplicación de herbicidas, y el mantenimiento se hace 
en forma manual. 
 
4.2.7.2 Llenado y alineación de fundas 
 
Se utilizan fundas de polietileno negras de 15 a 20/100 mm de espesor virgen (polietileno no reciclado) de 
40 x 40 cm, sin fuelle. La mitad inferior de las fundas esta perforada por 3 líneas paralelas de agujeros de 4 
a 5 mm de diámetro y distantes de 5 cm. Existe una distancia de 5 cm entre las líneas y están desfasadas en 
triángulo. La primera línea está situada a 5 cm de la soldadura del fondo de la funda (Fotografía 1). 
 
Las fundas tienen un volumen de 15 L y en las mismas caben de 20 a 25 kg de tierra. Resisten bien los 
rayos ultravioleta y soportan las manipulaciones. El color negro impide el desarrollo de algas en la funda y 
asegura el buen crecimiento de las raíces en la oscuridad. 
 
La tierra para el llenado debe provenir de montaña (rica en materia orgánica y suelta), tomada de los 
primeros 10 cm del suelo. Se eliminan los restos vegetales por tamizado en el lugar de extracción del 
substrato (malla de 1 a 2 cm). 
 
La alineación de las fundas se hace en sentido norte - sur con una distancia de 1 m entre plantas, en sistema 
tres bolillo, en una hectárea alcanzan 11 500 plantas y en el caso de ubicar las palmas a 0.9 m en triángulo 
tendrá una capacidad efectiva de 18 000 palmas por hectárea. 
 
4.2.7.3 Desyerbas de las fundas 
 
Esta labor se realiza manualmente cada 30 días, arrancando las malezas y evacuándolas fuera del vivero. 
 
4.2.7.4 Siembra de plantas provenientes del previvero 
 
Las plantas seleccionadas del previvero se trasplantan a las fundas grandes, extrayendo parte de la tierra de 
la funda; rompiendo la funda del previvero y con todo el pan de tierra se coloca en el centro y se rellena, 
comprimiendo ligeramente la tierra de relleno, regándose posteriormente. 
 
Los materiales (códigos genéticos) deben identificarse mediante placas informativas. 
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4.2.7.5 Aplicación de Fertilizantes 
 
Esta operación se realiza mensualmente, se utiliza el abono compuesto Complesal Supra (12-12-17-2).  La 
distribución se la hace alrededor de la planta, lo más próximo al filo de la funda. Los tres (3) primeros 
meses, se aplica de 10 a 20 g por planta, incrementándose la dosis de 25 a 30 g por planta hasta finalizar la 
etapa de vivero. Cada treinta (30) días se agrega 0.7 g de Bórax (16-18 % de Boro) por planta y cada tres 
meses se agrega 15 g de cloruro de potasio como fuente de cloro. Si se manifiestan síntomas de deficiencia 
de Mg. se aplica como complemento 10 g por planta de Carbonato de Magnesio. 
 
4.2.7.6 Riego 
 
En las épocas de baja precipitación es necesario regar, aplicando láminas de 7 mm/día. 
 
4.2.7.7 Selección de plantas 
 
Se hace en forma continua. Las palmas erectos, desplegados, rechonchas, hilados, de folíolos soldados, o 
sin diferencia, estrechos, cortos, o que se insertan en ángulo agudo en el raquis deben ser eliminados, como 
también los plantones con deficiencias clorofílicas. 
 
A los 8 meses una palma normal presenta las siguientes características: 
 
 Altura:      0.6 a 1.0 m 
 Circunferencia en el cuello:    15 a 22 cm 
 Número de hojas funcionales:   7 - 8 
 El plantón es más ancho que alto y el ángulo de inserción de los folíolos en el raquis 
supera los 60 °. 
 
En el momento de la siembra, una planta de palma aceitera representa una inversión para unos veinte años, 
o sea que una eliminación correcta en semillero es una operación de vital importancia. Una buena 
selección permite obtener plantaciones homogéneas que exteriorizan plenamente el potencial de 
producción del material, lo cual mejora notablemente el rendimiento de aceite y la rentabilidad del 
proyecto. 
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4.2.7.8 El control de plagas se hace en forma preventiva, con una periodicidad de quince (15) días 
mediante aspersión de los siguientes productos: 
          
 Thiodán   80 cm3/ 20 L de agua 
 Lannate   30  g/ 20 L de agua 
 Ambush   10 cm3/ 20 L de agua.      
  
4.2.7.9 Con tijeras de podar se cortan las hojas bajeras que impiden efectuar las labores de fertilización.      
 
4.2.8 Rendimientos 
 
 Cargue de fundas:    500  fundas/jornal 
 Relleno fundas tierra:   600  fundas/jornal 
 Alineación fundas:    500  fundas/jornal 
 Llenado fundas:    350  fundas/jornal 
 Descargue fundas:    500  fundas/jornal 
 Cargue palmas:    400  palmas/jornal 
 Cargue plántulas previvero - vivero:  3 300  plántulas/jornal 
 Aplicación fibra palmas:   1 200 palmas/jornal 
 Riego:     50 000 palmas/jornal 
 Selección plantas:    5 000 plantas/jornal 
 Desinfección plantas:   7 500 plantas/jornal 
 Transplante plántulas vivero:   500 plántulas/jornal 
 Control malezas química fundas:  0.7 ha/jornal 
 Control malezas entre fundas:  0.7 ha/jornal 
 Giro palmas:    3 100 palmas/jornal 
 Desyerbe manual fundas:   3 500 fundas/jornal 
 Fertilización boro:    10 000 palmas/jornal 
 Fertilización completa (N,P,K y Mg)  4 000 palmas/jornal 
 Labores soporte vivero:   5 000 palmas/jornal 
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4.2.9 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
TRANSPLANTE A VIVERO 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 
 
 
 
GET  
 
 
02  
 
 
 
 
OPC JVI 
 
 
 
 
  
03  
 
 
 
 
JVI JBO 
 
 
04  
 
 
 
 
JBO  
 
 
 Se hace una limpieza 
de 
toda la maleza donde 
se va instalar el 
vivero. 
  
 
 
05 Alinear: colocar las 
fundas alineadas a tres 
bolillos en el área de  
trasplante. 
 
OPC  
 
 
07 Selección de plántulas 
mal formadas como 
con  anomalías o 
roturas. 
 
 
OPC 
 
 
 
 
  
08 Se realiza por dos 
horas 
diarias en verano. OPC SUV 
 
 
09 Se realiza a los 15 
días después del 
trasplante OPC SUV 
Inicio 
Cronograma 
de actividades 
Realizar el cronograma para el trasplante en el 
vivero. 
Reunión entre el jefe de vivero y trabajadores. 
Requisición 
de bodega  
Solicitud de equipos, materiales para el 
trasplante de plántulas. 
Entrega de equipos y materiales para el 
trasplante. 
Preparación del terreno. 
Llenado y alineación de fundas con compost. 
Ahoyado de fundas, selección y siembra de 
plántulas provenientes del previvero. 
Riego  
Fertilización   
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10 Actividad realizada 
cada 15 días. El 
control químico de 
malezas se realiza 
cada mes. 
 
OPC SUV 
 
 
11 Actividad realizada 
cada 15 días. 
 
 
 
OPC SUV 
 
 
12 Se corta 1/3 de la hoja 
antes de despachar a 
campo. 
 
 
OPC  
 
 
13  
 
 
 
 
OPC  
 
 
14  
 JVI 
 
 
15  
AGR JZO 
 
 
    
 Responsabilidades 
E A 
 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente técnico 
JVI Jefe de vivero 
OPC Operador de campo 
JBO Jefe de bodega 
SUV Supervisor vivero 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deshierbes manuales y químicas. 
Controles fitosanitarios. 
Poda de hojas. 
Cargue de plántulas del área de vivero hacia 
los caminos. 
Registro del 
número de 
plántulas 
despachadas.  
Despacho de plántulas a campo. 
Registro de 
rendimiento Registro de operarios y actividades. 
Fin 
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4.2.10 Información fotográfica 
 
 
Fotografía 1.  Ahoyado para trasplante y trasplante de plántulas provenientes del previvero a vivero. San 
Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
4.2.11 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
– Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 Equipos en movimiento Mecánico 
Fractura, daños a persona, 
lesiones graves, incapacidad 
temporal y/o permanente 
Concentración en las 
operaciones de trabajo. 
2 
Radiación no ionizante, cambios 
climáticos 
Físico 
 Enfermedades de la piel por 
quemaduras solares, 
deshidratación 
Uso de protectores solares 
y consumo de líquidos. 
3 Picaduras por insectos o serpientes Biológicos Lesión severa.  
Concentración, conocer 
temas de primeros auxilios, 
uso de repelentes y equipo 
de protección, vacunas. 
4 
Levantamiento y transporte de 
pesos 
Ergonómico 
Lesiones y daños a la 
persona. 
Uso de equipos para 
levantar los sacos de 
compost. 
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5 
Monotonía, sobre tiempos, presión, 
alta responsabilidad 
Psicosociales 
Enfermedades y daños en los 
trabajadores. 
Realizar una valoración 
periódica de los factores de 
riesgo.  
6 Evaporación de químicos  Químico 
Inhalación, deficiencia  
Respiratoria 
Utilizar mascarilla 
7 
Exposición a hongos y plantas 
peligrosas 
Biológicos 
Enfermedades de la piel, 
enfermedades  respiratorias 
Tomar medidas 
preventivas para evitar el 
contagio a los 
colaboradores. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Contaminación basura como 
fundas de polietileno 
Residuos sólidos Contaminación al suelo  
Aplicación del 
procedimiento de gestión 
de residuos. 
2 
Contaminación por controles 
fitosanitarios 
Emisiones gaseosas Contaminación ambiental 
Aplicación del 
procedimiento de gestión 
de residuos. 
     
 
 
4.2.12 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Cronograma de 
actividades 
VIV-RE-04 Oficina del gerente técnico Gerente técnico 
Requisición de 
bodega 
VIV-RE-05 Bodega Jefe de bodega 
Registro de número 
de plántulas 
despachadas 
VIV-RE-06 Vivero Jefe de vivero 
Registro de 
rendimiento por 
persona. 
VIV-RE-07 Vivero Jefe de vivero 
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4.4.3 Procedimiento para siembra de pueraria 
 
 
 
SIEMBRA DE PUERARIA 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-PR-01 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.3.1 Objetivo  
Determinar el procedimiento para las actividades relacionadas con la siembra de pueraria una vez que 
se ha establecido el cultivo definitivo para sembrar pueraria como cultivo de cobertura vegetal y 
proveer de esta forma retención de humedad y nutrientes tal como el nitrógeno para el cultivo de palma 
africana de la empresa ENERGY & PALMA. 
   
4.3.2 Alcance 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de zonas de inversión desde la 
preparación de la semilla hasta su siembra en el terreno donde se encuentra el cultivo de palma ya 
establecido. 
 
4.3.3 Responsabilidades 
 
Gerente Técnico – GET:  Realizar el cronograma de actividades relacionadas con la siembra de 
pueraria en las zonas de inversión siempre y cuando se encuentre 
establecido el cultivo. 
Jefe Zona – JZO: Supervisar las actividades que se les designe a los agrónomos como es 
la solicitud de la semilla hasta la siembra que lo realizan los operarios 
de campo. 
Agrónomo – AGR:  Delegar a la gente o los operarios de campo las actividades que se 
realizarán en el día de trabajo como lo es el preparado de la semilla de 
pueraria hasta su siembra, supervisar que lo realicen de forma 
ordenada y eficiente. 
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Operario de campo – OPC:  Realizar actividades designadas por los agrónomos tales como la 
preparación de la semilla para luego realizar la siembra en campo. 
 
4.3.4 Definiciones 
 
Chapia:  Procedimiento mediante el cual se realiza el corte de las malezas ya sea de 
forma mecánica o química para luego realizar la siembra de pueraria 
además de evitar la competencia entre plantas por nutrientes. 
Goma arábiga:  Es un polisacárido de origen natural que se extrae de la resina de árboles 
subsaharianos (Acacia senegal y Acacia seyal) como parte del proceso de 
cicatrización de éstos conocido como gummosis.  
Pueraria:  Es un tipo de pasto tropical que se lo  utiliza como cobertura vegetal para 
reducir la perdida de humedad del suelo y que además proporciona 
nutrientes al suelo como el nitrógeno el mismo que es tomado por la palma 
africana. 
Rhizobium:  Bacteria que sirve para fijar nitrógeno al suelo ya que actúa en simbiosis 
con leguminosas, por lo que se la debe inocular con una leguminosa 
4.3.5 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
SIEMBRA DE PUERARIA 
Descripción y 
comentarios E 
A 
 
 
 
  
  
 
 
01 Calentar el agua a tal 
punto que pueda resistir 
una persona al introducir 
uno de los dedos. 
 
OPC JZO 
 
 
 
 
02 Esto se lo realiza con la 
finalidad de desinfectar la 
semilla en una cantidad de 
3 a 6 kg/ha 
 
 
OPC  
Inicio. 
Calentar en un recipiente de 5 litros 
agua 
 
Requisición 
de almacén Verter el agua en otro recipiente 
conjuntamente con la semilla. 
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03  
OPC  
 
 
04 Dejar reposar de un día 
para el otro 
OPC  
 
 
05  
 
 
 
 
 
OPC 
AG
R 
 
 
06 La bacteria se la necesita 
para que esta actuara en 
simbiosis con la planta 
para generar nódulos los 
mismos que ayudaran a la 
absorción de nitrógeno. 
 
 
OPC 
 
 
AG
R 
 
 
07  
 
 
 
 
 
 
AG
R 
 
JZO 
 
 
08 El cultivo de cobertura 
queda establecido. 
 
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
GET 
JZO 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente Técnico 
JZO Jefe de Zona 
AGR Agrónomo 
OPC Operario de campo 
 
 
 
 
 
Dejar la semilla en el agua durante 
3 a 5 min 
Sacar la semilla e introducirla a otro 
recipiente con agua fría 
 
 
 
 
Extraer la semilla y mezclarla con 
goma arábiga en otro recipiente 
Luego mezclar con la bacteria 
rhizobium y fosforita 
 
Transportar la semilla a campo 
 
Luego de realizada la chapia se 
procede a la siembra al boleo 
 
FIN 
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4.3.6 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.-  Cultivo de pueraria luego de realizado la chapia. Energy & Palma. San Lorenzo, 
Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
4.3.7 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente. 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación  
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de equipos de protección. 
2 Picadura de insectos Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
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3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
4 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos 
de sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de 
riesgos psicosociales, proveer 
lugares de esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos 
 
 
 
4.3.8 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de 
almacén 
 
ALM-RE-
02 
 
 
Carpeta Administrativa de 
almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.4 Procedimiento para fertilización 
 
 
 
 
FERTILIZACIÓN 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
FRT-PR-01 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.4.1 Objetivo 
Determinar el procedimiento para la fertilización desde el momento en el que se solicita el fertilizante 
hasta llegar a la colocación del mismo en la planta con relación a la necesidad en el cultivo de palma 
africana en la empresa ENERGY & PALMA. 
 
4.4.2 Alcance 
Este documento se emplea en el cultivo de palma africana desde las zonas de inversión hasta las zonas 
de producción en la empresa ENERGY & PALMA. 
 
4.4.3 Responsabilidades 
Jefe de Fertilización:  Planificar y supervisar las actividades planteadas en el cronograma ya 
planificado. 
Supervisor:  Supervisar y hacer cumplir las actividades programadas entregadas por 
jefe de fertilización. 
Agrónomo:  Supervisar las labores de los operadores de campo y entregar informe 
detallado de las actividades que se realizaron durante el día. 
Operadores de campo:  Realizar las actividades que se les designen, realizar la mezcla de los 
productos y fertilizar las plantas en campo. 
 
4.4.4 Definiciones 
 
Datos biométricos:  Son datos que se toman para realizar análisis de materia seca, entre otros. 
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Muestreo de suelo:  Es el método que se realiza para tomar muestras de diferentes lugares del 
terreno en estudio para luego enviarlas a laboratorio para ser analizadas y 
proceder a un correctivo o una enmienda.  
 
Fertilización:  Es toda la labor que lleva a cabo la enmienda o el correctivo en el suelo o 
foliarmente y no es otra cosa que colocar el fertilizante necesario para la 
planta. 
 
4.4.5 Descripción 
 
4.4.6 Fertilización 
 
Labor mediante la cual aplicamos abonos orgánicos o minerales al suelo a efecto de corregir o mantener su 
fertilidad.  
 
4.4.7 Metodología 
 
Los abonos se colocan en el mismo sitio en donde se ubican las hojas provenientes de la poda y la cosecha. 
En ésta zona existe un mayor número de raíces absorbentes y mejores condiciones de humedad facilitando 
la asimilación de nutrientes. En sitios con drenajes artificiales, la aplicación se realizará hacia el  lado de la 
interlínea o camino de cosecha. 
                   
4.4.8 Nutrientes 
 
Varía en función de la edad del cultivo, tipo de material vegetal plantado. A título referencial se presenta la 
siguiente guía para la nutrición de la palma. 
 
4.4.8.1 Nitrógeno 
Producto:  Urea 46 % N 
Dosis:  g/palma  
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4.4.8.2 Fósforo 
Producto:  Superfosfato Triple 46 % de P2O5 
Dosis: 750 g por palma cuando el contenido sea inferior a 0.15 % de fósforo en 
base seca. 
 
4.4.8.3 Potasio 
Producto:   Cloruro de Potasio 60 % de K2O 
Dosis:  
 
         
 
4.4.8.4 Magnesio 
Producto:   Carbonato de Magnesio, 40 % MgO 
   
 
4.4.8.5 Boro 
Producto:  Ácido bórico (17 % Boro). 
Dosis:  30 g. por planta en tres aplicaciones. 
 
 
 
 
EDAD % DE MATERIA SECA
Años 2.45 2.5 2.55 2.6 2.65 2.7 2.75 2.8 2.85
5 2,000 2,000 1,750 1,750 1,500 1,500 1,250 1,000 750
7 2,000 1,750 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 500
9 1,750 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 500 0
14 ó+ 1,750 1,500 1,250 1,000 750 500 0 0 0
% K en base seca
0,65 0.75   0,85    0,95    1,0  >1,0
Gramos de KCl por palma
2,750 2,250 1,750 1,250 750 0
% Mg en base seca 
0,14    0,16    0,18    0,20    0,22 >0,22
Gramos de MgCO3 por palma
700 550 400 250 150 0
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4.4.9 Frecuencia 
 
 Depende de las condiciones del clima. Para el año 2 000  los fertilizantes se aplican una (1) vez 
por año a excepción del boro en que se hacen tres (3) aplicaciones al año. 
 
4.4.10 Rendimientos 
 
 Según la dosis recomendada. 
 
               
   
 
 
4.4.11 Materiales 
 
 Fertilizantes 
 Medidas de fertilizantes 
 Baldes plásticos 
 Transporte (camiones, carretones + tractor, carretas +  mulas, canastillas + mulas).      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gramos Palmas/jornal
5 a 40 (Bórax) 1,400
< 250 1,000
250 a 500 800
500 a 750 750
750 a 1000 680
1000 a 1250 550
1250 a 1500 450
> 1500 400
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4.4.12 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
FERTILIZACIÓN 
Descripción y 
comentarios E 
A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
01 Toma de datos 
biométricos en hoja de 
registro establecido por el 
laboratorio 
 
 
 
OPC  
 
 
02 Toma de muestras de 
suelo en campo para 
proceder a un correctivo 
del mismo. 
Ver instructivo FRT-IT-01 
 
OPC  
 
 
03  
OPC JFE 
 
 
04  
 
OPC JFE 
 
 
05 De acuerdo a las 
necesidades del cultivo y 
previo análisis de suelo. 
 
 
 
OPC 
 
JFE 
 
 
06 Se lo debe realizar con las 
debidas precauciones ya 
que pueden causar 
trastornos en el organismo 
el momento de contacto. 
 
OPC 
 
 
 
 
07 
 
En los canguros de las 
instalaciones. 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
08 
 
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
Inicio 
Registro de 
datos 
biométricos y 
análisis. 
Muestreo de datos biométricos 
 
 
Registro de 
datos de 
muestreo y 
análisis. 
Muestreo de suelo 
 
 
Plan de fertilización y seguimiento 
 
Registro del 
cronograma Cronograma de aplicación 
 
 
 
 
Registro de 
facturación 
Detalle de pedidos de fertilizante en 
bodega. 
Mezcla del fertilizante 
 Transporte del fertilizante mezclado 
a la zona programada. 
 
Transporte del personal a la zona 
para fertilizar 
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09 
 
Esto se lo puede realizar 
con la ayuda de los 
agrónomos los mismos 
que se encuentran uno al 
inicio y otro al final de 
cada hilera para constatar 
la fertilización. 
 
OPC 
 
AFE 
 
 
10 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JFE Jefe Fertilización 
OPC Operador de campo 
AFE Asistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Supervisión de campo 
FIN 
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4.4.13 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Fertilización en la palma africana tanto sólida como líquida. ENERGY & PALMA. San 
Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.4.14 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Calor, Incendios y explosiones y 
ruido. 
Físico 
Quemaduras graves y 
Sordera permanente 
Controlar las fuentes de 
radiación con materiales 
aislantes.  
Realizar evaluaciones periódicas 
de riesgos de incendio 
Aislamiento de las fuentes de 
ruido, uso de protectores 
personales, llevar a cabo 
audiometrías periódicas a los 
trabajadores 
2 
Picadura de insectos y animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
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AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Fundas y demás que salen por la 
utilización del fertilizante.  
Residuos sólidos Contaminación del suelo 
 
Reciclaje 
 
 
4.4.15 Registros 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de datos biométricos y análisis. 
 
FRT-RE-01 
 
 
Carpeta administración 
Fertilización 
 
 
Jefe fertilización 
 
Registro de datos de muestreo y análisis. 
 
FRT-RE-02 
 
Carpeta administración 
Fertilización 
 
 
Jefe fertilización 
 
Registro del cronograma 
 
FRT-RE-03 
 
Carpeta administración 
Fertilización 
 
 
Jefe fertilización 
 
 
Registro de facturación 
 
FRT-RE-04 
 
Carpeta administración 
Fertilización 
 
 
Jefe fertilización 
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4.4.5 Procedimiento para mantenimiento de cultivo 
 
 
 
MANTENIMIENTO DE 
CULTIVO 
Elaborado por: 
 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
 
2013 
 
PRO-PR-02 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.5.1 Objetivo 
 
Realizar todas las actividades que implican cumplir un mantenimiento de los lotes en producción y 
optimizar el rendimiento técnico-económico de la maquinaria, equipamientos, etc.,  
 
4.5.2 Alcance 
 
Este procedimiento cubre todas las áreas de inversión y producción y las actividades del 
mantenimiento de caminos y acceso a los lotes. 
 
4.5.3 Responsabilidades 
 
Gerente técnico – GET:  Planificar y supervisar todas las actividades que se realizan en el 
mantenimiento. 
Jefe de zona – JZO:  Gestionar y supervisar todas las actividades realizadas en el 
mantenimiento. 
Agrónomo – AGR:   Supervisar las actividades realizadas por los operarios de campo. 
Jefe de bodega – JBO:  Suministrar los equipos y materiales utilizados en la cosecha. 
Operarios de campo – OPC: Realizan el mantenimiento de caminos, chapias, coronas, construcción 
de puentes y caminos. 
Chofer de volqueta – CDV:  Trasladar materiales, equipos y personal a campo para realizar el 
mantenimiento. 
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4.5.4 Definiciones 
 
Chapia:     Limpieza de los caminos entre palmas. 
Guadaña:     Instrumento utilizado para realizar la limpieza de la hierba. 
Corona:  Limpieza que se realiza alrededor de una planta de palma 
aceitera. 
 Strategus aloeus y avispas:  Insectos plaga presentes en el cultivo de palma aceitera. 
 
4.5.5 Descripción 
 
4.5.6 Control de malezas 
 
Labor que permite controlar las malezas, que compiten con la palma y el cultivo de cobertura en la 
asimilación de nutrientes, agua y luz, mediante la acción de agroquímicos (herbicidas) o herramientas 
agrícolas (machetes). 
 
4.5.6.1 Círculos  
 
4.5.6.1.1 Círculos manuales 
 
Limpieza de las malezas que nacen dentro del área circundante a la palma conocida como círculo o plato, 
mediante la utilización de un  machete. 
          
a. Metodología 
 
La limpieza de las malezas que nacen alrededor del tronco de las palmas, según la proyección de la hoja 
bajera hasta alcanzar un radio de 1,50 a 1,80 m., dependiendo de la edad del palmar. 
 
b. Frecuencia 
 
 Cultivos jóvenes < 3 años:  45 días 
 Cultivos adultos > 3 años:  60 días 
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c.  Rendimiento 
 
 1 a 2 años: 138 palmas/jornal 
 2 a 3 años: 105 palmas/jornal 
 > 3 años: 90 palmas/jornal 
 
4.5.6.1.2 Desbejuque 
 
Esta labor conocida como “Desbejucada” se realiza primordialmente en palmas menores a 4 años y 
consiste en retirar con un palo, garabato o rastrillo manual los bejucos de kudzu que han invadido el 
círculo y las hojas bajeras de las palmas. En algunas plantaciones se hace a 2,0 metros y es una labor 
previa al plateo químico con el propósito de favorecer las hojas bajeras de la acción de los herbicidas. 
 
a)  Frecuencia  120 días (3 vueltas x año) 
 
b)  Rendimientos 
 
 0 a 2 años  90 palmas x jornal 
 3 a 4 años  120 palmas x jornal 
 
4.5.6.1.3 Rastrillada en círculos 
  
Labor que permite eliminar todos los residuos de cosechas anteriores, consistente en frutos, bases 
peciolares, inflorescencias, con el objeto de permitir una cosecha más limpia y favorecer la recogida del 
desgranado. Normalmente esta actividad se hace posterior a la poda. 
 
a)  Frecuencia   360 días (1 vuelta x año) 
 
b) Rendimientos 
 
 3 a 4 años:  100 palmas x jornal 
 4 a 5 años:  140 palmas x jornal 
 > 5 años:  160 palmas x jornal 
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4.5.6.1.4 Circulos quimicos 
            
Control de las malezas presentes en el área del círculo de la palma efectuado mediante la utilización de 
herbicidas. 
 
a. Metodología 
 
Mediante la utilización de un equipo de bajo volumen (Microherby), se aplican herbicidas o mezcla de 
ellos, al círculo enmalezado del palmar. 
 
b. Dosis  
   
 Glifosato 48 % i.a. ; 3 cc/palma. Se mezcla 3 L de Glifosato en 17 L de agua, para producir una 
mezcla de 20 L. Esta mezcla alcanza para 1 000 círculos, correspondiendo en área a 2 ha y a 7 ha de 
palma. 
 
 Después de tres (3) aplicaciones sucesivas de Glifosato se aplica  3 cm3 de 2,4 D amina al 72 % por 
palma. 
 
 El ciclo se repite nuevamente con tres aplicaciones de Glifosato y una posterior de 2,4 D - Amina. 
 
c. Época de aplicación 
   
 Cuando la maleza haya alcanzado una altura máxima de 10 cm sobre la superficie del suelo y tenga 
un cobertura mínima del 70 %. 
         
d. Frecuencia 
 
 Inicialmente cada 90 días y posteriormente mediante evaluaciones en el campo puede manejarse 
espaciamientos mayores. 
 
e.  Rendimiento  
 
 4 a 5 años:  450 palmas/jornal 
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 5 a 6 años:  550 palmas/jornal 
 > 6 años:  800 palmas/jornal 
  
4.5.7 Entre líneas 
 
4.5.7.1 Control manual de malezas de hoja ancha 
 
Desbroce de las plantas herbáceas existentes en la interlínea y borde de los bloques, mediante la utilización 
de herramientas agrícolas (machete). 
 
a. Metodología 
 
Se roza las malezas existentes en las interlíneas de la palma dando preferencia al desarrollo de la pueraria, 
dejando el tocón a ras del suelo. 
 
b. Frecuencia 
   
 Cada dos o tres meses dependiendo del grado de enmalezamiento. 
   
c.  Rendimiento  
 
 Invasión alta:  0.7 ha/jornal 
 Invasión media:  1.0 ha/jornal 
 Invasión baja:  1.2 ha/jornal 
 
4.5.7.2 Control manual de gramineas 
  
Labor que permite eliminar en forma manual las malezas gramíneas presentes en el palmar mediante la 
utilización de machetes. 
 
b. Frecuencia 
   
 Cada dos o tres meses dependiendo del grado de enmalezamiento. 
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c.  Rendimiento  
 
 Invasión alta:  0.3 ha/jornal 
 Invasión media:  0.8 ha/jornal 
 Invasión baja:  1.2 ha/jornal 
 
4.5.7.3 Control químico de malezas de hoja ancha 
 
Control o erradicación de arbustos en bloques, bordes y drenajes, mediante la utilización de herramientas 
agrícolas (machetes, hachas), bombas de fumigación y herbicidas hormonales. 
 
a. Metodología 
 
 Cortar el arbusto lo más bajo posible por debajo de cualquier ramificación con una hachuela o 
machete. 
 
 Aplicar el herbicida con brocha o fumigadora tipo isopo en el corte fresco (tocón). 
 
 Cuando se trate de árboles hacer un corte en cuña y aplicar el herbicida en el corte fresco, con brocha. 
 
 Se aplica 2,4 D éster al 4 % en forma localizado sobre el tocón cortado. Este herbicida en contacto con 
la palma produce absorción de racimos. 
 
 Otra alternativa consiste en aplicar sobre los nuevos rebrotes 2,4 D amina, utilizando una bomba CP3 
con pantalla, de tal forma que la aplicación sea localizada, en dosis de 0.4 a 1.5 L/ha. La aplicación en 
este caso debe realizarse 30 días después de haberse efectuado la chapia manual. 
 
 b. Productos  
 
 2.4 D - Ester. 
 2,4 D - Amina 
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 c. Frecuencia 
 
 El tratamiento se debe repetir cuando el grado de rebrote así lo indique. Normalmente en el primer año 
se hacen tres (3) aplicaciones, disminuyendo en forma gradual en los años posteriores. 
 
d.  Rendimiento  
 
 
4.5.7.4 Control químico de gramíneas   
 
 Labor mediante la cual se controla mediante la utilización de herbicidas la presencia de gramíneas entre las 
líneas de las palmas y en los bordes de lotes y canales. 
 
a. Metodología 
 
 Los focos de gramíneas se controlan mediante aplicaciones localizadas de Glifosato y posterior 
siembra de pueraria (ver 2.4). 
 
c. Dosis 
 
 Glifosato 48 % i.a    1,5 L/ha 
 
d.  Rendimientos 
 
 Invasión muy alta:   0.5 ha/jornal 
 Invasión alta:   1.0 ha/jornal 
 Invasión media:   1.5 ha/jornal 
 Invasión baja:   3.5 ha/jornal 
 
 
  
Edad (años) Unidad Toconeo Fumigación
1 a 2 has/jornal 0.3 0.6
2 a 3 has/jornal 0.6 1.0
3 a 4 has/jornal 1.1 1.5
4 a 5 has/jornal 2.3 2.5
> 5 has/jornal 3.4 4.0
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4.5.7.5 Senderos de cosecha 
 
Labor que permite en los nuevos cultivos cubiertos por pueraria crear senderos o caminos que facilitan la 
movilización del personal y animales de carga dentro de los lotes. Estos caminos se marcan mediante la 
utilización de herbicidas. 
 
a) Frecuencia  
 
 Año 1 a 2 :    90 días (4 vueltas x año) 
 Año 2 a 3:   180 días (2 vueltas x año) 
 Mayor al 3 año:  360 días (1 vuelta x año) 
 
b) Productos 
 
 2,4 D - Amina:  0.4 L/ha 
 Se mezcla en un tanque de 200 L de agua con 2 litro de 2,4 D - amina. 
 
4.5.8 Poda 
 
4.5.8.1 Ablación o castración 
 
Labor mediante la cual se cortan las inflorescencias masculinas y femeninas, que son emitidas entre los 18 
a 26 meses de sembrado el cultivo en el sitio definitivo, a efecto de permitir una mayor uniformidad en el 
tamaño y peso de los racimos de las primeras cosechas.  
 
a. Metodología 
 
1.- Mediante muestreo se determina el porcentaje de inflorescencias presentes en las palmas. En el 
momento en que éste sea igual o mayor al 50 %, se comienza la eliminación de las inflorescencias 
presentes con una frecuencia de treinta (30) días durante nueve (9) meses.  
 
2.- La eliminación de las inflorescencias se hace en forma manual o mediante la utilización de un podón o 
cincel. Se debe tener el cuidado suficiente evitando cortar las hojas que sustentan a las inflorescencias 
("Robo de racimo").                           
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b. Rendimientos  0.9 Jornales / ha  128 palmas/jornal 
  
4.5.8.2 Poda de las palmas 
 
Mediante la realización de ésta labor buscamos eliminar las hojas sobrantes de la palma que ya han 
cumplido su función fisiológica y que dificultan la cosecha y la visualización de los racimos maduros. 
 
a. Metodología 
 
1) La poda de la palma se efectúa por primera vez cuando la zona de formación de racimos está a una 
altura de 1 metro del suelo. 
            
2) Las palmas de material CIRAD, se deben podar cada 10 meses  y los de material HARRISON y/o ASD 
cada 7 meses. 
 
3) Es importante que todo racimo verde quede sostenido por dos hojas, el maduro puede quedar con una 
hoja. 
            
4) Se deben cortar todas las hojas que hayan cumplido con su función fisiológica sin dejar el pecíolo largo, 
además se  deben tumbar los racimos secos y/o podridos así como flores masculinas secas. 
 
b. Rendimientos 
 
 2 a 5 años   60 a 65 palmas/jornal 
 6 a 11 años   75 a 80 palmas/jornal 
 12 a 16 años  65 a 70 palmas/jornal 
 17 a 22 años  55 a 60 palmas/jornal 
 > 22 años   45 a 50 palmas/jornal 
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4.5.9 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
MANTENIMIENTO DE CULTIVO 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
01 Reunión entre el jefe 
de zona y el gerente 
técnico. 
 
 
GET  
 
 
02 Autorización verbal. 
 
 
 
 
AGR JZO 
 
 
03  
JZO JBO 
 
 
04 Realizar chapia, 
corona, podas, 
controles 
fitosanitarios, 
construcción de 
puentes y 
alcantarillas, 
Aplicación de 
compost y 
fertilizantes.  
Todos los equipos, 
materiales, insumos, y 
maquinaria para el 
mantenimiento se 
trasladan en canguros. 
 
 
JZO 
JBO 
CDV 
 
 
 
06 Mantenimiento: 
chapia, corona, podas, 
controles 
fitosanitarios, 
construcción de 
puentes y 
alcantarillas, 
aplicación de compost 
y fertilizantes. 
OPC 
AG
R 
 
 
07  
 
 
 
OPC JZO 
Inicio 
Cronograma de 
mantenimiento 
Realizar cronograma de actividades para el 
mantenimiento de lotes. 
. 
Reunión entre el jefe de zona y los agrónomos 
para delegar actividades. 
Requisición 
de bodega  
Solicita equipos, materiales, insumos o 
maquinaria. 
Recepción  y entrega a los operarios de campo 
de equipos, materiales, insumos, o maquinaria. 
 para el mantenimiento. 
Ejecución  del mantenimiento de cultivo y 
construcción de puentes y alcantarillas.  
 
Registro de 
actividades Registro de operarios y actividades. 
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 Responsabilidades 
E A 
 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente técnico 
AGR Agrónomo 
JZO Jefe de zona 
JBO Jefe de bodega 
CDV Chofer de volqueta 
OPC Operarios de campo 
 
 
 
4.5.10 Información fotográfica 
 
 
Fotografía 1.  Mantenimiento del cultivo de palma aceitera ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 
2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.5.11 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias - Efecto Prevención 
1 Equipos en movimiento Mecánico 
Fractura, daños a persona, 
lesiones graves, incapacidad 
temporal y/o permanente 
Concentración en las 
operaciones de trabajo. 
Fin 
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2 
Radiación no ionizante, cambios 
climáticos 
Físico 
 Enfermedades de la piel por 
quemaduras solares, 
deshidratación 
Uso de protectores solares y 
consumo de líquidos. 
3 Picaduras por insectos o serpientes Biológicos Lesión severa.  
Concentración, conocer temas 
de primeros auxilios, uso de 
repelentes y equipo de 
protección, vacunas. 
4 
Levantamiento y transporte de 
pesos 
Ergonómico 
Lesiones y daños a la 
persona. 
Uso de equipos para levantar 
los sacos de compost. 
5 
Evaporación de químicos 
(gasolina, aceite y aplicación de 
productos fitosanitarios) 
Químico 
Inhalación, deficiencia  
Respiratoria 
Utilizar mascarilla 
6 
Monotonía, sobre tiempos, presión, 
alta responsabilidad 
Psicosociales 
Enfermedades y daños en los 
trabajadores. 
Realizar una valoración 
periódica de los factores de 
riesgo.  
7 
Exposición a hongos y plantas 
peligrosas 
Biológicos 
Enfermedades de la piel, 
enfermedades  respiratorias 
Tomar medidas preventivas 
para evitar el contagio a los 
colaboradores. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Evaporación de gases (gasolina, 
aceite y aplicación de productos 
fitosanitarios como herbicidas e 
insecticidas). 
Emisión gaseosa Contaminación  ambiental 
Aplicación del procedimiento 
de gestión de residuos. 
 
 
4.5.12 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Cronograma de actividades PRO-RE-05 Oficina del gerente técnico Gerente técnico 
Requisición de bodega PRO-RE-02 Bodega Jefe de bodega 
Registro de actividades PRO-RE-06 Oficina del jefe de zona Jefe de zona 
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4.4.6 Procedimiento para evaluación y control de insectos defoliadores 
 
 
 
EVALUACIÓN Y 
CONTROL DE INSECTOS 
DEFOLIADORES 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-01 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.6.1 Objetivo  
Determinar el procedimiento para las actividades relacionadas con la evaluación así como el control de 
insectos defoliadores los mismos que afectan económicamente y fisiológicamente al cultivo de palma 
africana de la empresa ENERGY & PALMA.   
4.6.2 Alcance 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
4.6.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV:  Supervisar las actividades tales como revisión de plantas enfermas, 
contabilización de cada uno de los registros que se le entrego a los 
supervisores y proceder al diagnóstico de la evaluación de los insectos y 
su receta para el control de los mismos. 
Con relación al cronograma de actividades se les designa el lote que 
deben supervisar los supervisores conjuntamente con los operarios de 
campo. 
Supervisor – SUS:  Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así mismo 
de designar actividades programadas previamente de acuerdo al 
cronograma establecido 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales como 
identificación y muestreo de plagas de acuerdo al registro establecido. 
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Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al control 
4.6.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias químicas o 
biológicas que sean amigables con el ambiente. 
 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se le 
autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea necesario. 
 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente. 
 
4.6.5 Descripción 
 
4.6.6 Evaluación de insectos defoliadores 
Labor mediante la cual cuantificamos la cantidad de individuos por especie y por hoja, que están presentes 
en los diferentes lotes o parcelas de la Plantación. 
4.6.6.1 Metodología 
 Para realizar esta labor se determinan previamente los sitios de evaluación.  Se evalúa una palma en 
una línea, cada seis líneas. Las palmas a muestrearse son las cinco primeras, a partir de la línea dos. 
Cada quince (15) días se tiene una visión del estado sanitario de la Plantación, a efecto de poder tomar 
decisiones oportunas de control. 
 Se evalúa un lote de cada dos lotes. En cada evaluación se eligen los árboles en el siguiente orden: 
 
                 A: 2    B: 3    C: 3    D: 4  
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 La evaluación se realiza en las hojas 17 y 33, las mismas que son agobiadas con un gancho en árboles 
de hasta 6 años. En palmas de más edad se cortan en la base y se cuentan los insectos por especie en el 
suelo. 
 En una hoja de registro denominada Control de Defoliadores (formato 0053) se anota el número de 
insectos por cada especie. 
4.6.6.2 Frecuencia  Mensual 
 
4.6.6.3 Rendimientos   25 ha/jornal. 
 
4.6.7 Control especial de insectos 
 
Cuando se observa que la evaluación rutinaria de insectos defoliadores, muestra áreas donde las 
poblaciones de algún insecto en particular se ha incrementado, se verifica con un control especial de esa 
especie, aumentando el tamaño de la muestra. 
 
4.6.7.1 Metodología  
 
Se evalúa el número de insectos en 3 árboles cada 5 líneas, con el mismo procedimiento del muestreo 
rutinario. 
 
4.6.7.2 Frecuencia  
 
Cada vez que existe resurgencia de las plagas. 
 
4.6.7.3 Rendimiento   25 ha/jornal 
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4.6.8 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
EVALUACIÓN Y CONTROL DE INSECTOS 
DEFOLIADORES 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
CH
O 
JSV 
 
 
02  
SUS JSV 
 
 
03 Se toma desde la segunda 
línea la segunda planta 
para evitar datos 
inconsistentes y por efecto 
de borde.  
OPC SUS 
 
 
04 Procedimiento que se 
realiza para tomar 
decisiones oportunas de 
control. 
OPC SUS 
 
 
05 En el caso de que la planta 
este menor a 3 años se 
evalúa la hoja 9, mientras 
que si es palma adulta se 
evalúa la hoja 17. 
En ambos casos se debe 
evaluar la hoja 10 u 11 
para una mejor 
evaluación. 
OPC  
 
 
06  
 
 
 
OPC 
 
SUS 
 
 
07  
 
 
 
 
OPC 
 
JSV 
SUS 
Inicio. 
Traslado del personal a campo 
 
Determinar previamente los sitios 
de evaluación 
 
Evaluación de todas la palmas a 
partir de la segunda línea cada 10 
líneas. 
Cada 15 días se tiene una visión del 
estado sanitario de la plantación 
 
 
 
 
Evaluar la hoja 9 o 17 de acuerdo a 
la edad de la plantación 
Registro 
del 
monitoreo Tomar nota del número de insectos 
por cada especie 
 
Registro de 
requisición Si pasa de los límites establecidos 
se debe realizar el control de 
acuerdo a la plaga 
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 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
4.6.9 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Evaluación de insectos defoliadores en la hoja número 17 por el envés de la hoja. ENERGY & 
PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
FIN 
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Fotografía 2.  Insecto defoliador en estado larvario. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.6.10 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio en 
los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos 
de protección, uso de 
dispositivos de iluminación 
eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos Enfermedades cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado 
de protección. 
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4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, 
control de sobre esfuerzo, 
posturas inadecuadas 
identificadas. Uso de equipos 
de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos de 
sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de 
riesgos psicosociales, proveer 
lugares de esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los 
maquinas, medición de la 
emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
peligrosos 
 
4.6.11 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de monitoreo de insectos 
defoliadores 
 
SAV-RE-01 
 
 
Carpeta administración Sanidad 
vegetal 
 
 
Jefe de Sanidad vegetal 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
 
Carpeta Administrativa de 
almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.7 Procedimiento para control de hormiga Atta cephalotes 
 
 
CONTROL DE HORMIGA 
Atta cephalotes 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-02 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.7.1 Objetivo 
Determinar el procedimiento para las actividades relacionadas con el control de hormiga con productos 
químicos y a su vez con agentes biológicos amigables con el ambiente creando de esta forma un 
microclima y un ciclo de control biológico en el cultivo de palma africana de la empresa ENERGY & 
PALMA.   
 
4.7.2 Alcance 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
 
4.7.3 Responsabilidades 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Supervisar las actividades relacionadas con el manejo y control 
de posibles epidemias de hormigas. 
Con relación al cronograma de actividades se les designa el 
lote que deben supervisar los supervisores conjuntamente con 
los operarios de campo. 
 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido 
 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales 
como identificación y muestreo de plagas de acuerdo al 
registro establecido. 
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Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al 
control 
 
4.7.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias 
químicas o biológicas que sean amigables con el ambiente. 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se 
le autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea 
necesario. 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente.  
 
4.7.5 Descripción 
 
4.7.6 Control especial de insectos 
 
Cuando se observa que la evaluación rutinaria de insectos defoliadores, muestra áreas donde las 
poblaciones de algún insecto en particular se ha incrementado, se verifica con un control especial de esa 
especie, aumentando el tamaño de la muestra. 
 
4.7.6.1 Metodología  
 
Se evalúa el número de insectos en 3 árboles cada 5 líneas, con el mismo procedimiento del muestreo 
rutinario. 
 
4.7.6.2 Frecuencia  
Cada vez que existe resurgencia de las plagas. 
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4.7.6.3 Rendimiento   25 ha/jornal 
 
4.7.7 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
CONTROL DE HORMIGA Atta cephalotes 
 
Descripción y 
comentarios E 
A 
 
 
 
  
  
 
 
01 De acuerdo a las 
indicaciones ya 
establecidas en cuanto a 
la aparición de 
hormigas. 
 
 
CHO SUS 
 
 
 
                                                           No 
                         
 
 
                             
                             Si 
02 El momento que se 
encuentre plantas de 
palma defoliadas se 
procede con el control 
caso contrario se 
continúan con las 
labores normales de 
evaluación. 
OPC SUS 
 
 
03  
SUS JSV 
 
 
04  
SUS  
 
 
05 Se transporta mediante 
el canguro hacia cada 
una de las zonas donde 
se a detectado el foco de 
la plaga. Dosis 10 g/m2 
 
CHO SUS 
 
 
06  
 
 
 
 
 
OPC 
 
SUS 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
inversión 
 
Detectar 
ataque 
normale
s 
Labores 
normales 
 
Registro de 
requisición 
de producto 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto en 
la zona de intervención 
Identificar qué cantidad de m
2  
tiene 
el hormiguero 
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07 Es el desmalezado de 
toda el área de 
intervención con la 
utilización de machete o 
moto guadaña  
 
 
 
OPC 
 
SUS 
 
 
08 Se lo aplica en los 
caminos principales 
durante la mañana o la 
tarde siempre y cuando 
el clima sea favorable 
(sin lluvia). 
El producto está 
constituido por 
atrayentes en este caso 
tiene un aroma a pulpa 
de naranja que es 
apetecible por la 
hormiga. 
 
 
 
OPC 
 
 
 
JSV 
SUS 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Limpieza del lugar 
 
Aplicación del producto 
 
FIN 
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4.7.8 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Hormigas defoliadoras, por lo regular se las encuentra en palmas jóvenes. ENERGY & 
PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013.  
Fuente:  Santiago Martínez. 
 
 
 
 
 
4.7.9 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio en 
los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos Enfermedades cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
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3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado de 
protección. 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos de 
sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de 
riesgos psicosociales, proveer 
lugares de esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los maquinas, 
medición de la emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos peligrosos 
 
4.7.10 Registros 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
 
Carpeta Administrativa de 
almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.8 Procedimiento para control del barrenador del tallo Strategus aloeus 
 
 
 
CONTROL DEL 
BARRENADOR DEL 
TALLO 
Strategus aloeus 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-03 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.8.1 Objetivo   
Determinar el procedimiento para las actividades relacionadas con el control del barrenador del tallo 
causado solamente por el adulto, el cual hace un túnel en el suelo cerca de la planta y empieza a 
devorar el bulbo basal por debajo, hasta llegar a los tejidos más tiernos del cogollo provocando el 
debilitamiento y posteriormente la muerte de la planta en el cultivo de palma africana de la empresa 
ENERGY & PALMA.   
4.8.2 Alcance 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
4.8.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Supervisar las labores de control que realizan los operarios de 
campo conjuntamente con los supervisares y pronosticar 
posibles epidemias. 
Con relación al cronograma de actividades se les designa el 
lote que deben supervisar los supervisores conjuntamente con 
los operarios de campo. 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido de control. 
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Operario de campo – OPC: Realizar actividades de control y sus aplicaciones de producto 
en las zonas donde se encuentra posibles brotes del barrenador. 
Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al 
control 
 
4.8.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias 
químicas o biológicas que sean amigables con el ambiente. 
 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se 
le autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea 
necesario. 
 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente. 
4.8.5 Descripción 
 
4.8.6 Trampas para Strategus aloeus con secciones de estipe de Palmas erradicadas. 
 
Estas trampas se construyen con secciones longitudinales de 25 x 25 x 80 cm. del estipe (áreas suculentas) 
para la captura de adultos de R. Palmarum y se ubican en los ejes de los caminos principales de la 
plantación. 
 
4.8.6.1 Metodología:  
 
De las palmas erradicadas se sacan secciones longitudinales y se colocan 3 capas opuestas; en total se 
utilizan 16 a 18 secciones, las mismas son impregnadas de un insecticida no repelente y de acción muy 
rápida. Toda la trampa es tapada con hojas de palma. 
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4.8.6.2 Producto:   Metomyl (Lannate, Metavín). 
 
4.8.6.3 Dosis:   Solución al 1 %, se utiliza 2-3 L por trampa. 
 
4.8.6.4 Frecuencia:  
 
Se colocan cada 6 meses, a efecto de controlar y disminuir las poblaciones de Strategus aloeus. Si las 
capturas son abundantes se prosigue con el trampeo hasta que el número de insectos baja a niveles de no 
daño económico. Las secciones se reponen cada 8-10 días. 
 
4.8.7 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
CONTROL DEL BARRENADOR DEL TALLO 
Strategus aloeus 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 
 
 
CHO JSV 
 
 
  
                                                              No 
                           Si 
02  
 
 
 
OPC  
 
 
03 Documento que se 
entregara a almacén 
para poder acceder al 
producto para 
posteriormente aplicar 
en campo. 
SUS JSV 
 
 
04  
OPC SUS 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Detectar 
ataque 
Labores 
normales 
 
Registro de 
requisición 
de producto 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
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05 
 
 CHO  
 
 
06 Inyectar el producto en 
cada uno de los orificios 
hasta llenarlo, lo que 
producirá ahogamiento 
del insecto. 
 
OPC 
 
SUS 
 
 
07  
 
 
OPC 
 
SUS 
 
 
 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
4.8.8 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Adulto del barrenador del tallo. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
Transporte y entrega del producto en 
la zona de intervención 
Aplicar el producto con la bomba 
insufladora 
 
Llenado del producto en cada uno 
de los orificios 
 
FIN 
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Fotografía 2.  Larvas del barrenador del tallo. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
4.8.9 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado de 
protección. 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
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5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos 
de sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de 
riesgos psicosociales, proveer 
lugares de esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los maquinas, 
medición de la emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
peligrosos 
 
4.8.10 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
 
Carpeta Administrativa de 
almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.9 Procedimiento para control del minador de la raíz Sagalassa valida 
 
 
 
CONTROL DEL 
MINADOR DE LA RAIZ 
Sagalassa valida 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-04 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.9.1 Objetivo 
 
Definir el procedimiento para las actividades que se deben hacer para el control del minador de la raíz 
de la palma africana y como reducir los niveles de la plaga insectil en el cultivo de palma africana de la 
empresa ENERGY & PALMA.   
4.9.2 Alcance 
 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
4.9.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Supervisar las actividades que realizan los supervisores 
conjuntamente con los operarios de campo, realiza el 
cronograma de actividades conjuntamente con los 
supervisores. 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales 
como identificación y muestreo de plagas de acuerdo al 
registro establecido. 
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Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al 
control. 
4.9.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias 
químicas o biológicas que sean amigables con el ambiente. 
 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se 
le autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea 
necesario. 
 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente. 
 
4.9.5 Descripción 
 
4.9.6 Muestreo de daños de Sagalassa valida 
 
Labor mediante la cual cuantificamos la cantidad de raíces dañadas por el insecto Sagalassa valida en los 
bloques de la plantación. 
 
4.9.6.1 Metodología  
Para realizar esta labor se realiza un hoyo de 40 x 40 cm. a 20 cm. en el plano radicular.  Se sacan todas las 
raíces del hoyo excavado, y se clasifican las raíces en las siguientes categorías. 
 
1. Total raíces ( a ) 
2. Raíces daño antiguo podrido ( b ) 
3. Raíces con daños recientes ( c ) 
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4. Raíces con larvas ( d ) 
 
Se registran el número de raíces de cada categoría. 
  En la oficina se calculan los índices: 
 
                             b + c + d              
       1)      2      X 100           2)      c + d  X 100 
                                 a                                      a                                                        
    
4.9.6.2 Frecuencia  
Cada  tres meses en cultivos hasta 6 años sobre las áreas con lindero de selva y en linderos de esteros 
cubriendo veinte líneas. Se hace un hoyo por Ha. En palmas de más de 6 años los muestreos se realizan 
cada 6 meses. 
4.9.6.3 Rendimientos:   6 hoyos/jornal (6 ha. de muestreo). 
 
4.9.6.4 Sistemas de control 
 
4.9.6.4.1 Aplicación de insecticidas por absorción radicular. 
Labor mediante la cual se controla las plagas por medio de la absorción de los insecticidas vía radicular. 
4.9.6.4.2 Metodología 
Se hace una evaluación periódica (cada 15 días) de los insectos defoliadores y chupadores que afectan el 
área fotosintética de la palma y previa relación de estas poblaciones con el nivel de daño económico se 
toma la decisión de ejecutar aplicaciones de insecticidas por absorción radicular. 
 
En esta labor se utiliza un obrero que abre un hoyo perpendicular a la palera de 20 x 25 x 12 cm. a una 
distancia del tronco de la palma de 1.5 a 2 m., aprovechando la alta concentración de raíces, fruto de la 
acumulación de las hojas provenientes de la cosecha y la poda. Se utiliza una pala recta (Bellota) con 
mango de tubo conduit.  El mismo operario selecciona 1 raíz primaria (lignificadas de color café) que la 
corta en la parte terminal y la introduce en una funda plástica de 50 cm
3
 de capacidad, la cual contiene 20 
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cm
3
 de insecticida y una piola para sujetar en forma oblicua la funda y la raíz, tapándose posteriormente el 
hoyo. Las fundas con el insecticida vienen colocadas en un chuzo (soporte varilla de hierro de 3/8”) con 
ramificaciones. Estos chuzos se preparan en el borde del lote a tratar y un obrero llenador abastece a 5 
obreros aplicadores. 
 
4.9.6.4.3 Productos 
 
 Insecticidas sistémicos en emulsión concentrada tipo Monocrotofós, Metamidafós o Dicrotofós 
(Azodrín, Monodrín, Monodrín o Bidrín y otras marcas comerciales). 
 
4.9.6.4.4 Dosis:    20 cm3 de producto comercial/palma. 
 
4.9.6.4.5 Rendimientos:   0.9 ha/jornal 
 
4.9.6.5 Aplicacion de insecticidas por inyección al estipe 
Método de tratamiento endoterapéutico, que al igual que la absorción radicular, permite controlar muy 
eficazmente las plagas de insectos y ácaros, sin disturbar el medio ambiente. 
 
4.9.6.5.1 Metodología 
 
Consiste en perforar el estipe de las palmas, mediante una broca accionada por un taladro portátil, 
acoplado a un pequeño motor de dos (2) tiempos. La perforación debe practicarse a un metro de altura 
desde el suelo, con una inclinación de 45°, a efecto de evitar que el producto se derrame. Se puede utilizar 
un generador eléctrico liviano de 2.5 kilovatios, con dos (2) tomacorriente y extensiones de cable de 25 m 
con lo cual se logra accionar dos (2) taladros eléctricos livianos. En forma posterior se inyecta un 
insecticida sistémico en la perforación con un aplicador dosificador tipo jeringa veterinario. Se tapona la 
boca del orificio en la palma con un taco de cemento + fungicida. 
 
4.9.6.5.2 Dosis:   18 cm3 de producto comercial al 60 % de i.a.  
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4.9.7 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
CONTROL DEL MINADOR DE LA RAIZ 
Sagalassa valida 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 
 
SUS  
 
 
 
                                                               No 
                                Si 
02  
 
 
 
OPC  
 
 
03  
SUS JSV 
 
 
04  
OPC SUS 
 
 
05 
 
 CHO SUS 
 
 
06 Se asperja una solución 
(insecticida + herbicida) 
en el plato radicular, 
depende de la edad de la 
plantación: 
Plantación reciente 
(hasta 1.3 años):1 
litro/palma. 
Plantación joven (1.5 
años): 2 litros/palma. 
 
 
 
OPC 
 
 
SUS 
 
 
 
07 En cultivos en 
producción se efectúa 
aplicaciones cada tres 
meses. 
 
 
 
 
OPC 
 
 
JSV 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Detectar 
ataque 
Labores 
normales 
 
Registro de 
requisición 
de producto 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en la zona de intervención 
Aplicar el producto con la bomba de 
espalda 
 
Realizar 3 aplicaciones con 
intervalos de un mes en palmas en 
crecimiento 
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 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
4.9.8 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Larva del minador de la raíz. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
 
4.9.9 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
FIN 
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1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio en 
los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos 
de protección, uso de 
dispositivos de iluminación 
eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos Enfermedades cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado 
de protección. 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, 
control de sobre esfuerzo, 
posturas inadecuadas 
identificadas. Uso de equipos 
de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos de 
sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor 
de riesgo, gestión y control 
de riesgos psicosociales, 
proveer lugares de 
esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los 
maquinas, medición de la 
emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
peligrosos 
 
4.9.10 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
 
Carpeta Administrativa de 
almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.10 Procedimiento para control de Brassolis sophorae y Opsiphanes cassina 
 
 
CONTROL DE Brassolis 
sophorae y Opsiphanes 
cassina  
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-05 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.10.1 Objetivo 
 
Definir el procedimiento para las actividades tales como la colocación de trampas en baldes plásticos 
con cebos para matar adultos (mariposas) de Brassolis y Opsiphanes y reducir los niveles de la plaga 
insectil en el cultivo de palma africana de la empresa ENERGY & PALMA.   
 
4.10.2 Alcance 
 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
 
4.10.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Supervisar las actividades que realizan los supervisores 
conjuntamente con los operarios de campo, realiza el 
cronograma de actividades conjuntamente con los 
supervisores. 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales 
como identificación y muestreo de plagas de acuerdo al 
registro establecido. 
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Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al 
control 
4.10.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias 
químicas o biológicas que sean amigables con el ambiente. 
 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se 
le autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea 
necesario. 
 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente. 
 
4.10.5 Descripción 
 
4.10.6 Trampas para adultos de Brassolis sophorae y Opsiphanes sp. 
  
Colocación de trampas en baldes plásticos con cebos para matar adultos (mariposas) de Brassolis y 
Opsiphanes. 
 
4.10.7 Metodología  
 
Tomando en cuenta el censo de plagas rutinarias, de los baldes plásticos de manteca (desechables) se 
fabrican trampas, colocando secciones de piña, o bananos maduros enteros como atrayentes. Estos baldes 
son colocados con alambre en las palmas al nivel de la hoja 17. Las trampas se ubican en las líneas 
intermedias de cosecha cada diez líneas. El número de trozos de piña o bananos por balde es de 5-6, los 
cuales son envenenados con insecticidas. 
4.10.8 Producto 
 Lannate (Metomyl), Fosfamidon (Dimecron). 
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4.10.9 Dosis:   30 g/20 L (Lannate) 
 
1 L/200 L (Fosfamidon) 
 
4.10.10 Frecuencias 
 
Cada 8 días se revisan y renuevan los cebos, dependiendo de la evolución de las plagas. 
 
4.10.11 Rendimientos:   200 cebos/jornal 
 
4.10.12 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
CONTROL DE Brassolis sophorae y Opsiphanes cassina 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 SUS JSV 
 
 
 
                                                           No 
                          Si 
02  
 
 
 
OPC SUS 
 
 
03  
SUS JSV 
 
 
04 Las trampas son de baldes 
de manteca los mismos 
que contendrán cebos para 
matar adultos. 
OPC SUS 
Inicio. 
Dirigir al personal a la zona de 
intervención 
 
Detectar 
ataque 
Labores 
normales 
 
Registro de 
requisición 
de producto 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén y 
fabricación de trampas 
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05 
 
  SUS 
 
 
06  
OPC  
 
 
07 Colocar el insecticida 
conjuntamente con los 
trozos ya que estos sirven 
como atrayentes. 
OPC  
 
 
08 Las trampas se ubican en 
las líneas intermedias de 
cosecha cada 10 líneas. 
OPC SUS 
 
 
 
09 Dependiendo de la 
evolución de los insectos 
 
 
 
SUS 
 
 
JSV 
 
 
 
 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JEX Jefe Extractora 
JTU Jefe de Turno 
OPE Operario 
AEX Asistente 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto en 
la zona de intervención 
Hacer trozos de piña o bananos en 
número de 5 a 6 por balde 
Envenenar los trozos con insecticida y 
colocarlos en los baldes 
 
 
 
 
Colocar las trampas con sujetadores a 
la altura de la hoja 17 
Supervisar las trampas cada 8 días y 
renovar los cebos 
 
FIN 
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4.10.13 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Larva y adulto de Brassolis sophorae. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, 
Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
 
 
Fotografía 2.  Larva de Brassolis sophorae. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
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4.10.14 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
iluminación eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado de 
protección. 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control de 
sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos 
de sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de riesgos 
psicosociales, proveer lugares de 
esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los maquinas, 
medición de la emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos peligrosos 
4.10.15 Registros 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
 
Carpeta Administrativa de almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.11 Procedimiento para erradicación química de palmas enfermas 
 
 
ERRADICACIÓN 
QUÍMICA DE PALMAS 
ENFERMAS  
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-06 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.11.1 Objetivo 
 
Definir el procedimiento para las actividades que se deben hacer para erradicar palmas enfermas que 
como actividad fitoeconómica es necesaria eliminar a la planta o la muerte en sí de la misma para 
evitar la diseminación de una posible epidemia que a la larga afectara a la economía de la empresa 
ENERGY & PALMA.   
 
4.11.2 Alcance 
 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal desde las 
zonas de inversión hasta las zonas de producción del cultivo. 
 
4.11.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Supervisar las actividades que realizan los supervisores 
conjuntamente con los operarios de campo, realiza el 
cronograma de actividades conjuntamente con los 
supervisores. 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales 
como identificación y muestreo de plagas de acuerdo al 
registro establecido. 
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Chofer – CHO: Encargado de transportar a los operarios de campo como a los 
supervisores conjuntamente con los insumos para proceder al control 
4.11.4 Definiciones 
 
Control:  Mitigar el efecto de una plaga mediante el uso de sustancias 
químicas o biológicas que sean amigables con el ambiente. 
 
Requisición:  Son registros por medio de los cuales se solicita al jefe de área se 
le autorice el retiro de almacén de cualquier producto que sea 
necesario. 
 
Sanidad vegetal:  Es la lucha en si contra plagas y enfermedades para de esta forma 
minimizar la plaga o la enfermedad de tal forma que no afecte 
económicamente. 
 
4.11.5 Descripción 
 
4.11.6 Control de palmas enfermas 
 
4.11.6.1 Sistemas de evaluación 
 
4.11.6.1.1 Censo de palmas enfermas 
 
Revisión de los bloques donde se registran las palmas con síntomas de enfermedades mortales, anomalías, 
palmas faltantes y normales. 
 
a. Metodología  
 
Con base en una codificación preestablecida se identifica la sintomatología de cada una  de las palmas de 
la plantación, línea por línea y bloque por bloque. 
Código de registro: 
 
 PC: Pudrición de cogollo 
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 PF: Pudrición de flecha 
 BQ: Bloqueo (hoja pequeña) 
 MZ: Marchites sorpresiva 
 MA: Manchas anulares 
 T : Trazada (eliminada) 
 TB: Terreno bueno 
 XA: No sembrado por agua 
 CR: No sembrado por carretero 
 DR: Eliminación por drenaje 
 DE: Muerta por rayo 
 AD: Arco defoliado (mal de juventud) 
 
b. Frecuencia:   Toda la plantación debe ser revisada cada 30 días. 
 
c. Rendimientos   
 
  13 a 14 años de edad:   16 ha/jornal    
  10 a 12 años de edad:   25 ha/jornal 
 
4.11.6.2 Sistemas de control 
 
4.11.6.2.1 Erradicación mecánica (manual) de palmas enfermas     
 
De acuerdo a la revisión o censo de palmas enfermas, se identifican las palmas enfermas, improductivas, 
por ataque de insectos, Pisiferas y las que no tienen posibilidades de recuperación son erradicadas del 
campo. 
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 a. Metodología  
 
Esta labor utiliza cuadrillas compuestas por dos personas, las que utilizan palillas como herramienta. 
Cortan las raíces a base del estipe por uno de los lados hasta que la palma cae. Posteriormente se cortan y 
son colocadas en la zona de las paleras. Se tratan con una mezcla de Gramoxone + Thiodán (23cm
3
 + 127 
cm
3
 en bomba de 20 L.). 
 
 b. Rendimientos    
 
  13 a 14 años de edad:  5 palmas/jornal    
  10 a 12 años de edad:   7 palmas/jornal 
 
4.11.6.3 Erradicación química de palmas enfermas 
 
Esta labor es utilizada para erradicar o eliminar palmas enfermas o improductivas, labores de raleo dirigido 
y programas de renovación de plantaciones. 
 
a. Metodología 
 
Se trabaja con cuadrillas de dos personas; un trabajador perfora el estipe con 4 hoyos de 25 - 30 cm. de 
profundidad en forma opuesta.  El otro obrero inyecta 25 cm
3
 de herbicida (Paracuat) /hoyo para un total 
de 100 cm
3
 por palma normal y tapa los orificios llenos con cemento. En caso de palmas pisiferas la dosis 
debe incrementarse hasta 250 cm
3
/árbol. Otra alternativa de control consiste en la aplicación de Ansar o 
MSMA dos (2) huecos por palma en dosis de 50 cm
3
/hueco. 
 
 b. Productos:   Paracuat (Gramoxone, Malexone, Ansar o MSMA) 
 
 c. Dosis:  100 - 250 cm
3
/palma de Paracuat/palma. 
    100 cm
3
 Ansar o MSMA /palma. 
 
d.  Rendimiento 
    13 a 15 palmas/jornal en eliminación de palmas enfermas. 
     70 a 80 palmas/ jornal en programa de renovación. 
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4.11.7 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
ERRADICACIÓN QUÍMICA DE PALMAS ENFERMAS 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
01  
 SUS JSV 
 
 
 
                                                            
                                
02 Siempre y cuando ya no se 
encuentre solución para la 
palma o la enfermedad 
está avanzada que sea 
necesario erradicar la 
planta. 
OPC SUS 
 
 
03  
SUS JSV 
 
 
04  
OPC SUS 
 
 
05 
 
 
CH
O 
SUS 
 
 
06 En forma opuesta para que 
al inyectar el producto 
este no se desparrame 
 
OPC 
 
 
SUS 
 
 
 
07 En el caso de ser un 
híbrido se recomienda 
inyectar 100cm3 / planta, 
si fuese material madre se 
recomienda inyectar 
250cm3 / planta. 
OPC  
 
 
08 
 
 OPC SUS 
Inicio. 
 
Dirigir a la cuadrilla a campo 
 
Identificar la palma a erradicar 
 
Registro de 
requisición 
de producto 
Solicitud de requisición del 
producto a aplicar 
Retiro del producto de almacén.  
 
 
 
 
Transporte y entrega del producto 
en campo 
Perforar el estipe con 4 hoyos de 
25 a 30 cm de profundidad 
 
Inyectar 25cc de herbicida por 
hoyo 
 
 
 
 
Verificar durante los 15 días 
posteriores la muerte de la planta 
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 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
4.11.8 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Perforación de una planta enferma para proceder a erradicarla con herbicida. ENERGY 
& PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
 
FIN 
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Fotografía 2.  Diagnóstico por parte del personal calificado, para proceder a erradicar la planta 
enferma. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
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4.11.9 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, 
cansancio en los ojos, 
cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
iluminación eficiente. 
2 
Gases de combustión, 
manipulación de químicos - 
fertilizantes y agroquímicos 
Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado de 
protección. 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control de 
sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
5 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos 
de sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de riesgos 
psicosociales, proveer lugares de 
esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos 
2 Gases de combustión Emisiones gaseosas Contaminación al aire 
Uso adecuado de los maquinas, 
medición de la emisión de gases 
contaminantes 
3 Uso de derivados de petróleo Descargas liquidas Contaminación suelo 
Aplicación del Procedimiento de 
gestión de residuos peligrosos 
4.11.10 Registros 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de requisición de almacén 
 
ALM-RE-02 
 
Carpeta Administrativa de almacén 
 
 
Jefe de Almacén 
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4.4.12 Procedimiento para censo de producción  
 
 
CENSO DE PRODUCCIÓN 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
SAV-PR-07 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.12.1 Objetivo  
Determinar el procedimiento para las actividades relacionadas con el censo de producción, estimando 
las flores femeninas y masculinas así como los racimos verdes y maduros llegando a pronosticar la 
producción estimada el  cultivo de palma africana de la empresa ENERGY & PALMA.   
4.12.2 Alcance 
Este documento se emplea en la plantación de palma africana, en el área de Sanidad Vegetal en  las 
zonas de producción del cultivo desde que la planta empieza a emitir flores. 
4.12.3 Responsabilidades 
 
Jefe Sanidad Vegetal – JSV: Delegar las zonas que en el cronograma se encuentran 
establecidas para proceder con el respectivo censo que lo 
realizaran los operarios de campo los mismos que serán 
supervisados para obtener un excelente trabajo estadístico 
Supervisor – SUS: Se encarga de recibir y supervisar a los operarios de campo, así 
mismo de designar actividades programadas previamente de 
acuerdo al cronograma establecido 
Operario de campo – OPC: Realizar actividades designadas por los supervisores tales 
como identificación y muestreo de plagas de acuerdo al 
registro establecido. 
Chofer – CHO: Transporte del personal a la zona que se encuentra en el 
cronograma. 
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4.12.4 Definiciones 
 
Flores masculinas:  La inflorescencia masculina está formada por un eje central, del 
que salen ramillas o espigas llamadas dedos, cilíndricos y largos, 
con un total de 500 a 1 500 flores estaminadas, que se asientan 
directamente en el raquis de la espiga, dispuestas en espiral. Las 
anteras producen abundante polen con un característico olor a anís. 
 
Flores femeninas  La inflorescencia femenina es un racimo globoso, de apariencia 
más maciza que la masculina, sostenido por un pedúnculo fibroso 
y grueso, que lleva en el centro un raquis esférico en el que se 
insertan numerosas ramillas o espigas, cada una con 6 a 12 flores. 
 
Racimos verdes:  Son de color verde hasta un color oscuro, además son de un 
tamaño pequeño con relación a los maduros. 
 
Racimos maduros:  Son de color rojizo y alcanzan hasta los 4 cm de diámetro. 
Presentan una piel (exocarpio) lisa y brillante, una pulpa o tejido 
fibroso (mesocarpio) que contiene células con aceite, una nuez o 
semilla (endocarpio) compuesta por un cuesco lignificado y una 
almendra aceitosa o palmiste (endospermo). 
 
Palma inactiva:  Es aquella que no produce tanto flores ni racimos por ser de una 
edad joven. 
 
4.12.5 Descripción 
4.12.5.1 Estimación de la producción 
Labor que permite estimar la producción, mediante el contaje de flores femeninas y racimos inmaduros. El 
tamaño de la muestra es del orden del 5 % de los árboles existentes en la plantación. Se define en forma 
sistemática lotes y líneas, observando todos los árboles. Se conserva las mismas líneas para los conteos 
posteriores. 
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4.12.5.1.1 Metodología 
 
El observador provisto de una ficha empieza por el lado sur del bloque a mirar  las líneas escogidas y 
apunta por cada árbol  el número de inflorescencias femeninas (en ántesis), y de racimos verdes existentes. 
Cuando un árbol no tiene racimos ni inflorescencias se pone un cero (0).  Cuando está muerta o faltante se 
coloca una X (faltante).  Al final de la jornada de trabajo se realiza un control de todos los árboles de una 
línea escogida al azar del bloque asignado al observador. 
En caso que exista error del 4 % se revisa toda la muestra. 
4.12.5.1.2 Cálculo 
Una vez que los bloques estén agrupados por material vegetal, se realiza el siguiente procedimiento: 
a) Racimos y flores se suman y se dividen para el número de árboles muestreados. 
b) El promedio de racimos + flores/árbol es multiplicado por el peso medio de los racimos. 
c) El resultado del literal b, multiplicado por el número de árboles y este valor dividido para mil (1 000), 
permite determinar las toneladas de fruta a cosechar en los próximos seis meses. 
Para realizar este cálculo hay que tener en cuenta la evolución del peso medio de los racimos cosechados 
anteriormente durante el mismo período. 
4.12.6 Flujograma 
 
Documento 
asociado CENSO DE PRODUCCIÓN 
Descripción y 
comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
01 Cronograma de 
actividades 
SUS JSV 
 
 
02  CH
O 
SUS 
 
 
03  
OPC  
Inicio. 
Determinar previamente los sitios 
de evaluación 
 
Traslado del personal a campo 
 
Observación física de las coronas 
de las palmeras 
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04 De acuerdo a las 
características que se 
hayan dado previamente 
antes de salir al campo.  
OPC SUS 
 
 
05 Todas las palmas 
existentes de la línea a 
contabilizar 
OPC  
 
 
06  
OPC  
 
 
07   
 
OPC 
 
 
 
 
 
08 Los datos obtenidos del 
registro de las 
inflorescencias, etc., son 
digitados al sistema de 
una computadora para 
luego proceder al 
estimado de la 
producción. 
 
SUS 
 
JSV 
 
 
09 De acuerdo al número de 
racimos y flores 
fecundadas obtenidas del 
censo. 
 
JSV 
 
JSV 
 
 
 
 
  
 
 
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JSV Jefe Sanidad Vegetal 
SUS Supervisor 
OPC Operario de campo 
CHO Chofer 
 
 
 
 
Registro de 
datos del 
censo 
Contabilizar: flores masculinas y 
femeninas, racimos verdes y 
maduros, palmas inactivas. 
Realizar la contabilización cada 10 
líneas 
 
 
 
 
Marcar la palma inicial 
Marcar la palma final 
 
Registrar los datos en la 
computadora 
 
Estimar la producción 
 
FIN 
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4.12.7 Información fotográfica 
 
Fotografía 1.  Fruto verde y maduro respectivamente de palma africana. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, 
Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
 
 
Fotografía 2.  Inflorescencia femenina y masculina de la palma africana. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, 
Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
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4.12.8 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), radiación 
ionizante, ventilación insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 
Picadura de insectos, animales 
peligrosos  - víboras, alacranes 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente y equipo adecuado de 
protección. 
3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
4 
Trabajo a presión , alta 
responsabilidad 
  
Psicosociales 
Insatisfacción, trastornos 
de sueño, nerviosismo. 
Valoración inicial de factor de 
riesgo, gestión y control de 
riesgos psicosociales, proveer 
lugares de esparcimiento   
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 
Manejo de desechos, papel 
plástico, cartón, insumos,  
materiales y repuestos 
Residuos sólidos  Contaminación suelo  
Aplicación del Procedimiento 
de gestión de residuos 
 
4.12.9 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de datos del censo de producción 
 
SAV-RE-02 
 
 
Carpeta administración Sanidad 
vegetal 
 
 
Jefe de Sanidad 
vegetal 
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4.4.13 Procedimiento para cosecha de frutos 
 
 
COSECHA DE FRUTOS 
Elaborado por: 
 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
 
2013 
 
PRO- PR-03 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.13.1 Objetivo 
 
Cosechar racimos de frutos con madurez óptima, establecer los responsables y las acciones para 
ejecutar la cosecha en los lotes con palmas en producción. 
 
4.13.2 Alcance 
 
Este procedimiento sirve para el área de producción donde se realiza la cosecha de racimos maduros de 
palma aceitera. 
 
4.13.3 Responsabilidades 
 
Gerente técnico – GET:  Planificar y supervisar todas las actividades que se realizan en la 
cosecha. 
 
Jefe de zona – JZO:   Supervisar todas las actividades realizadas en la cosecha. 
 
Agrónomo – AGR:  Supervisar las actividades realizadas por los operarios de campo en la 
cosecha. 
 
Jefe de bodega – JBO:  Suministrar los equipos y materiales utilizados en la cosecha. 
 
Operarios de campo – OPC:  Cortar los racimos maduros. 
Mulero – MUL:   Trasladar los racimos cosechados hacia los caminos. 
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Chofer de volqueta – CDV:  Trasladar los racimos cosechados hacia la extractora. 
 
Basculero – BAS:   Pesa y registra el peso de los frutos cosechados. 
 
Operador cable vía – OCV:  Se encarga de operar el transporte de la fruta por el cable vía 
 
 
4.13.4 Definiciones 
 
Racimos maduros:   Racimos con el máximo contenido y calidad de aceite. 
Malayo:  Herramienta utilizada para realizar el corte de los racimos de palma 
africana. 
Palera:  Camino entre palmas por donde circula el mulero recogiendo los 
racimos. 
Pedúnculo:    Rabillo que sostiene la inflorescencia o fruto. 
 
4.13.5 Descripción 
 
4.13.5.1 Corte de fruta 
 
Labor mediante la cual se corta la fruta producida por la palma, a un nivel de madurez óptimo que permita 
una buena calidad y extracción de aceite y que evite pérdidas ocasionadas por un excesivo número de 
frutos sueltos. 
 
4.13.5.1.1 Metodología 
 
1)  La cuadrilla está conformada por dos (2) obreros (cortador + mulero). 
2)  El racimo a ser cortado es aquel que haya desprendido naturalmente una pepa. 
3)  Se debe cortar la hoja (s) que sostiene (n) al racimo y colocarla correctamente alineadas  en la 
entrelinea. 
4)  El cortador haciendo uso del machete debe cortar el pedúnculo o rabo del racimo lo más cercano a la 
base (< 5 cm). 
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5)  El mulero debe recoger los racimos y las pepas y colocarlos en la canastilla o carreta, transportándola el 
mismo día del lote al sitio de acopio. En este lugar la fruta debe ser adecuadamente colocada a fin de 
facilitar el transporte a la Planta Extractora. 
4.13.5.1.2 Rendimientos 
 
 
 
4.13.5.2 Transporte de fruta del campo a la planta extractora.    
           
Esta labor permite transportar la fruta de palma aceitera producida en el campo a la Planta Extractora. 
 
4.13.5.2.1 Metodología  
 
1)  La fruta debe transportarse por lo menos en un 70 % de la cosechada ese día y el saldo (30 %) al día 
siguiente (48 horas). 
2)  La fruta se sube al camión ó volquete en forma simultánea racimos y pepas sueltas, mediante la 
utilización de chuzos en forma de "T" (1,20 m, 1/2" de diámetro x 10 cm) y sacos vacíos de 
fertilizantes. En el caso de utilizar carretas, las mallas llenas de fruta deben alzarse utilizando una grúa 
hidráulica o mecánica. 
Otra alternativa es la utilización de cable- vía o línea de funicular. 
3)  Se debe estibar bien la fruta para evitar racimos caídos en la vía, evitando modificar el número de 
racimos que salió del campo con los que llegan a la báscula. 
4)  El alzador anota en el ticket el número de la orden de transporte de fruta, orden de trabajo de corte de 
fruta, zona, lote, número de los obreros (cortadores y muleros). 
5)  El ticket se registra en báscula y la copia es entregada al contratista de la zona para su respectiva 
validación. 
 
4.13.5.3 Estimación de la producción 
 
Labor que permite estimar la producción, mediante el contaje de flores femeninas y racimos inmaduros. El 
tamaño de la muestra es del orden del 5 % de los árboles existentes en la plantación. Se define en forma 
Edad Sistema Ton/jornal
Años Mulas + Canastilla Bufalo + Carreta
2 a 3 0.3 0.6
3 a 4 0.4 0.8
4 a 5 1.5 2.5
> 5 2.0 3.5
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sistemática lotes y líneas, observando todos los árboles. Se conserva las mismas líneas para los conteos 
posteriores. 
 
4.13.5.3.1 Metodología 
 
El observador provisto de una ficha empieza por el lado sur del bloque a mirar  las líneas escogidas y 
apunta por cada árbol  el número de inflorescencias femeninas (en antesis), y de racimos verdes existentes. 
 
Cuando un árbol no tiene racimos ni inflorescencias se pone un cero (0).  Cuando está muerta o faltante se 
coloca una X (faltante).  Al final de la jornada de trabajo se realiza un control de todos los árboles de una 
línea escogida al azar del bloque asignado al observador. 
 
En caso que exista error del 4 % se revisa toda la muestra. 
 
4.13.5.3.2 Cálculo 
 
Una vez que los bloques estén agrupados por material vegetal, se realiza el siguiente procedimiento: 
 
a) Racimos y flores se suman y se dividen para el número de árboles muestreados. 
b) El promedio de racimos + flores/árbol es multiplicado por el peso medio de los racimos. 
c) El resultado del literal b, multiplicado por el número de árboles y este valor dividido para mil (1 
000), permite determinar las toneladas de fruta a cosechar en los próximos seis meses. 
 
Para realizar este cálculo hay que tener en cuenta la evolución del peso medio de los racimos cosechados 
anteriormente durante el mismo período. 
 
4.13.6 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
COSECHA DE FRUTOS 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  Inicio 
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01  
 
 
 
 
GET  
 
 
02  
 
 
 
 
 
AGR JZO 
  
 
 
  
03  
 
 
 
JZO JBO 
 
 
04  
 
 
 
JBO  
 
 
05 Actividad realizada 
con un malayo. 
 
 
OPC 
AG
R 
 
 
06 El pedúnculo del 
racimo debe tener 2 
dedos de longitud al 
ser cosechado. 
OPC 
AG
R 
 
 
07  
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
  
08 La recolección es 
realizada por un 
mulero y en los 
lugares que no 
se puede acceder se 
saca la fruta en el 
cable vía. 
MUL 
OCV 
 
 
 
 
09  
 
 
 
 
MUL  
 
 
10  
 
 
 
CDV BAS 
 
 
11  
 
 
 
 
AGR JZO 
Cronograma 
de cosecha 
Realizar el cronograma para cosecha. 
Reunión entre el jefe de zona y los agrónomos 
para delegar actividades diarias. 
Requisición 
de bodega  
Solicitud de equipos para cosecha. 
Entrega de equipos para cosecha y traslado de 
operarios a campo. 
Corte de la hoja bajo el racimo a cosechar. 
Corte del racimo maduro.  
 
 
 
Colocar la hoja cortada en la palera que no se 
fumiga. 
Recolección del racimo cosechado. 
El mulero descarga la fruta en los caminos 
para cargar en los vehículos que trasladan la 
fruta hacia la extractora. 
Registro de 
producción Traslado de la fruta hacia la extractora. 
Registro de 
asistencia Registro de operarios y actividades. 
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 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente técnico 
JZO Jefe de zona 
AGR Agrónomo 
JBO Jefe de bodega 
OPC Operador de campo 
MUL Mulero 
 CDV Chofer de volqueta 
BAS Basculero 
OCV Operador cable vía 
 
 
4.13.7 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1.  Cosecha de palma aceitera en la plantación de ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin 
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4.13.8. Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias - Efecto Prevención 
1 
Equipos en movimiento; piso 
irregular, resbaladizo; obstáculos 
en el piso, manejo de herramientas 
cortantes y/o corto punzantes. 
Mecánico 
Fractura, daños a persona, 
lesiones graves, 
incapacidad temporal y/o 
permanente 
Concentración en las 
operaciones de trabajo. 
2 
Radiación no ionizante, cambios 
climáticos  
Físico 
 Enfermedades de la piel 
por quemaduras solares, 
deshidratación 
Uso de protectores solares y 
consumo de líquidos. 
3 Picaduras por insectos o serpientes Biológicos Lesión severa.  
Concentración, conocer temas 
de primeros auxilios, uso de 
repelentes y equipo de 
protección, vacunas. 
4 
Levantamiento y transporte de 
pesos 
Ergonómico 
Lesiones y daños a la 
persona. 
Uso de equipos para levantar los 
sacos de compost. 
5 
Monotonía, sobre tiempos, 
presión, alta responsabilidad, 
desarraigo familiar.    
Psicosociales 
Enfermedades y daños en 
los trabajadores. 
Realizar una valoración 
periódica de los factores de 
riesgo.  
6 
Exposición a hongos y plantas 
peligrosas 
Biológicos 
Enfermedades de la piel, 
enfermedades  
respiratorias 
Tomar medidas preventivas 
para evitar el contagio a los 
operarios. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Na.    
 
 
4.13.9 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Cronograma de cosecha PRO-RE-01 Oficina del gerente técnico Gerente técnico 
Requisición de bodega PRO-RE-02 Bodega Jefe de bodega 
Registro de producción PRO-RE-03 Báscula Basculero 
Registro de actividades PRO-RE-04 Oficina del jefe de zona Jefe de zona 
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4.4.14 Instructivo para muestreo de suelo 
 
 
 
MUESTREO DE SUELO 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
FRT-IT-01 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.14.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre la toma de muestras de 
suelo en el cultivo de Palma Africana. 
 
4.14.2 Descripcion 
 
4.14.2.1 Toma de muestras de suelos 
 
Labor mediante la cual se toma una muestra representativa de los lotes del palmar, permitiendo identificar 
la disponibilidad de nutrientes en el suelo. 
 
4.14.2.1.1 Metodología 
 
 En cada lote a plantar se seleccionan sitios con características similares de suelo, topografía y drenajes. 
 La muestra debe tomarse a una profundidad de 0-20 cm. 
 No se debe muestrear en sitios con pendiente pronunciada, lugares pantanosos, sitios donde hubieron 
quemas recientes, lugares de acumulación de materia orgánica o sitios en donde se haya aplicado 
recientemente fertilizantes. 
 
4.14.2.1.2 Frecuencia 
 
 El análisis de suelos debe hacerse antes de la siembra de las palmas. 
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4.14.2.2 Toma de muestras foliares 
 
Mediante ésta labor recolectamos folíolos de la hoja nueve  ó diecisiete para averiguar la cantidad de 
nutrientes presentes en la planta y/o que han sido absorbidos por la misma, a fin de realizar controles 
periódicos de la nutrición mineral del cultivo. 
 
4.14.2.2.1 Metodología 
 
1)  En lotes no menores a 25 ha ni mayores a 50 ha se escogen dos hileras de árboles que sean 
representativos del sitio  a muestrear, señalando 13 palmas en el sentido norte y 12 palmas en el sentido 
sur, las mismas que se las identificarán para muestreos posteriores. 
2)  Según la edad del cultivo, se escogen las hojas No. 9 para palmas menores a 3 años y No. 17 para 
palmas de más de 4 años; las cuales están ubicadas detrás de la hoja No.1. 
3)  De la hoja seleccionada se cortan los folíolos de la parte central (5 folíolos por palma) los mismos que 
se los deposita en una funda plástica hasta constituir toda la muestra. 
4)  Las muestras recolectadas se las prepara en el laboratorio, limpiando las impurezas que contiene el 
folíolo con algodón y agua desmineralizada; posteriormente se eliminarán los bordes y la nervadura 
central de las hojas (órgano de transición) dejando  la parte central de los mismos (tejidos de 
acumulación) para ser secados en la estufa. 
5)  Una vez preparados los  folíolos se los seca en una estufa de 70 °C durante 24 horas. La muestra deberá 
llevar la identificación correspondiente. 
6)  Los folíolos desecados se enviarán al laboratorio para su análisis químico correspondiente. 
7)  El muestreo debe realizarse en los períodos menos lluviosos (Enero - Febrero) y durante las horas de la 
mañana ( 07- 12 horas). 
8)  La muestra recolectada en el campo, debe prepararse antes de 48 horas. 
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4.14.2 Flujograma 
 
Documento 
asociado 
MUESTREO DE SUELO 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01  
OPC  
 
 
02 De acuerdo a la topografía 
del suelo depende el 
número de muestreos q 
deberá hacer el barreno. 
 
 
OPC  
 
 
03 Realizar la limpieza del 
lugar con las herramientas 
debidas para un eficiente 
trabajo. 
 
 
OPC 
 
 
 
 
04 El barreno nos ayudara a 
tomar la muestra de 
manera que podamos 
sacarlo directamente del 
suelo. 
 
 
OPC 
 
 
 
05 
 
 
Se elimina tierra ya que 
esta  posee materia 
orgánica que aún está 
empezando a 
descomponerse.  
 
OPC 
 
 
 
 
06 Se debe colocar la 
suficiente cantidad de 
muestras mientras se va 
realizando la toma de 
muestreo hasta llegar a 
completar 1 kg ya 
homogenizado. 
 
OPC 
 
 
 
 
07 Mezclar todas las 
muestras del barreno que 
se encuentran en el balde. 
 
 
 
OPC 
 
Inicio 
Traslado hacia la zona de muestreo 
 Tomar 2 muestras por hectárea 
que pesen 2 kg cada una 
 
 
 
Limpiar el lugar de muestreo 
Introducir el barreno. 
 
Eliminar 5 cm del inicio de tierra  
en el barreno 
Colocar la muestra de suelo en 
el balde.  
Homogenizar la muestra 
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08  
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
09  
 
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
JFE 
 
 
10    
 Responsabilidades E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JFE Jefe fertilización 
OPC Operario de campo 
 
 
4.14.3 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1.  Toma de muestras con el barreno luego de haber limpiado la superficie del suelo. ENERGY & 
PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
 
Tomar 2 kg de la muestra para 
laboratorio 
Registro de 
identificación 
de muestras 
Enviar a laboratorio 
debidamente identificado. 
Fin 
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Fotografía 2.  Muestra de suelo que se encuentra luego de haber sacado el barreno. ENERGY & PALMA. San 
Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.14.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 Picadura de insectos Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
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1 Evaporación de gases Emisión gaseosa Contaminación al suelo 
Aplicación del procedimiento 
de gestión de residuos. 
 
4.14.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de datos de muestreo y 
análisis. 
 
FRT-RE-02 
 
Carpeta administración 
Fertilización 
 
 
Jefe de Fertilización 
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4.4.15 Instructivo para chapia química 
 
 
 
 
CHAPIA QUÍMICA 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-01 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.15.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre la chapia química en el 
cultivo de Palma Africana. 
 
4.15.2 Descripcion 
 
Documento 
asociado 
CHAPIA QUÍMICA 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01 Otorgada por el jefe de 
zona 
 
 
 
 
OPC JZO 
 
 
02 Esto lo realiza el 
Agrónomo encargado. 
 
 
OPC 
AG
R 
 
 
03 Utilizar el equipo de 
trabajo necesario 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
04  
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
Inicio 
Solicitud de requisición del 
producto y maquinaria para 
aplicación. 
 
 
Retiro del material de bodega 
 
 
 
Mezcla del producto (2,4 D éster al  
4 %) 
Transporte del personal y 
material a la zona de 
intervención. 
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05 
 
 
  
OPC 
 
 
 
 
06 Dosis 0,4 a 1.5 L/ha. 
Luego de 30 días de 
haberse efectuado la 
chapia manual. 
Normalmente se realizan 
3 aplicaciones el primer 
año y se va disminuyendo 
en forma gradual en los 
siguientes años. 
 
OPC 
 
 
 
 
10    
 Responsabilidades E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JZO Jefe zona 
AGR Agrónomo 
OPC Operario de campo 
 
4.15.3 Información fotográfica 
 
 
Fotografía 1.  Chapia química. Energy & Palma. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
Distribución del personal en 
campo. 
 
Aplicación del producto  
Fin 
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4.15.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, 
cansancio en los ojos, 
cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
iluminación eficiente. 
2 Gases de combustión Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos y Animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Herbicidas  
Descargas líquidas Contaminación del suelo Tomar en cuenta las medidas 
descritas en los envases. 
 
 
4.15.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de entrega de material de 
bodega. 
 
ZOI-RE-02 
 
Na 
 
 
Jefe de Zona 
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4.4.16 Instructivo para chapia mecánica 
 
 
 
CHAPIA MECÁNICA 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-02 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.16.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre la chapia mecánica en el 
cultivo de Palma Africana. 
 
4.16.2 Descripcion 
 
Documento 
asociado 
CHAPIA MECÁNICA Descripción y comentarios E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01 Otorgada por el jefe de zona 
Utilización de moto 
guadañas. 
 
 
 
OP
C 
JZO 
 
 
02  
 
 
 
 
OP
C 
AG
R 
 
 
04  
 
 
 
 
 
 
 
OP
C 
 
 
 
05 
 
 
 
 
 
 
 
OP
C 
 
 
Inicio 
Requisici
ón  
Solicitud de requisición de 
maquinaria. 
 
Retiro de moto guadaña de 
bodega 
 
 
 
Transporte del personal y 
material a la zona de 
intervención. 
 
Distribución del personal y tarea 
en campo. 
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06 Previo curso de manejo y 
utilización de la máquina 
para un eficiente trabajo. 
 
 
 
 
OP
C 
 
 
 
 
10    
 Responsabilidades E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
JZO Jefe zona 
AGR Agrónomo 
OPC Operario de campo 
 
 
4.16.3 Información fotográfica 
 
 
Fotografía 1.  Chapia mecánica. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manejo de la moto guadaña en 
campo (chapia) 
Fin 
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4.16.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 
Piso irregular resbaladizo, 
obstáculos en el piso, desorden, 
maquinaria desprotegida,
 manejo de herramienta 
cortante y/o punzante, circulación 
de maquinaria o vehículos en áreas 
de trabajo, caída de objetos por 
derrumbamiento  o 
desprendimiento, caída de objetos 
en manipulación, proyección de 
sólidos o líquidos , trabajos de 
mantenimiento 
Mecánicos 
 
Fracturas, lesiones, cortes 
Espacios de trabajo ordenados, 
limpios, suelo regular, no 
resbaladizo, correcto manejo de 
máquinas, productos, 
herramientas, insumos y 
materiales, correcto  uso de 
equipos de protección.    
3 Picadura de insectos Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Herbicidas  
Descargas líquidas Contaminación del suelo Tomar en cuenta las medidas 
descritas en los envases. 
 
4.16.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de entrega de material de 
bodega. 
 
ZOI-RE-02 
 
Na 
 
 
Jefe de Zona 
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4.4.17 Instructivo para corona química 
 
 
 
 
CORONA QUÍMICA 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-03 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
 
4.17.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre la elaboración de coronas 
químicas en la plantación de Palma Africana. 
 
4.17.2 Descripcion 
 
Documento 
asociado 
 
CORONA QUÍMICA 
 
Descripción y 
comentarios E 
A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01  
 
 
 
 
 
OPC JZO 
 
 
02  
OPC  
 
 
03  
20 litros son utilizados 
para 1000 círculos o 
corona en cada planta de 
palma 
 
 
OPC 
 
 
Inicio 
Registro 
de entrega 
de bodega 
Entrega de materiales de 
bodega al jefe de zona 
 
Traslado del personal y el 
material a la zona de inversión 
 
 
 
Mezcla del producto (cada 3lit de 
Glifosato colocar 17lits de agua) 
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04  
 
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
GE
T 
 
 
05 
 
 
  
OPC 
 
 
 
 
06 Se debe aplicar  a 10 cm 
de altura del suelo. 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
07 Aplicar una sola vez luego 
de las 3 aplicaciones de 
glifosato. 
 
 
 
OPC 
 
 
 
08 Aplicarlo cada 90 días. 
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
09  
 
 
 
 
 
OPC 
 
JZO 
 
 
12    
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente Técnico 
JZO Jefe Zona 
OPC Operario de campo 
 
  
Distribuir el trabajo por lote 
De a cuerdo al cronograma de 
actividades. 
Colocar la mezcla en las bombas 
de mochila 
 
Aplicar 3 veces sucesivamente 
la mezcla  
Aplicar 3cc de 2.4.D amina al 
72% por palma 
Repetir nuevamente el ciclo de 
aplicación 
Entrega de reporte de 
actividades 
Fin 
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4.17.3 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1.  Corona química. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
4.17.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, cansancio 
en los ojos, cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido 
para hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos 
de iluminación eficiente. 
2 Gases de combustión Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos y Animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
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posición forzada de pie  inadecuadas identificadas. Uso 
de equipos de protección. 
Correcto manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Herbicidas  
Descargas líquidas Contaminación del suelo Tomar en cuenta las medidas 
descritas en los envases. 
 
4.17.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de entrega de material de 
bodega. 
 
ZOI-RE-02 
 
Na 
 
 
Jefe de Zona 
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4.4.18 Instructivo para ablación o castración 
 
 
 
 
ABLACIÓN O 
CASTRACIÓN 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-04 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.18.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre Ablación y castración en el 
cultivo de Palma Africana. 
 
4.18.2 Descripcion 
 
Documento 
asociado 
ABLACIÓN O CASTRACIÓN 
Descripción y 
comentarios E 
A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01 Masculinas y femeninas. 
 
 
 
 
 
OPC JZO 
 
                                                                                                                                          
 
                                                       No 
02 
 
 
 
 
 
 
OPC  
 
                                                                                                            
                       Si 
03  
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
Inicio 
Realizar muestreo de 
inflorescencias 
 
 = 
Ó > 
a 
50%  
 Eliminación de 
inflorescencias 
Verificar que el podón o cincel 
estén en buenas condiciones 
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04  
Tener mucho cuidado y 
evitando cortar las hojas 
que sustenten a las 
inflorescencias. (“Robo de 
racimo”) 
 
 
OPC 
 
 
 
 
05 
 
 
 
El motivo de cortar las 
inflorescencias es para 
uniformizar el tamaño y 
peso de los racimos.  
 
OPC 
 
GE
T, 
JZO 
 
 
06  
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
07    
 Responsabilidades 
E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente Técnico 
JZO Jefe Zona 
OPC Operario de campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Proceder a cortar las 
inflorescencias 
 
Seguir cortando las 
inflorescencias durante 9 meses 
cada 30 días. 
 
Incorporación de los desechos al 
suelo. 
Fin 
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4.18.3 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1.  Ablación o castración mediante el cincel en el cultivo de palma africana en las zonas de 
inversión. ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez 
 
 
4.18.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, 
cansancio en los ojos, 
cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
iluminación eficiente. 
2 Gases de combustión Químicos 
Enfermedades 
cancerígenas 
Correcto uso de equipos de 
protección, mascarillas 
3 
Picadura de insectos y Animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
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4 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Na Na Na Na 
 
4.18.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Na 
 
Na 
 
Na 
 
 
Na 
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4.4.19 Instructivo para poda de las palmas 
 
 
 
 
PODA DE LAS PALMAS 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-05 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.19.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre la poda de palmas adultas 
en la plantación de Palma Africana. 
 
4.19.2 Descripcion 
 
 
Documento 
asociado 
PODA DE LAS PALMAS 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01  
OPC JZO 
 
 
02  
OPC  
 
 
03  
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
04  
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
Inicio 
El cultivo se debe encontrar a 1m 
de altura del suelo 
 El número de podas es cada 7 a 
10 meses 
 
 
 
Visualizar que los racimos 
verdes se encuentren 
sostenidos por 2 hojas 
Visualizar que los racimos 
maduros pueden quedar con una 
sola hoja. 
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05 
 
 
Sin dejar el peciolo largo. 
 
 
OPC 
 
 
 
 
06  
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
07 Esto servirá como abono 
orgánico para el cultivo. 
 
OPC 
 
 
 
08    
 Responsabilidades E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente Técnico 
JZO Jefe Zona 
OPC Operario de campo 
 
4.19.3 Información fotográfica 
 
 
Fotografía 1.  Podas de palmas productivas mediante la utilización del Machete. ENERGY & PALMA. 
San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
 
Proceder a cortar con el Malayo 
hojas, racimos y flores 
masculinas secas. 
 
En el caso de plantas pequeñas 
utilizar el machete 
Los desechos esparcirlos en forma 
paralela al cultivo 
Fin 
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4.19.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, 
cansancio en los ojos, 
cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
iluminación eficiente. 
2 
Picadura de insectos y Animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Na Na Na Na 
 
4.19.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Na 
 
Na 
 
Na 
 
 
Na 
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4.4.20 Instructivo para manejo del Hand Held 
 
 
 
MANEJO DEL HAND 
HELD 
 
Elaborado por: 
 
Santiago Martínez 
Fecha de 
elaboración: 
2013 
 
PRO-IT-06 
 
Aprobado por: 
 
Fecha de 
aprobación: 
 
4.20.1 Objetivo 
 
Establecer los responsables y las acciones para ejecutar el instructivo sobre el manejo del hand held en 
el reporte diario de asistencia y trabajo en la plantación de Palma Africana. 
 
4.20.2 Descripcion 
 
Documento 
asociado 
MANEJO DEL HAND HELD 
Descripción y 
comentarios 
E A 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
  
01  
OPC JZO 
 
 
02 El carnet no es más que 
una tarjeta que contiene 
código de barras para cada 
uno de los empleados. 
 
OPC  
 
 
03  
Es un aparato que ayuda a 
llevar registros diarios de 
trabajo como asistencia. 
Es un lector de códigos de 
barras y que a mas de 
tomar datos de asistencia 
se puede digitalizar 
labores realizadas por 
lote. 
OPC 
 
 
Inicio 
Traslado del personal hacia la 
zona 
 Entregar el carnet al jefe de 
subzona 
 
 
 
Registro 
de datos 
en hand 
held 
Registrar en el hand held los 
carnets. 
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04 De acuerdo al crono 
grama establecido por el 
Gerente Técnico. 
 
 
 
 
OPC 
 
GE
T 
 
 
05 
 
 
  
OPC 
 
 
 
 
06 Cada jefe de subzona o 
agrónomo son los que se 
encargan de revisar el 
trabajo de cada empleado 
y ver su avance diario. 
 
OPC 
 
 
 
 
07 Cantidad de trabajo hecho 
en campo. 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
08  
Se lo realiza en el mismo 
hand held. 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
09  
 
 
 
 
 
OPC 
 
JZO 
 
 
10  
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
 
11  
 
 
 
 
 
 
OPC 
 
 
 
12    
 Responsabilidades E A 
 
E: Ejecución 
A: Aprobación 
Responsables: 
GET Gerente Técnico 
JZO Jefe Zona 
OPC Operario de campo 
 
 
Distribuir el trabajo por lote 
 
Entrega de ticket para alimentación 
 
Revisar la labor en campo 
Registrar el avance diario de 
labores en el hand held 
Registro 
de datos 
en el hand 
held 
Asistencia de salida o término de 
labores realizadas. 
Descargar datos registrados en el 
hand held al sistema 
Envió de datos a RRHH  
Autorización de pago en el rol 
realizado por RRHH 
Fin 
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4.20.3 Información fotográfica 
 
 
 
Fotografía 1. Equipo Hand Held para el registro diario de trabajo de cada empleado en campo. 
ENERGY & PALMA. San Lorenzo, Esmeraldas. 2013 
Fuente:   Santiago Martínez. 
 
 
 
4.20.4 Gestión de la Seguridad, Salud y Ambiente 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 
# 
Factores de riesgo a las personas 
- Causa 
 
(Fuente o condición para 
accidentes o enfermedades) 
Tipo: 
Físicos, Químicos, 
Biológicos,  
Mecánicos, 
Ergonómicos y 
Psicosociales 
Consecuencias – Efecto Prevención 
1 
Temperatura elevada iluminación 
insuficiente, ruido, radiación no 
ionizante (UV), ventilación 
insuficiente 
Físico 
Enfermedades de la piel, 
deshidratación, 
cansancio en los ojos, 
cefalea. 
Ingesta de suficiente líquido para 
hidratación 
Uso de aire acondicionado o 
ventiladores, uso de equipos de 
protección, uso de dispositivos de 
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iluminación eficiente. 
2 
Picadura de insectos y Animales 
venenosos 
Biológico Enfermedades 
Uso de equipo de protección 
repelente 
3 
Sobreesfuerzo físico, 
levantamiento manual de objetos, 
posición forzada de pie  
Ergonómicos  Lesiones severas 
Valoración ergonómica, control 
de sobre esfuerzo, posturas 
inadecuadas identificadas. Uso de 
equipos de protección. Correcto 
manejo de cargas. 
AMBIENTE 
# 
Aspectos Ambientales  - Causas 
(elementos que interactúan con 
el ambiente y lo contaminan) 
Tipo: 
Emisiones 
gaseosas, 
Descargas 
liquidas, Residuos 
sólidos. 
Impacto ambiental – 
Efecto 
(Contaminación al aire, 
agua, suelo, flora, 
fauna…) 
 
Prevención 
1 Na Na Na Na 
 
4.20.5 Registros 
 
Denominación Código Lugar de archivo Responsable 
Registro de datos en Hand Held 
 
ZOI-RE-01 
 
Na 
 
 
Jefe de Zona 
Operador de campo 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
5.1 Al revisar los procesos actuales en las fases de previvero, vivero, producción y cosecha en el 
cultivo de palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. llevados en la empresa ENERGY & PALMA 
S.A., se estableció que solamente once de los veinte procedimientos cumplen con los 
requerimientos de las normas ISO 9000 y las BPA; correspondiendo a un 55 % del total de 
procedimientos y, quedando nueve procedimientos (45 %)  que no cumplen, como, una mejor 
coordinación entre las etapas, comunicación entre personal directivo y operativo, entre otros.  
 
5.2 En la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo, el diagnóstico determina  un cumplimiento 
del 45 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994), así como de las BPA. 
Esto  se debe a que el personal involucrado no recibe capacitación para la ejecución del proceso, 
en lo referente a condiciones generales de higiene del predio, señales de información y de 
prohibiciones al personal, calidad de agua utilizada por el personal, manejo de productos 
fitosanitarios y elementos de seguridad para el personal, modo de aplicación de fertilizantes, 
servicios básicos para el personal; los mismos que deberían formar parte del procedimiento y, de 
esta forma, asegurar el bienestar y la salud del personal involucrado en cada área, a fin de ser 
competitivos en un mercado exigente. 
 
5.3 Se diseñaron catorce  procedimientos y seis instructivos para que los procesos agrícolas de la 
empresa ENERGY & PALMA S.A., palma aceitera Elaeis guinesuensis Jacq cumplan con la 
normativa ISO 9000 al 100 %; los que fueron acogidos por la misma como parte de su proceso de 
certificación para alcanzar los mercados. 
 
5.4 Se diseñó un procedimiento para que el personal involucrado en los procesos agrícolas de la 
empresa ENERGY & PALMA S.A., palma aceitera Elaeis guineensis Jacq se beneficie de la 
seguridad que le brinda la normativa ISO 9000, los que fueron acogidos por la misma como parte 
de su proceso de certificación. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 
Aún cuando se haya logrado diseñar procedimientos e instructivos y desarrollar un Sistema de Gestión 
de la Calidad para esta empresa, es importante definir que esto es un proceso dinámico y que necesita 
ser mantenido y mejorado continuamente, por lo que se pautan las siguientes recomendaciones: 
 
6.1 Incrementar el número de auditores internos de la organización. 
 
6.2 Dada la extensión de la documentación del sistema, se recomienda nombrar a una persona con 
responsabilidad exclusiva para esta función. 
 
6.3 Establecer anualmente presupuestos para la calidad y para la mantención del sistema, en los que se 
consideren las necesidades de capacitación, implementación de mejoras, asesorías externas, etc. 
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7 RESUMEN 
 
Las Mejores Prácticas Agrícolas (MPA) promueven el buen manejo de los cultivos en la búsqueda de 
una mejor productividad, es decir mayor producción a menor costo; y el fortalecimiento del 
agroecosistema en el que se desarrollan, como elemento regulador de todos sus componentes y de la 
sostenibilidad del cultivo en los aspectos económicos, ambientales y sociales (HONDUPALMA 2011). 
 
El cumplimiento de lo expuesto y la gestión por procesos le permitiría a la empresa ENERGY & 
PALMA S.A. predecir y controlar el cambio,  eliminando las actividades que no agregan valor y así 
entregar con mayor rapidez los productos y servicios, así como elimina barreras departamentales que 
permitan un adecuado control de los procesos, para centrarse en el cliente a través de ellos. 
 
Al revisar los procesos actuales en las fases de previvero, vivero, producción y cosecha en el cultivo de 
palma aceitera Elaeis guineensis Jacq. llevados en la empresa ENERGY & PALMA S.A., se estableció 
que solamente once de los veinte procedimientos cumplen con los requerimientos de las normas ISO 
9000 y las BPA; correspondiendo a un 55 % del total de procedimientos y, quedando nueve 
procedimientos (45 %)  que no cumplen, como, una mejor coordinación entre las etapas, comunicación 
entre personal directivo y operativo, entre otros.  
 
En la fase de procesos de seguridad salud en el trabajo, el diagnóstico determina  un cumplimiento del 
45 % de los requerimientos de las normas ISO 9 000 (ISO 9000-1:1994), así como de las BPA. Esto  se 
debe a que el personal involucrado no recibe capacitación para la ejecución del proceso, en lo referente 
a condiciones generales de higiene del predio, señales de información y de prohibiciones al personal, 
calidad de agua utilizada por el personal, manejo de productos fitosanitarios y elementos de seguridad 
para el personal, modo de aplicación de fertilizantes, servicios básicos para el personal; los mismos que 
deberían formar parte del procedimiento y, de esta forma, asegurar el bienestar y la salud del personal 
involucrado en cada área, a fin de ser competitivos en un mercado exigente. 
 
.   
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8 SUMARY 
 
 
The Best Agricultural Practices (BEP) promote good crop management in the search for better 
productivity, i.e. increased production at lower cost; and strengthening the agro-ecosystem in which 
they operate, as a regulator of all components and crop sustainability in economic, environmental and 
social aspects (HONDUPALMA 2011). 
 
Compliance with the above and process management will allow the company ENERGY & PALMA 
SA predict and control change, eliminating non-value added activities and thus provide faster products 
and services and departmental barriers removed to allow adequate control of processes, to focus on the 
customer through them. 
 
In reviewing the current processes in the stages of pre-nursery, nursery crop production and the 
cultivation of oil palm Elaeis guineensis Jacq. He led the company ENERGY & PALMA SA was 
established that only eleven of the twenty procedures meet the requirements of the ISO 9000 standards 
and BPA; corresponding to 55% of all procedures and, leaving nine cases (45%) who do not, like, 
better coordination between stages, communication between staff and operators, among others.  
 
In phase process health safety at work, the diagnosis determines a 45% compliance with the 
requirements of ISO 9000 (ISO 9000-1:1994) and GAP. This is because the people involved do not 
receive training for the implementation of the process, in terms of general hygiene conditions of the 
property, information signals and prohibitions staff, quality of water used by the staff and management 
of plant protection products elements of safety for personnel, mode of application of fertilizers, basic 
services for personnel; the same should be part of the process and thus ensure the welfare and health of 
personnel involved in each area, in order to be competitive in a demanding market. 
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